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T h e h o r s e , t h e k i n g a n d t h e c u c k o o : 
m e d i e v a l n a r r a t i o n s o f t h e s t a t u e o f M a r c u s A u r e i i u s 
D A L E K I N N E Y 
F o r P h y l l i s B o b e r * 
P r o l o g u e 
W h e n a w o r k o f a r t l o s e s i t s h o m e i t g o e s i n t o a m u s e u m ; 
t h a t i s t h e m o s t c i v i l i z e d s o l u t i o n . . . . " 
T h e e q u e s t r i a n s t a t u e o f M a r c u s A u r e i i u s ( f i g u r e i ) b e c a m e 
h o m e l e s s i n 1 9 8 1 , w h e n o n a f r i g i d J a n u a r y m o r n i n g 
t h e h o r s e w a s l i f t e d f r o m i t s b a s e i n t h e c e n t e r o f t h e P i a z z a 
d e l C a m p i d o g l i o a n d p a r a d e d t o t h e I s t i t u t o C e n t r a l e d e l 
R e s t a u r o i n T r a s t c v e r e . A f t e r y e a r s o f p r e l i m i n a r y s t u d y , 
t h e s t a t u e w a s c l e a n e d a n d r e s t o r e d i n 1 9 8 7 — 8 8 , i n t i m e t o 
b e r e t u r n e d t o t h e C a p i t o l o n t h e 4 5 0 t h a n n i v e r s a r y o f i t s 
o r i g i n a l i n s t a l l a t i o n t h e r e b y o r d e r o f P o p e P a u l i i i i n 1 5 3 8 . 
T h e r e i n s t a l l a t i o n n e v e r o c c u r r e d , h o w e v e r , b e c a u s e t h e c o n -
s e r v a t o r s h a d d e t e r m i n e d t h a t t h e b r o n z e w a s t o o s u s c e p t i b l e 
t o f u r t h e r d e g r a d a t i o n b y R o m a n a i r p o l l u t i o n t o b e d i s p l a y e d 
i n o p e n a i r . W h e n t h e s t a t u e w a s b r o u g h t b a c k t o t h e C a p i t o l 
i n 1 9 9 0 , i t w a s t o a n o o k o f f t h e c o u r t y a r d o f t h e M u s e o 
C a p i t o i i n o , w h e r e i t w a s s e a l e d b e h i n d g l a s s ( f i g u r e s 2 a n d 3 ) . 
I n 1 9 9 7 a r e p l i c a t o o k i t s p l a c e o n M i c h e l a n g e l o ' s p e d e s t a l i n 
t h e c e n t e r o f t h e g l o r i o u s P i a z z a ( l i g u r e y ) I 
T i k e m a n y m a j o r m o n u m e n t s , t h e s t a t u e o f M a r c u s 
A u r e i i u s w a s w e l l k n o w n b u t i m p e r f e c t l y s t u d i e d . ^ I t s 
a v a i l a b i l i t y i n t h e l a b o r a t o r y c o i n c i d e d w i t h , a n d w a s i n p a r t 
r e s p o n s i b l e f o r , a s u d d e n s w e l l o f p u b l i c a t i o n t h a t i n c l u d e d 
s o m e c a r e f u l r e - e x a m i n a t i o n s o f t h e s t a t u e ' s p o s t c i a s s i c a i 
a f t e r l i f e . O n e e s p e c i a l l y c o l o r f u l d o c u m e n t o f t h a t a f t e r l i f e , 
a n e t i o l o g i c a l t a l e f o u n d f i r s t i n t h e m i d - t w e l f t h c e n t u r y t e x t 
c a l l e d Mirabilia urbis Romae, w a s a n a l y z e d i n p a r t i c u l a r b y 
C h i a r a F r u g o n i , N o r b e r t o C r a m a c c i n i , a n d I n g o H e r k i o t z , 
a i l o f w h o m i n t e r p r e t e d i t a s a n i n s t r u m e n t o f p a p a l o r a n t i -
p a p a l p r o p a g a n d a . S i n c e t h e m i d - 1 9 8 0 s i t h a s b e e n t a k e n 
f o r g r a n t e d t h a t t h e t w e l f t h - c e n t u r y s t o r y w a s c o m p o s e d b y 
a m e m b e r o f o n e o r a n o t h e r o f R o m e ' s m e d i e v a l f a c t i o n s , t o 
a d v o c a t e o n e o r a n o t h e r p o l i t i c a l p o s i t i o n . * 
M y o w n e n g a g e m e n t w i t h t h i s s t o r y d a t e s t o 1 9 8 6 , w h e n I 
w a s a s k e d t o p a r t i c i p a t e i n a l e c t u r e s e r i e s c a l l e d ' L i v i n g 
C l a s s i c s ' . ^ I c h o s e t o s p e a k o n t h e r e c e p t i o n o f t h e s t a t u e 
o f M a r c u s A u r e i i u s b e c a u s e t h e t o p i c s e e m e d t o o f f e r a 
s y n e c d o c h e f o r t h e f a t e o f t h e c l a s s i c a l t r a d i t i o n i n t h e W e s t . 
T h e m o r e I s t u d i e d t h e Mirabilia urbis Romae w h U e p r e p a r i n g 
t h i s l e c t u r e , t h e m o r e c o n v i n c e d I b e c a m e t h a t i t s t a l e a b o u t 
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t h e e q u e s t r i a n s t a t u e i s w h a t i t p u r p o r t s t o b e : a n a t t e m p t t o 
d e d u c e t h e s t a t u e ' s h i s t o r i c a l m e a n i n g , r a t h e r t h a n a c a l c u -
l a t e d i n s t r u m e n t o f e l e v e n t h - o r t w e l f t h - c e n t u r y p o l i t i c s . I 
a l s o c a m e t o s e e t h a t t h e s y n e c d o c h i c p a r a b l e I h a d p l a n n e d 
t o t e l l w a s n o t s o s i m p l e . T h e p a r a d i g m o f t h e l o s s o f c l a s s i c a l 
c u l t u r e ( e p i t o m i z e d b y t h e a b i l i t y t o r e c o g n i z e t h e s t a t u e a s 
M a r c u s A u r e i i u s ) i n t h e M i d d l e A g e s a n d i t s r e c o v e r y b y 
h u m a n i s t s i n t h e R e n a i s s a n c e i s a g o o d l i t s o l o n g a s ' c u l t u r e ' 
i s n a r r o w l y e q u a t e d w i t h b i o g r a p h y . T h e b i o g r a p h i e s o f 
R o m a n e m p e r o r s a n d t h e a b i l i t y t o m a t c h t h e i r n a m e s w i t h 
p h y s i o g n o m i e s a r e i n d e e d f o r m s o f k n o w l e d g e t h a t w e r e l o s t 
o r a b a n d o n e d b y m e d i e v a l s a n d l a b o r i o u s l y r e c o v e r e d b y 
t h e r e v o l u t i o n a r y s c h o l a r s h i p o f t h e fifteenth a n d s i x t e e n t h 
c e n t u r i e s . B u t b i o g r a p h i c a l i n t e r p r e t a t i o n , v a l i d a t e d b y t h e s e 
e f f o r t s a n d c o n s e q u e n t l y b y t r a d i t i o n a l i c o n o g r a p h y , i s o n l y 
o n e k e y t o t h e s i g n i f y i n g s y s t e m o f a m o n u m e n t l i k e t h e s t a t u e 
o f M a r c u s A u r e i i u s . I t i s f o c u s e d o n j u s t o n e a s p e c t o f w h a t 
R o l a n d B a r t h e s h a s c a l l e d t h e ' c o d e d i c o n i c m e s s a g e ' o f a n 
i m a g e , n a m e l y s i g n i f i e r s o f i d e n t i t y a n d p e r s o n a l i t y ; i t d o e s 
n o t a d d r e s s o t h e r c o d e d f e a t u r e s , n o r d o e s i t t r e a t t h e 
' m e s s a g e w i t h o u t a c o d e ' , ' a m a t t e r o f a l m o s t a n t h r o p o l o g i c a l 
k n o w l e d g e ' o n t h e p a r t o f t h e interpreter.® 
I n s e m i o t i c t e r m s , h i s t o r i c a l i d e n t i f i c a t i o n p e r t a i n s t o t h e 
l i t e r a l i m a g e a n d i t s d e n o t a t i o n . M e d i e v a l s , h a v i n g l o s t 
t h e t o o l s t o d e c i p h e r t h e l i t e r a l l e v e l o f t h e c o m m e m o r a t i v e 
s t a t u e , h a d t o a p p r o a c h i t t h r o u g h i t s c o n n o t a t i o n s , w i t h o u t 
t h e a n c h o r p r o v i d e d b y t h e d e n o t a t i v e m e a n i n g . I h o p e 
t o p e r s u a d e r e a d e r s o f t h i s e s s a y t h a t t h e i n t e r p r e t a t i o n 
c o n s t r u c t e d f r o m t h o s e u n f e t t e r e d c o n n o t a t i o n s , r e c o r d e d 
i n t h e Mirabilia urbis Romae a n d i t s v a r i a n t s , i s i n t e r e s t i n g a s 
a n U i u s t r a t i o n o f t h e ' d y s f u n c t i o n ' p o s i t e d b y B a r t h e s a s a 
n e c e s s a r y p r o d u c t o f p o l y s e m y . ' T h e d y s f u n c t i o n b e d e v i l s 
a i l b e l a t e d i n t e r p r e t e r s o f t h e s t a t u e , n o t o n l y m e d i e v a l o n e s . 
B a c k g r o u n d 
T h e m a i n s t r e a m t r a d i t i o n o f l a t e c l a s s i c a l h i s t o r i o g r a p h y i s 
v e r y f a v o r a b l e t o M a r c u s A u r e i i u s , b e g i n n i n g i n t h e t h i r d 
c e n t u r y w i t h h i s n e a r c o n t e m p o r a r y C a s s i u s D i o ( 2 2 9 ) a n d 
c o n t i n u i n g w i t h A u r e i i u s V i c t o r [c. 3 6 0 ) , F u t r o p i u s ( 3 6 9 ) , 
A m m i a n u s M a r c e i l i n u s ( 3 9 0 ) , a n d t h e b i o g r a p h y b y ' J u l i u s 
C a p i t o H n u s ' i n t h e Historia Augusta [c. 400?).® I n t h e s e a c c o u n t s 
M a r c u s , t h o u g h f r a i l o f b o d y a n d b e s e t b y c o n s t a n t w a r f a r e , 
n a t u r a l d i s a s t e r s , a n d a n u n f a i t h f u l w i f e , w a s t h e b e s t o f 
1 8 , N O . 4 , O C T O B E R — D E C E M B E R 2 0 0 2 W O R D & I M A G E , V O L . 
Mord & Image I S S N 0 2 6 6 - 6 2 8 6 © 2 0 0 2 T a y l o r & F r a n c i s L t d 
h t t p ; / / w w w . t a n d f . c o . u k / j o u r n a l s / t f / 0 2 6 6 6 2 8 6 . h t m l 
F i o L U f I . R q n i e , P i a z z a d e l C a m p i d o g l i o , e q u e s t r i a n s t a t u e o l M a r c u s 
A u r e i i u s . P h o t o : D e u t s c h c s A r c h a o l o g i s c h e s I n s t i t u t , R o m e . 
e m p e r o r s , m a g n a n i m o u s , t e m p e r a t e , d i l i g e n t , a n d h u m a n e . 
C a s s i u s D i o f a m o u s l y p r o n o u n c e d t h e t r a n s i t i o n f r o m h i s 
r e i g n t o t h a t o f h i s s o n G o m m o d u s a d e s c e n t ' f r o m a 
i d n g d o m o f g o l d t o o n e o f i r o n a n d r u s t ' . - ' T h e e m p e r o r w a s 
F i g u r e 2 . R o m e , M u s e o C a p i t o i i n o , \u t o w a r d e q u e s t r i a n s t a t u e b e h i n d 
g l a s s , 1 9 9 0 . P h o t o : a u t h o r . 
F i g u r e 3 . R o m e , M u s e o C a p i t o i i n o , e q u e s t r i a n s t a t u e t h r o u g i i g l a s s , 1 9 9 0 . 
P h o t o : a u t h o r . 
e s p e c i a l l y a p p r e c i a t e d i n t h e l a t t e r p a r t o f t h e f o u r t h c e n t u r y 
b y t h e t r a d i t i o n a l i s t s e n a t o r i a l a r i s t o c r a c y o f R o m e a n d b y 
t h e i r i n e f f e c t i v e a x ' a t a r , J u l i a n ( 3 6 1 - 3 6 3 ) , w h o f a n c i e d h i m -
s e l f a f e l l o w p h i l o s o p h e r a n d p r o c l a i m e d M a r c u s A u r e i i u s 
h i s i d e a l . ' " T h e s u r v i v i n g L a t i n t r a d i t i o n o f M a r c u s - e u l o g y 
c o m e s f r o m t h i s p e r i o d a n d m i l i e u . 
T h e c o m m e n d a t o r y v i e w o f M a r c u s A u r e i i u s w a s l a r g e l y 
u n a v a i l a b l e i n t h e L a t i n M i d d l e A g e s . G a s s i u s D i o c o n t i n u e d 
t o b e r e a d i n B y z a n t i u m , a n d t h e e m p e r o r ' s i n t i m a t e n o t e -
b o o k ' T o H i m s e l f , a l s o i n G r e e k , s u r f a c e d a r o u n d 9 0 0 i n 
t h e p o s s e s s i o n o f t h e s c h o l a r . ' \ r e t h a s , a r c h b i s h o p o f G a e s a r e a 
i n G a p p a d o c i a . " B u t i n t h e W e s t t h e s u b s t a n t i a l a c c o u n t s 
w e r e l o s t . T h e f i r s t b o o k s o f A m m i a n u s M a r c e i l i n u s ' Res 
gestae h a d d i s a p p e a r e d b y t h e n i n t h c e n t u r y . ' " ' T h e Historia 
Augusta, p r o b a b l y c l a n d e s t i n e t o b e g i n w i t h , w a s c o p i e d 
s p o r a d i c a l l y i n G a r o i i n g i a n m o n a s t e r i e s a n d O t t o n i a n c o u r t s 
b u t r e m a i n e d o b s c u r e u n t i l G i o v a n n i d e M a t o c i i s u s e d i t 
F i g u r e 4 . R o m e , P i a z z a d e l C a m p i d o g l i o , r e p l i c a o f s t a t u e o f M a r c u s 
A u r e i i u s , 1 9 9 8 . P h o t o : a u t h o r . 
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f o r h i s Imperial Histoiy o f 1 3 1 3 . ' * M o s t L a t i n l i t e r a t e s o f t h e 
m i d d l e a g e s w o u l d h a v e r e a d o f M a r c u s A u r e i i u s , i f a t a i l , i n 
L u t r o p i u s ' Brevimium, w h i c h w a s a s c h o o l t e x t , a n d i n C h r i s t i a n 
s o u r c e s , n o t a b l y t h e fifth-century Seven Books of History Against 
the Pagans b y P a u i u s O r o s i u s . 
C h r i s t i a n s o u r c e s p r e s e n t t h e e m p e r o r vevy d i f f e r e n t l y . 
O r o s i u s d e s c r i b e s h i s r e i g n a s t h e t i m e o f t h e f o u r t h g r e a t 
p e r s e c u t i o n a f t e r N e r o , f o r w h i c h G o d e x a c t e d r e t r i b u t i o n 
b y m e a n s o f a t e r r i b l e p l a g u e . T h e e m p e r o r w a s f o r c e d t o 
a c k n o w l e d g e t h e p o w e r o f t h i s C h r i s t i a n G o d w h e n h i s a r m y 
w a s m i r a c u l o u s l y r e f r e s h e d , a n d t h e e n e m y r o u t e d , b y a 
t h u n d e r s t o r m b r o u g h t o n b y t h e p r a y e r s o f s o m e C h r i s t i a n 
s o l d i e r s . A l e t t e r t e s t i f y i n g t o t h e m i r a c l e a n d p u r p o r t i n g t o 
b e f r o m M a r c u s h i m s e l f w a s s a i d t o b e s t i l l i n c i r c u l a t i o n 
i n O r o s i u s ' o w n t i m e . ' * A v e r s i o n o f i t h a s s u r v i v e d a s a n 
a p o c i y p h a i a p p e n d i x t o t h e Apology o f J u s t i n a d d r e s s e d t o 
M a r c u s ' p r e d e c e s s o r A n t o n i n u s P i u s ( r . 1 3 8 - 1 6 1 ) . ' ' ' I t m u s t 
g o b a c k t o a n o r i g i n a l f a b r i c a t e d i n A l a r c u s ' l i f e t i m e , p o s s i b l y 
o n t h e b a s i s o f t h e o f f i c i a l r e p o r t o f a r e a l e v e n t r e p r e s e n t e d 
w i t h c r e e p y a n t h r o p o m o r p h i s m o n t h e e m p e r o r ' s t r i u m p h a l 
c o l u m n ( f i g u r e 5 ) . G a s s i u s D i o a s c r i b e d t h e s a m e u n n a t u r a l 
w e a t h e r t o t h e i n t e r v e n t i o n o f M e r c u r y , i n v o k e d b y t h e c h a r m s 
o f a n E g v p t i a n magician. '® 
T h e C h r i s t i a n a p p r o p r i a t i o n o f t h e s t o r m m i r a c l e w a s 
k n o w n t o T e r t u i i i a n , w h o s e o w n Apology ( 1 9 7 - 1 9 8 ) h o l d s 
u p M a r c u s A u r e i i u s a s a ' p r o t e c t o r ' o f C h r i s t i a n s o n t h e 
g r o u n d s t h a t w h i l e h e d i d n o t c h a n g e t h e i r ( i i ) i e g a i s t a t u s , h e 
m a d e i t a c a p i t a l c r i m e t o a c c u s e t h e m . ' ' I n t h e f o u r t h 
c e n t u r y E u s c b i u s r e c o u n t e d t h e m i r a c l e f o l l o w i n g a l o n g 
s e r i e s o f o s t e n s i b l y e y e w i t n e s s a c c o u n t s o f h o r r i f i c p e r s e c u t i o n s 
u n d e r t h e e m p e r o r ' A n t o n i n u s V e r u s ' i n A s i a a n d G a u l . 
T h e m i r a c u l o u s s t o r m i s a n o n s e q u i t u r , s o u n l i k e t h e r e s t 
o f t h i s r e i g n t h a t L u s e b i u s s e e m s t o a s c r i b e i t t o a d i f f e r e n t 
F i g u r e 5 . R o m e , t r i u m p h a l c o l u m n o f M a r c u s . \ u r e l i u s , d e t a i l . P h o t o : D . \ l , 
N e g . 8 9 2 0 6 . 
e m p e r o r , ' h i s s o n M a r c u s A u r e i i u s C a e s a r ' . ' B u t a c c o r d i n g 
t o L u s e b i u s i t w a s u n d e r G o m m o d u s , n o t M a r c u s , t h a t ' o u r 
t r e a t m e n t w a s c h a n g e d t o a m i l d e r o n e , a n d . . . p e a c e c a m e 
o n t h e c h u r c h e s t h r o u g h o u t t h e w o r l d ' . ' ^ 
T h e e x e c u t i o n s o f C h r i s t i a n s d o c u m e n t e d b y L u s e b i u s 
a c t u a l l y o c c u r r e d , i n c l u d i n g t h e d e a t h o f J u s t i n , t h e 
p h i l o s o p h e r - t u r n c d - G h r i s t i a n a p o l o g i s t , i n R o m e i t s e i f f " " 
M a r c u s A u r e i i u s d i d n o t h i n g t o s t o p t h e m . ' I f h e c o n s i d e r e d 
t h e i r b e l i e f s a t a l l ' i t p r o b a b l y w a s n o t f a v o r a b l y ; h i s o w n 
S t o i c v i r t u e s w e r e a t o d d s w i t h t h e i r s , a n d C h r i s t i a n s ' 
b e h a v i o r m u s t h a v e b e e n i n c o m p r e h e n s i b l e t o h i m . ' ' ' L a t e 
i n h i s r e i g n h e u n d e r w e n t i n i t i a t i o n a t L i e u s i s . Pace t h e l e g e n d 
o f t h e s t o r m , C h r i s t i a n s h a d n o r e a s o n t o c o m m e m o r a t e 
M a r c u s A u r e i i u s , l e t a l o n e c e l e b r a t e h i m . F o r h i s p a r t , t h e 
e m p e r o r w o u l d h a v e b e e n m o r t i f i e d t o k n o w t h a t f o r m o r e 
t h a n a m i l l e n n i u m h i s s t a t u e w a s o n e o f t h e m o s t p r e c i o u s 
o r n a m e n t s o f t h e R o m a n c h u r c h , s t a n d i n g f o r c e n t u r i e s 
o u t s i d e t h e c a t h e d r a l b e f o r e i t s t r a n s f e r t o a t h o r o u g h l y 
C h r i s t i a n i z e d C a p i t o l i n 1 5 3 8 . 
E v e n t h e m o s t l e a r n e d m e d i e v a l o b s e r v e r l a c k e d t h e 
m e a n s t o c o n n e c t t h e M a r c u s A n t o n i n u s V e r u s o f C h r i s t i a n 
h i s t o r y w i t h t h e b r o n z e e q u e s t r i a n s t a t u e t h a t w e t o d a y 
c a l l M a r c u s A u r e i i u s . " T h e m o d e r n i d e n t i f i c a t i o n r e s t s o n 
t h e p o r t r a i t , a n d i t r e q u i r e d c e n t u r i e s o f p a t i e n t c o l l e c t i n g 
a n d c o i i a t i o n o f l a b e l e d c o i n t y p e s t o a c h i e v e ( f i g u r e 6 ) . ' ^ 
W i t h o u t t h i s f o u n d a t i o n , a p r e c o c i o u s p r o t o - a r c h a e o i o g i s t 
m i g h t c o n c e i v a b l y h a v e n o t i c e d a r e s e m b l a n c e b e t w e e n t h e 
h e a d o f t h e s t a t u e a n d t h e m a n y d e p i c t i o n s o f t h e e m p e r o r i n 
t h e s p i r a l r e l i e f s o n h i s p o s t h u m o u s h o n o r i f i c c o l u m n , w h i c h 
w a s k n o w n b y h i s n a m e ( ' C o l u m n o f A n t o n i n u s ' ) t h r o u g h -
o u t t h e M i d d l e A g e s a n d r e p r e s e n t s , a m o n g i t s h u n d r e d s o f 
s c e n e s , t h e m i r a c l e O r o s i u s d e s c r i b e s . ' * I f t h i s d i d n o t 
h a p p e n , i t w a s n o t o n l y b e c a u s e t h e p o r t r a i t s o n t h e c o l u m n 
a r e s o h a r d t o s e e . ' ^ T h e m e n t a l h a b i t s r e q u i r e d t o s e e k 
o u t c o r r e l a t i o n s a m o n g u n n a m e d a r t i f a c t s , t e x t s , a n d o t h e r 
a r t i f a c t s d i d n o t y e t e x i s t . 
A l e d i e v a i v i e w e r s c a m e u p o n t h e e m p e r o r ' s s t a t u e i n 
t h e C a m p u s L a t e r a n e n s i s , a s h a p e l e s s o p e n i n g b e t w e e n t h e 
A r c u s C a e i i m o n t a n i ( a b r a n c h o f t h e C i a u d i a n a q u e d u c t ) 
a n d t h e p a p a l p a l a c e o n t h e n o r t h s i d e o f t h e c a t h e d r a l 
F i g u r e 6 . M i l a n , C i v i c h e R a c c o l t e A r c h e o l o g i r h e e X u m r s m a t i c h e , b r o n z e 
m e d a l l i o n o f M a r c u s A u r e i i u s , 1 7 7 , r e v e r s e a n d o b w r s e . P h o t o ; C i v i c h e 
R a c e o l t e , c o u r t e s y R o d o l f o M a r t i n i . 
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7. 
8. 
9. 
W. 
I I . 
13. 
14. 
13. 
16. 
L l i G E N D E 
Poi'lique. 
Oratoiro Saiiil-Tlioiiias. 
P o r t a S a n t a . 
.\ncien choeurdes chanoines(tom-
beau de Martin V). 
Ambons. 
Autel des 40 martyrs. 
Autel de saint Antonin. 
Autel de Notre-Dame d e l P i p o s o . 
Acc6s a la Salle du Concile. 
.\utel des saints Chrysanthe et 
Darius. 
Autel de sainte Marie-Madolcine. 
Confession. 
Aulel papal (en bois). 
: j L i i i J . j j L i A m 
lEsaaxissm''' 
17. 
19. 
•20. 
•24. 
•2B. 
27. 
29. 
30. 
31. 
34. 
37. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
Colonnes d'airain {actuellemciit a 
I'autel du Saint-Sacremenl). 
Si6ge pontifical. 
Ancien choeur des chanoines rd-
guliers de Saint-Augustin (au-
dessous de I'orgue). 
Sarcophage de rimpdratricc Hd-
Idne. 
Monastere du Latran. 
Monastdre Saint-Pancrace. 
Portique de Saint-Venanc'e. 
Oratoire de Saint-Venance. 
Bapttstdre da Latran. 
Oratoire de Sainte-Croix. 
Salle du Concile. 
Les trois portes salutes « du Palais 
de Pilate » et autel de la Vierge. 
Loge des Bdnddictions. 
Ambulacre. 
Oratoire Saint-Sylvestre. . 
S e a l a S a n t a . 
47. Portique du palais. 
48. Vestibule devant le S a n c l a S a n c -
l o r u m . 
49. Oratoire Saint-Laurent. 
.30. Triclinium de Ldon I I I . 
51. Oratoire Saint-Nicolas. 
54. Place de I'obdlisque actuel. 
i)5. Vestiges de la tour dite des Ani-
baldi. 
56. VestigesdcI'dglise Saint-Angect 
d'autres ddilices (?) 
58. Monastere des Saints-Barthdlemy-
et-Andrd, dlevd par Honorius 1" 
(devenu X e n o d o c l i i u m , puis ho-
pilal). 
63. Daterie et services pontificaux. 
64. Aqueduc de Claude. 
65. Statue dquestre de Marc-Aurdle. 
F I G . 113. — Plan du Latran par Contini ( C I A - M H I M , D e s a c r i s sedif., lab. III). 
F i g u r e 7 . R o m e , L a t e r a n C a t h e d r a l a n d p a p a l p a l a c e , g r o u n d p l a n , a f t e r C i a m p i n i , De sacris aedificiis, 1 6 9 3 . P h o t o : B r y n M a v v r C o l l e g e . 
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F i g u r e 8 . B e r l i n , S t a a t l i c h e M u s e e n P r e u s s i c h e r K u l t u r b e s i t z , K u p f e r s t i e h k a b i n e t t , 7 9 D 2 , f o l . 7 1 ' , d r a w i n g b y M a a r t e n v t i n H e e m s k e r c k , c. 1 5 3 5 . 
P h o t o : J o r g P . A n d e r s , b y p e r m i s s i o n o f t h e S t a a t l i c h e M u s e e n . 
( f i g u r e 7 ) . ' T h e f a m o u s v i e w b y M a a r t e n v a n H e e m s k e r c k 
s h o w s i t r i s i n g o n a m a s s i v e fifteenth-century b a s e i n t h e 
d e s o l a t e t e r r a i n o u t s i d e t h e p a l a c e ( f i g u r e 8 ) . ' ' T h e r i d e r 
f a c e s w e s t t o w a r d t h e l o n g - f o r g o t t e n s i t e o f h i s o w n a n c e s t r a l 
h o u s e , t h e s u b u r b a n v i l l a o f h i s g r a n d f a t h e r A n n i u s V e r u s , 
w h i l e t o h i s l e f t — b e h i n d h i m i n t h e d r a w i n g — o n c e s t o o d 
b a r r a c k s o f t h e equites singulares, t h e c a v a l r y c o r p s t h a t s e r v e d 
a s t h e e m p e r o r ' s p e r s o n a l g u a r d . ' ^ T h e b a r r a c k s w e r e r a z e d 
s h o r t l y a f t e r 3 1 2 t o b u i l d t h e c a t h e d r a l . T h e r e a r e s c h o l a r s 
w h o b e l i e v e t h a t t h e s t a t u e h a d s t o o d i n a p p r o x i m a t e l y t h e 
s a m e l o c a t i o n s i n c e i t w a s first e r e c t e d i n t h e s e c o n d c e n t u r y , 
a n d o t h e r s w h o s p e c u l a t e t h a t i t w a s m a d e f o r a s i t e i n t h e 
R o m a n F o r u m , o r i n t h e p r e c i n c t o f t h e e m p e r o r ' s t r i u m p h a l 
c o l u m n , o r e l s e w h e r e , a n d r e l o c a t e d t o t h e L a t e r a n b y 
C h r i s t i a n s . ' ^ I n g o H e r k l o t z ' s a r g u m e n t t h a t t h e m o n u m e n t 
w a s b r o u g h t t o t h e L a t e r a n p l a z a i n t h e l a t e r p a r t o f t h e 
e i g h t h c e n t u r y , a s p a r t o f a g r a n d s c h e m e t o c o l l e c t t h e 
s u r v i v i n g b i t s o f a n c i e n t R o m a n Staatssymbolik i n o r d e r t o 
l e g i t i m i z e n e w c l a i m s t o a u t h o r i t y b y t h e p a p a c y , h a s b e e n 
o f t e n r e p e a t e d a n d i s w i d e l y b e l i e v e d . * " 
I t m u s t b e a d m i t t e d t h a t t h e e v i d e n c e f o r a l l o p i n i o n s 
c o n c e r n i n g t h e e a r l y h i s t o i y o f t h e s t a t u e i s c i r c u m s t a n t i a l . 
I t s v e r y e x i s t e n c e i s u n v e r i f i a b l e b e f o r e t h e t e n t h c e n t u r y , 
w h e n i t a p p e a r s i n t w o b i o g r a p h i e s i n t h e Liber pontificalis, 
i d e n t i f i e d a s C o n s t a n t i n e . A t t h a t t i m e i t w a s a l r e a d y i n t h e 
C a m p u s L a t e r a n e n s i s , w h e r e i t s e e m s t o h a v e f u n c t i o n e d a s 
a n e n s i g n f o r w h a t p a s s e d f o r p a p a l j u s t i c e . * ' I n t h e l i f e o f 
P o p e J o h n x i i i ( 9 6 5 - 9 7 2 ) , t h e p o p e p u n i s h e s a t r e a c h e r o u s 
c i t y p r e f e c t b y h a n g i n g t h e c u l p r i t ' b y t h e h a i r o f h i s h e a d o n 
t h e h o r s e o f C o n s t a n t i n e a s a n e x a m p l e t o a l l ' . N e x t w e find 
t h e b o d y o f B o n i f a c e , m u r d e r e r o f P o p e J o h n x i v ( 9 8 3 - 9 8 4 ) , 
' d r a g g e d n a k e d b y i t s f e e t t o t h e C a m p u s , i n f r o n t o f t h e 
h o r s e o f C o n s t a n t i n e , a n d t h r o w n d o w n a n d l e f t t h e r e ' . * ' 
I t i s n o t e a s y t o i m a g i n e h o w t h e p e r f i d i o u s p r e f e c t w a s 
s w u n g f r o m t h e h o r s e , o r f r o m w h a t p a r t o f t h e h o r s e , b u t 
t h a t i t w a s p o s s i b l e s u g g e s t s t h a t t h e s t a t u e w a s r a i s e d a t l e a s t 
a f e w f e e t a b o v e t h e g r o u n d . C o m p a r a b l e m o n u m e n t s i n 
o t h e r m e d i e v a l c i t i e s w e r e r a i s e d o n c o l u m n s . * * A l t h o u g h i t 
h a s b e e n s a i d t h a t t h e s t a t u e o f M a r c u s A u r e U u s w a s d i s p l a y e d 
t h e s a m e w a y , m e d i e v a l s p e c u l a t i o n s a b o u t r e l a t i v e l y s m a l l 
d e t a i l s i n d i c a t e t h a t i t m u s t h a v e b e e n m u c h c l o s e r t o 
i t s i n t e r p r e t e r s , p e r h a p s n o t a s l o w a s i t a p p e a r s i n s o m e 
d e p i c t i o n s ( f i g u r e s 9 - 1 1 ) , b u t p l a u s i b l y a r o u n d t h e h e i g h t a t 
w h i c h i t w a s l a t e r d i s p l a y e d b y M i c h e l a n g e l o ( s e c figure : ) . * * 
I n 1 4 5 0 G i o v a n n i R u c c l l a i r e m a r k e d t h a t i t w a s e l e v a t e d 
f o u r braccia {c. 2 . 2 m ) , b u t s i n c e h e a l s o s a y s t h a t t h e r i d e r 
F i g u r e 9 . B i b l i o t c c a A p o s l o l i c a \ ' a t i c a n a , \ ' a t . L a t . i 9 6 0 , I ' d . 2 7 0 ' , m a p o f 
R o m e b y F r a P a o l i i i o d a V e n e z i a , 1 3 2 1 , d e t a i l . P h o t o : B i b l i o t e c a A p o s t o l i c a 
V a t i c a n a . 
w a s a r m e d , h e w a s n o t a v e r y r e l i a b l e o b s e r v e r . * * T w o y e a r s 
l a t e r t h e i m p e r i a l e m i s s a r y N i k o l a u s M u f f e l s a w t h e s t a t u e 
' d o w n o n t h e g r o u n d ' , w h i c h h a s b e e n t a k e n t o m e a n t h a t 
i t h a d f a l l e n o f f i t s support.*® T h a t t h e s t a t u e w a s u n s t a b l e 
c a n h e i n f e r r e d f r o m e a r l y fifteenth-century d r a w i n g s t h a t 
F i g u r e 1 0 . P r i n c e t o n , U n h e r s i l v - L i b r a n " , G a r r e t t M S 1 5 8 , p . x i v , 
J . M a r c a n o v a , Quaedam autiquitatum fragmmta, 1 4 6 5 . P h o t o : P r i n c e t o n 
U n i v e r s i t \  L i b r a r ) - . 
s h o w i t a n c h o r e d o n i t s b a s e b y s m a l l c o l u m n s , o n e o r t w o o f 
w h i c h s u p p o r t e d t h e h o r s e m a n ' s f e e t . * ' T h e m o n u m e n t w a s 
r e s t o r e d s e v e r a l t i m e s i n t h e 1 4 6 0 s a n d ' 7 0 s , a n d i n 1 4 7 4 , 
P o p e S i x t u s I V r e - e r e c t e d i t o n t h e t a l l , b l o c k y b a s e s h o w n 
b y v a n H e e m s k e r c k a n d b e f o r e h i m b y F i l i p p i n o L i p p i 
( f i g u r e 12).*® T h e p r o p s a r e s t i l l v i s i b l e i n b o t h o f t h e s e l a t e r 
v i e w s , i n d i c a t i n g t h a t t h e p r o b l e m o f t h e s t a t u e ' s s t a b i l i t y 
h a d n o t b e e n r e s o l v e d . 
T h e s t a t u e ' s d i s e q u i l i b r i u m w a s p r o b a b l y r e l a t e d t o t h e l o s s 
o r r e m o v a l o f t h e o b j e c t t h a t o r i g i n a l l y s u p p o r t e d t h e h o r s e ' s 
r i g h t f r o n t h o o f . E x c e p t f o r t h i s o b j e c t , t h e s t a t u e m u s t h a v e 
a p p e a r e d t o m e d i e v a l s p e c t a t o r s m u c h a s i t d i d t o m o d e r n 
o n e s u n t i l 1 9 8 1 , w i t h t h e s a m e l o s s e s : t h e r e i n s , w h i c h w e r e 
h e l d i n t h e e m p e r o r ' s l e f t h a n d ( f i g u r e 1 3 ) ; t h e b r e a s t s t r a p 
[balteus) t h a t c o n n e c t e d t h e e d g e s o f t h e s a d d l e b l a n k e t a c r o s s 
t h e h o r s e ' s c h e s t , k e e p i n g t h e b l a n k e t i n p l a c e ; t h e v e r t i c a l 
o r n a m e n t t h a t w a s fixed i n t o t h e h o r s e ' s b u n d l e d f o r e l o c k 
( f i g u r e 1 4 ) ; a n d t h e r e l i e f d e c o r a t i o n o f t h e phalerae o n t h e 
b r i d l c . * 9 
L i k e u s , m e d i e v a l v i e w e r s s a w a c o l o s s a l r i d e r ( d o u b l e 
l i f e - s i z e ) w e a r i n g a s h o r t , b e l t e d t u n i c u n d e r t h e paludamentum 
p i n n e d o n h i s r i g h t s h o u l d e r . H i s l e g s a r e b a r e , a n d h e w e a r s 
t h e s o f t , k n o t t e d b o o t s o f t h e R o m a n u p p e r c l a s s . H e h a s n o 
w e a p o n s o r a r m o r , a n d e x t e n d s h i s r i g h t a r m f a r f r o m h i s 
b o d y a s i f t o d i s p l a y t h e o p e n h a n d . T h e r i d e r s i t s u p o n a 
m e t i c u l o u s l y r e n d e r e d s a d d l e b l a n k e t w i t h m u l t i p l e l a y e r s , 
p r o b a b l y o f f e l t , t h r e e o f w h i c h h a v e d i s t i n c t i v e o r n a m e n t a l 
b o r d e r s g e n e r i c a l l y d e s i g n a t e d ' P e r s i a n ' . * " T h e r e i s n o s a d d l e 
i n t h e m o d e r n s e n s e n o r , o f c o u r s e , a r e t h e r e s t i r r u p s . 
U n l i k e u s , m e d i e v a l v i e w e r s s a w a b e n t o r c r o u c h i n g p e r s o n 
u n d e r t h e h o r s e ' s r a i s e d r i g h t f o r e l e g . T h i s a b j e c t figure 
f e a t u r e s i n t w e l f t h - a n d t h i r t e e n t h - c e n t u r y d e s c r i p t i o n s o f t h e 
s t a t u e a s w e l l a s i n s o m e i m a g e s o f ' C o n s t a n t i n e o f R o m e ' 
m a d e b y t w e l f t h - c e n t u r y s c u l p t o r s i n F r a n c e ( f i g u r e s 1 5 - 1 6 ) . * ' 
S o m e m o d e r n i n t e r p r e t e r s h a v e d o u b t e d t h a t i t w a s a n 
o r i g i n a l f e a t u r e o f t h e R o m a n p r o t o t y p e , e s p e c i a l l y b e c a u s e 
s u c h a d i s p l a y o f s u b j u g a t i o n s e e m s i n c o m p a t i b l e w i t h t h e 
c l e m e n t n a t u r e v a u n t e d b y M a r c u s A u r e i i u s ' b i o g r a p h e r s . * ' 
B u t c l e m e n c y w a s r e s e r v e d f o r w o r t h y f o e s . A c c o r d i n g t o 
C a s s i u s D i o , t h e e m p e r o r w i s h e d t o a n n i h i l a t e t h e l a z y g e s , a 
S a r m a t i a n t r i b e i n h a b i t i n g t h e t e r r i t o r y o f m o d e r n H u n g a r y , 
b e c a u s e h e t h o u g h t t h e m t r e a c h e r o u s , a n d h e s o h a t e d 
A r i o g a e s u s , k i n g o f t h e Q u a d i , t h a t h e o f f e r e d 5 0 0 g o l d p i e c e s 
t o a n y o n e w h o c o u l d e x h i b i t h i s s e v e r e d h e a d . * * H e l m u t 
N i c k e l h a s d e m o n s t r a t e d t h a t t h e ' P e r s i a n ' s a d d l e b l a n k e t 
w a s u s e d b y n o m a d i c S a r m a t i a n s , a n d h e h a s a r g u e d t h a t 
t h e s a d d l e c l o t h a s w e l l a s t h e a n i m a l w e a r i n g i t i n t h e s t a t u e 
a r e l a z y g i d t r o p h i e s . * * I n t h e p r e s e n c e o f s u c h t r i u m p h a l i s t 
d e t a i l s t h e e m b l e m a t i c c a p t i v e w o u l d n o t h a v e s e e m e d 
i n c o n g r u e n t , a n d f o r t h i s o r o t h e r r e a s o n s m o s t s c h o l a r s 
t o d a y a r e i n c l i n e d t o c o n s i d e r i t o r i g i n a l . I t m u s t h a v e b e e n 
r e m o v e d s o m e t i m e b e f o r e t h e fifteenth c e n t u r y , w h e n t h e 
e a r l i e s t d r a w i n g s t h a t c a n b e c o n s i d e r e d d o c u m e n t a r y f a i l t o 
s h o w i t . * * 
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M i l 
F i g u r e 1 1 . F l o r e n c e , B i b l i o t e c a L a u r e n z i a n a , C o d . R e d i 7 7 , f o i l , v i f - v i i F , m a p o f R o m e b y A l e s s a n d r o S t r o z z i , 1 4 7 4 , d e t a i l . P h o t o : B i b l i o t e c a L a u r e n z i a n a . 
S e v e r a l f e a t u r e s o f t h e s t a t u e , i n c l u d i n g t h e s y m b o l i c figure 
u n d e r t h e h o o f , r e c a l l a n i n f a m o u s p r e c e d e n t , t h e Equus 
Domitiani i n t h e R o m a n F o r u m ( f i g u r e s 17-18).*® D o m i t i a n ' s 
m o n u m e n t w a s f u l s o m e l y d e s c r i b e d b y S t a t i n s i n a f a w n i n g 
a n d b o m b a s t i c b u t a r t f u l l y c o n s t r u c t e d e k p h r a s i s , w h i c h 
m i m i c s t h e flickering g a z e o f a b e h o l d e r s t a n d i n g i n t h e b u s y 
s p a c e a n d s u n l i g h t o f t h e F o r u m , m o v i n g d i s t r a c t e d l y f r o m 
o n e f e a t u r e o f t h e s t a t u e t o a n o t h e r a n d s o m e t i m e s b a c k 
a g a i n b e f o r e r e s o l v i n g s a l i e n t d e t a i l s i n t o a w h o l e : * ' 
U . 1 - 2 W h a t m i g h t y m a s s r e d o u b l e d b y t h e h u g e f o r m s u r m o u n t i n g 
i t s t a n d s g a t h e r i n g t o i t s e l f t h e L a t i a n f o r u m ? 
( T h e s t a t u e w a s c o l o s s a l . ) 
11. 5 - 7 . . . h a v e P a l l a d i a n h a n d s s c u l p t e d t h e e f o r u s , O G e r m a n i c u s , 
i n s u c h g u i s e a s R h i n e o f l a t e b e h e l d t h e e r e i n i n g t h y s t e e d , 
a n d t h e a s t o u n d e d D a c i a n ' s a r d u o u s h o m e ? 
( I t c o m m e m o r a t e d a m i l i t a r y c a m p a i g n f o r w h i c h D o m i t i a n , 
l i k e M a r c u s l a t e r , e a r n e d t h e t i d e ' G e r m a n i c u s ' . ) 
11. 1 1 - 1 5 . . . T h i s h o r s e w o u l d P e r g a m u m [ = T r o y ] n e ' e r h a v e 
h e l d , t h o u g h i t s w i d e w a l l s w e r e r e n t , n o r c o u l d t h e 
m i n g l e d t h r o n g o f l a d s a n d u n w e d d e d g i r l s h a v e d r a w n i t , 
n o r A e n e a s h i m s e l f n o r m i g h t y H e c t o r ! T h a t o n e , b e s i d e s , 
w a s h a r m f u l , a n d c o n t a i n e d fierce A c h a e a n s : t h i s o n e i s 
c o m m e n d e d b y h i s g e n t l e r i d e r . 
( T h e h o r s e w a s t o o p o w e r f u l t o b e r e s t r a i n e d b y a n y o n e b u t 
D o m i t i a n . ) 
U . 1 5 - 1 6 ' T i s a p l e a s u r e t o b e h o l d t h a t c o u n t e n a n c e w h e r e o n 
t h e m a r k s o f w a r a r e b l e n d e d w i t h t h e g u i s e o f t r a n q u i l 
p e a c e . 
( T h e r i d e r ' s e x p r e s s i o n c o n v e y e d t h e e x p e r i e n c e o f w a r , y e t 
w a s n o t b e l l i c o s e . ) 
11. 1 8 - 2 1 N o t m o r e l o f t i l y d o e s t h e B i s t o n i a n s t e e d b e a r M a r s w h e n 
t h e fighting i s d o n e , e x u l t i n g i n t h e m i g h t y w e i g h t , a n d 
s w i f t l y flies b y t h e r h - e r t i l l h e i s a l l a s t e a m a n d d r i \s 
S t r y m o n f o r w a r d w i t h h i s m i g h t y b l o w i n g . 
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F i g u r e 1 2 . R o m e , S a n t a M a r i a s o p r a M i n e i v a , C a r a f a C h a p e l , T r i u m p h 
o f S t T h o m a s A q u i n a s , 1 4 8 8 - 1 4 9 3 , d e t a i l . P h o t o : I s t i t u t o C e n t r a l e p e r 11 
C a t a l o g o e l a D o c u m e n t a z i o n e , N e g . E 4 9 3 2 5 . 
( T h e h o r s e w a s o f m y t h i c a l s t r e n g t h a n d s t a t u r e . ) 
U . 2 9 - 3 1 . . . L e n g t h w i s e t h y flanks a r e g u a r d e d , o n t h i s h a n d b y 
t h e J u l i a n e d i h c e , o n t h a t b y t h e h i g h b a s i l i c a o f w a r l i k e 
P a u l l u s ; t h y b a c k t h e S i r e b e h o l d s , a n d C o n c o r d w i t h 
t r a n q u i l b r o w . 
( T h e m o n u m e n t s t o o d i n t h e R o m a n F o r u m w i t h i t s b a c k t o 
t h e T e m p l e o f J u p i t e r C a p i t o l i n u s , b e t w e e n t h e B a s i l i c a 
J u l i a t o t h e s o u t h a n d t h e B a s i l i c a A e m i l i a t o t h e n o r t h . ) 
11. 3 1 - 3 5 T h o u t h y s e l f w i t h l o f t y h e a d e n s h r i n e d i n t h e p u r e a i r d o s t 
t o w e r r e s p l e n d e n t o v e r t h e t e m p l e s , a n d s c e m e s t t o l o o k 
f o r t h t o s e e w h e t h e r t h e n e w P a l a c e . . . b e r i s i n g . . . 
( T h e s t a t u e w a s r a i s e d h i g h e n o u g h t h a t t h e r i d e r ' s g a z e 
s e e m e d t o c o m m a n d t h e w h o l e F o r u m . ) 
11. 3 7 - 3 9 . •. T h y right h a n d b i d s b a t t l e s c e a s e ; t h y l e f t t h e T r i t o n i a n 
m a i d e n [ A t h e n a ] o v e r b u r d e n s n o t , a n d h o l d i n g o u t 
M e d u s a ' s s e v e r e d h e a d i n c i t e s t h y s t e e d a s w i t h a g o a d . . . 
( T h e r i d e r m a d e a p a c i f i c g e s t u r e w i t h h i s r i g h t h a n d , a n d i n 
t h e l e f t c a r r i e d a s t a t u e t t e o f A t h e n a w h i c h i t s e l f h e l d t h e 
h e a d o f t h e G o r g o n . ) 
F i g u r e 1 3 . E q u e s t r i a n s t a t u e o f M a r c u s . V u r e l i u s i r o m b e l o w . P i i o t o : D A I , 
N e g . 6 7 . 6 5 2 . 
F i g u r e 1 4 . E q u e s t r i a n s t a t u e o f M a r c u s A u r e i i u s , d e t a i l o f f o r e l o c k . P h o t o : 
D A I , 4 1 . 8 6 1 . 
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I ' i g u r o 1 5 . P a i t l i e n a y - l e - \ ' i c u x , S a i m - P i c n e , t y m p a n u m , h o r s e m a n w i t h 
f a l c o n . P h o t o : F r a n y o i s B e r n a r d . 
I I . 4 1 - 4 5 T h y b r e a s t i s s u c h a s m i g h t a v a i l t o s o l v e t h e r i d d l e s o f t h e 
u n i \ - e r s e , a n d t h e r e o n T e m e s e h a s e x h a u s t e d t h e w e a l t h 
o f a l l h e r m i n e s ; a c l o a k h a n g s f r o m t h \  s h o u l d e r s ; t h e 
s w o r d s l e e p s b y t h y u n t r o u b l e d s i d e : e v e n s o v a s t a b l a d e 
d o e s t h r e a t e n i n g O r i o n w i e l d o n w i n t e r n i g h t s a n d t e r r i f y 
t h e s t a r s . . . . 
( H e w o r e a b r o n z e c u i r a s s d e c o r a t e d w i t h a l l e g o r i c a l r e l i e f s , 
a n d a v e r y l a r g e s w o r d h u n g f r o m h i s b e l t . ) 
11. 4 6 5 0 B u t t h e s t e e d , c o u n t e r f e i t i n g t h e p r o u d m i e n a n d s p i r i t 
o f h i s r i d e r , t o s s e s h i s h e a d i n g r e a t e r s p i r i t a n d m a k e s 
a s t h o u g h t o m o w ; t h e m a n e s t a n d s s t i f f u p o n h i s n e c k , 
h i s s h o u l d e r s t h r i l l w i t h l i f e , a n d h i s flanks s p r e a d w i d e 
e n o u g h f o r t h o s e m i g h t y s p u r s ; 
( T h e h o r s e w a s m o r e a n i m a t e d t h a n t h e r i d e r . ) 
11. 5 0 - 5 1 . . . i n p l a c e o f a c l o d o f e m p t y e a r t h h i s b r a z e n h o o f 
t r a m p l e s t h e h a i r o f c a p t i \ R h i n e . 
( U n d e r t h e h o r s e ' s h o o f w a s a r i \r g o d s y m b o l i z i n g t h e 
n a t i o n d e f e a t e d . ) 
F i g u r e 1 6 . . \ u t u n . S a i n l - L a z a r e , p i e r c a p i t a l . c r o t M i e d h o r s e m a n . P h o t o : 
C I M , M a c o n . 
11. 5 2 - 5 8 S e e i n g h i m , . A d r a s t u s ' h o r s e A r i o n w o u l d h a w b e e n s o r e 
a f r a i d , y e a C a s t o r ' s C ) ' l l a r u s f e a r s a s h e l o o k s f o r t h u p o n 
h i m f r o m h i s n e i g h b o u r i n g t e m p l e . N e v e r w i l l t h i s s t e e d 
s u f f e r a n o t h e r m a s t e r ' s r e i n S c a r c e d o t h t h e s o i l h o l d , 
a n d t h e g r o u n d p a n t s b e n e a t h t h e p r e s s u r e o f s o v a s t a 
w e i g h t ; a n d n o t o f i r o n o r b r o n z e : ' t i s u n d e r t h y d e i t y i t 
t r e m b l e s . . . 
( O n l y t h i s h o r s e , i n t i m i d a t i n g e v e n t o m y t h i c a l h o r s e s , i s 
e q u a l t o t h e d i v i n e b u r d e n o f t h i s r i d e r . ) 
11. 8 4 - g o L e t t h a t s t e e d g i v e p l a c e , w h o s e s t a t u e s t a n d s i n C a e s a r ' s 
F o r u m . . . t h y d a r i n g w o r k , ' t i s s a i d , L y s i p p u s , f o r t h e 
P e l l a e a n c h i e f ; t h e r e a f t e r o n m a r v e l l i n g b a c k h e b o r e 
t h e e f f i g y o f C a e s a r W h o i s s o b o o r i s h a s t o d e n y , 
w h e n h e h a s s e e n b o t h , t h a t s t e e d d i f f e r s f r o m s t e e d a s 
r u l e r f r o m r u l e r ? 
( T h e h o r s e s u i - p a s s e d e v e n t h e o n e m a d e b y L y s i p p u s i n t h e 
a d j o i n i n g F o r u m o f C a e s a r , w h i c h h a d b e e n s e t u p t h e r e a s 
a s p o i l a n d g i v e n a n e w R o m a n portrait.)*® 
11. 9 3 - 9 4 T h i s s t a t u e . . . w i l l s t a n d w h r l r e a r t h a n d s k y a b i d e , w h i l e 
R o m e ' s s u n e n d u r e s . 
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F i g u i T l y . L o n d o n , B r i t i s h M n s c u m , s e s t e r t i u s o f D o m i t i a n , 9 1 C E , o b v e r s e 
a n d r e v e r s e . P h o t o : c c o p r r i g h t t h e B r i t i s h M u s e u m . 
Pessima profezia, r e m a r k e d F e r d i n a n d o C a s t a g n o l i , f o r t h e 
s t a t u e i s g e n e r a l l y t h o u g h t t o h a v e b e e n t h r o w n d o w n j u s t 
H v e y e a r s a f t e r i t w ^ a s m a d e , f o l l o w i n g D o m i t i a n ' s damnalio 
memoriae i n 9 6 . * ' ' 
M e d i e v a l r e a d e r s h a d v i r t u a l l y n o a c c e s s t o t h i s p o e m . * " 
T h e y c o u l d n o t h a v e u s e d i t , a s w e c a n , a s a l e n s t h r o u g h 
w h i c h t o v i e w a n e q u e s t r i a n m o n u m e n t — i n m a n y w a y s 
l i k e t h a t o f M a r c u s A u r e i i u s — a s t h e i n t e n d e d a u d i e n c e 
m i g h t h a v e s e e n i t . R e p e a t e d l y t h e p o e m r e t u r n s a t t e n t i o n 
t o t h e h o r s e , w h i c h d o m i n a t e s t h e c u m u l a t i v e i m p r e s s i o n ; 
t h e h o r s e i s t h e c h i e f s i g n i f i c r o f t h e h e r o i s m a n d g r a n d e u r 
o f t h e r i d e r . A l e a n i n g f u l a s p e c t s o f t h e r i d e r w e r e t h e f a c e . 
F i g u r e 1 8 . E q u e s t r i a n s t a t u e o f D o m i t i a n , r e c o n s t r u c t i o n b \i C a n i n a , p u b l i s h e d 1 8 4 5 , d e t a i l . P h o t o : B n n M a w r C o l l e g e . 
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t h e e x t e n d e d r i g h t h a n d , t h e a r m o r , a n d t h e o b j e c t h e l d 
i n t h e l e f t h a n d . T h e r i g h t - h a n d g e s t u r e s i g n a l e d p e a c e . 
M a r c u s A u r e i i u s f a m o u s l y m a k e s t h e s a m e g e s t u r e . H i s l a c k 
o f a r m o r d i s t u r b s t h e b a l a n c e o f p a c i f i c a n d b e l l i c o s e e l e m e n t s , 
h o w e v e r , a n d a l l o w s t h e m o d e r n v i e w e r , a t l e a s t , t o i m a g i n e 
t h a t h i s v i c t o r y w a s d u e l e s s t o m i l i t a r y p r o w e s s t h a n t o m o r a l 
s u p e r i o r i t y . B u t n o b l e c h a r a c t e r i s p o r t r a y e d m o r e v i s i b l y i n 
t h e h o r s e . W T r l e t h e r i d e r s i t s i m p a s s i v e a n d u n m o v i n g , t h e 
h o r s e i s e x p r e s s i v e a n d r e s t l e s s . I t s n o s t r i l s f l a r e , i t s e y e s a r e 
w i d e , o n e e a r i s p r i c k e d ( f i g u r e 1 9 ) . I t s f e a t u r e s a n d a f f e c t 
r e s e m b l e V i r g i l ' s d e s c r i p t i o n o f a p e r f e c t w a r h o r s e : * ' 
F r o m t h e f i r s t , t h e f o a l o f a n o b l e b r e e d s t e p s h i g h e r i n 
t h e f i e l d s a n d b r i n g s d o w n h i s f e e t l i g h t l y . B o l d l y h e l e a d s t h e 
w a y . . . . H i s n e c k i s h i g h , h i s h e a d c l e a n - c u t , h i s b e l l y s h o r t , 
h i s b a c k p l u m p , a n d h i s g a l l a n t c h e s t i s r i c h i n m u s c l e s . . . . 
S h o u l d h e b u t h e a r a f a r t h e c l a s h o f a r m s . . . h e p r i c k s u p 
h i s e a r s , q u i v e r s i n h i s l i m b s , a n d s n o r t i n g r o l l s b e n e a t h h i s 
n o s t r i l s t h e g a t h e r e d fire. H i s m a n e i s t h i c k a n d , a s h e t o s s e s i t , 
f a l l s b a c k o n h i s r i g h t s h o u l d e r . A d o u b l e r i d g e r u n s a l o n g h i s 
l o i n s ; h i s h o o f s c o o p s o u t t h e g r o u n d . . . 
T h e h o r s e i s m o v i n g m o r e r a p i d l y t h a n a w a l k , a s i n d i c a t e d 
b y t h e m o v e m e n t o f t h e l e g s o n e i t h e r s i d e i n o p p o s i n g 
d i r e c t i o n s r a t h e r t h a n p a r a l l e l ( f i g u r e s 2 0 — 2 2 ) , b u t t h e m o t i o n 
F i g u r e i g . E q u e s t r i a n s t a t u e o f M a r c u s A u r e i i u s , d e t a i l . P h o t o : D A I , 
N e g . 6 1 . 1 4 2 . 
F i g u r e 2 0 . E q u e s t r i a n S t a t u e o f M a r c u s A u r e i i u s f r o m t h e s i d e . P h o t o : D A I , 
N e g . 7 2 . 2 6 . 
i s t i g h t l y c o n t r o l l e d . * ' T h e g a i t h a s b e e n i d e n t i f i e d a s t h e 
c o l l e c t e d t r o t , w h i c h b e s p e a k s e x a c t i n g t r a i n i n g a n d n o b l e 
a p t i t u d e , a h o r s e t h a t i s t h e r i d e r ' s ' t e a c h a b l e t o o l ' . * * T h i s 
c o u l d b e t h e r e a l i z a t i o n o f a n e q u e s t r i a n i d e a l , t h e m o u n t 
' o n l y d r e a m e d o f b y t h e R o m a n c a v a l r y , a s o n e w r i t e r 
o p i n e d . * * O n t h e o t h e r h a n d , t h e a r t i s a n s w h o r e c e n t l y 
m a d e i t s r e p l i c a w e r e s t r u c k b y t h e u n u s u a l d e n t i t i o n o f t h e 
o r i g i n a l , w h i c h t h e y i n t e r p r e t e d a s a s i g n o f i n d i v i d u a l i t y ' . * * 
A c c o r d i n g t o t h i s v i e w t h e h o r s e i s a p o r t r a i t o f a p a r t i c u l a r 
a n i m a l , a p o s i t i o n a l s o t a k e n b y N i c k e l b e c a u s e o f t h e 
S a r m a t i a n s a d d l e . E i t h e r w a y , w h e t h e r m o d e l e d f r o m l i f e o r 
f r o m t h e c o l l e c t i v e R o m a n m i l i t a r y i m a g i n a t i o n , t h i s w a s n o 
o r d i n a r y - s t a l l i o n . 
T h e c o n c e i t o f t h e e q u e s t r i a r r m o n u m e n t r e q u i r e s t h a t t h e 
r i d e r b e e q u a l t o h i s h o r s e . V i e w e r s w h o a l r e a d y k n o w 
t h e r i d e r ' s s t a t u r e c a n e a s i l y b e c o n v i n c e d o f t h i s e q u a l i t y , 
w h e t h e r o r n o t t h e s c u l p t o r h a s m a d e i t v i s i b l e . T h e s u b j e c t s 
o f D o m i t i a n a n d M a r c u s A u r e i i u s b e l i e v e d — o r k n e w t h a t 
t h e y w e r e s u p p o s e d t o b e l i e v e — t h a t t h e i r e m p e r o r w a s 
o m n i p o t e n t , a n d t h e y i n t e r p r e t e d i m a g e s a c c o r d i n g l y . T h e 
m e d i e v a l v i e w e r s w h o k n e w t h e L a t e r a n s t a t u e a s C o n s t a n t i n e 
w o u l d h a v e m a d e s i m i l a r a s s u m p t i o n s . C o n s t a n t i n e w a s a n 
e m p e r o r — e v e n i f , i n t h i s s t a t u e , h e d i d n o t l o o k l i k e o n e — 
a n d t h e c a t h e d r a l ' s f o u n d e r ; h i s i m a g e b y d e f i n i t i o n w a s o n e 
o f p o w e r . I n F r a n c e , h o w e v e r , t w e l f t h - c e n t u r y r e p r e s e n t a t i o n s 
o f ' C o n s t a n t i n e o f R o m e ' s p e c i f i e d t h e r i d e r ' s p u i s s a n t n a t u r e 
b y a d d i n g a t t r i b u t e s , a s s i m i l a t i n g h i m t o a c o n t e m p o r a i y 
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a c t i o n h e r o ( s e e figures 15-16).*® W h e t h e r i n c o n n e c t i o n w i t h 
t h i s d e v e l o p m e n t o r i n d e p e n d e n t l y , a r o u n d t h e s a m e t i m e 
t h e i d e n t i t y o f t h e R o m a n s t a t u e b e g a n t o b e e m b e l l i s h e d 
a s w e l l . 
A r g u m e n t : ' . . . but i t is not so' 
W h e n t h e S p a n i s h J e w B e n j a m i n o f T u d e l a c a m e t o R o m e 
a r o u n d 1 1 6 0 , h i s l o c a l i n f o r m a n t s s t i l l t o l d h i m t h a t t h e 
h o r s e m a n a t t h e L a t e r a n w a s ' C o n s t a n t i n u s t h e G r e a t , w h o 
b u i l t C o n s t a n t i n o p l e ' , b u t b y t h e n t h i s w a s a c o n t e n t i o u s 
i d e n t i f i c a t i o n . * ' N e a r l y t w e n t y y e a r s e a r l i e r , t h e a n o n y m o u s 
a u t h o r o f t h e t e x t k n o w n t o m o d e r n r e a d e r s a s ' M a r v e l s o f 
R o m e ' {Mirabilia urbis Romae) h a d p u b l i s h e d a n e x p l a n a t i o n 
o f t h e s t a t u e w h i c h , a m o n g o t h e r r e m a r k a b l e f e a t u r e s , i s 
a d a m a n t l y non-Constantinian:*® 
A t t h e L a t e r a n i s a c e r t a i n b r o n z e h o r s e w h i c h i s c a l l e d 
C o n s t a n t i n e ' s , b u t i t i s n o t s o ; a n d s o a n y o n e w h o s h o u l d w a n t 
t o k n o w t h e t r u t h s h o u l d r e a d t h i s . I n t h e t i m e o f c o n s u l s a n d 
s e n a t o r s a c e r t a i n v e r y p o w e r f u l k i n g c a m e t o I t a l y f r o m 
t h e p a r t s o f t h e e a s t ; h e b e s i e g e d R o m e f r o m t h e L a t e r a n s i d e ; 
h e t o r m e n t e d t h e R o m a n p e o p l e w i t h g r e a t s l a u g h t e r a n d 
w a r s . T h e n a c e r t a i n e s q u i r e o f g r e a t p h y s i c a l s h a p e a n d v i r t u e , 
c o u r a g e o u s a n d s k i l l f u l , a r o s e , w h o s a i d t o t h e c o n s u l s a n d 
s e n a t o r s : ' I f t h e r e w e r e s o m e o n e w h o w o u l d f r e e y o u f r o m t h i s 
a f f l i c t i o n , w h a t w o u l d b e t h e s e n a t e ' s r e w a r d ? ' T h e y s a i d 
t o h i m i n r e s p o n s e : ' W h a t e v e r h e w o u l d p r o p o s e , h e w o u l d 
i m m e d i a t e l y o b t a i n . ' H e s a i d t o t h e m : ' G i v e m e t h i r t y t h o u s a n d 
s e s t e r c e s , a n d w h e n t h e w a r i s o v e r y o u w i l l m a k e f o r m e a 
m e m o r i a l o f t h e v i c t o r y , a n e x c e l l e n t h o r s e . ' T h e y p r o m i s e d 
t h e y w o u l d d o t h i s , j u s t a s h e h a d r e q u e s t e d . H e s a i d : ' G e t u p 
i n t h e m i d d l e o f t h e n i g h t a n d a l l a r m y o u r s e l v e s a n d s t a y 
i n s i d e t h e w a l l s i n t h e w a t c h t o w e r , a n d d o w h a t e v e r I t e l l y o u . ' 
A n d t h e y o b e y e d a l l o f h i s c o m m a n d s . H e m o u n t e d a h o r s e 
w i t h o u t a s a d d l e a n d t o o k a s i c k l e . F o r o n m a n y n i g h t s h e h a d 
s e e n t h a t k i n g g o t o t h e f o o t o f a c e r t a i n t r e e t o d o h i s d u t y , 
a n d o n h i s a p p r o a c h a n o w l , w h o w a s s i t t i n g i n t h e t r e e , 
a l w a y s s a n g . T r u l y t h a t o n e w e n t o u t o f t h e c i t y a n d fixed 
g r a s s t i e d u p i n a b u n d l e , w h i c h h e c a r r i e d l i k e a s h i e l d - b e a r e r 
i n f r o n t o f h i m s e l f . A s s o o n a s h e h e a r d t h e o w l s i n g i n g , 
h e w e n t n e a r e r a n d s a w t h a t k i n g c o m e t o t h e t r e e . H e w e n t 
t o w a r d h i m , w h o b y n o w w a s d o i n g t h e n e c e s s a r i e s . T h e c o m -
p a n i o n s w h o w e r e w i t h t h e k i n g t h o u g h t h e w a s o n e o f t h e i r s ; 
t h e y b e g a n t o s h o u t t h a t h e s h o u l d t a k e h i m s e l f o u t o f t h e 
k i n g ' s w a y . B u t n o t g i v i n g u p b e c a u s e o f t h e m , p r e t e n d i n g t o 
l e a v e t h e p l a c e , h e r e a c h e d t h e k i n g , a n d s c o r n i n g t h e m a l l , b y 
h i s s t r e n g t h h e g r a b b e d t h e k i n g a n d c a r r i e d h i m o f f . A s s o o n 
a s h e r e a c h e d t h e c i t y w a l l s , h e b e g a n t o s h o u t : ' G o o u t a n d 
k i U t h e e n t i r e a r m y o f t h e k i n g , b e c a u s e h e r e I a m h o l d i n g h i m 
c a p t i v e . ' G o i n g o u t t h e y k i l l e d s o m e , a n d p u t o t h e r s t o flight; 
w h e n c e t h e R o m a n s g o t a n i n c a l c u l a b l e w e i g h t o f g o l d a n d 
s i l v e r . S o t h e y c a m e b a c k g l o r i o u s t o t h e c i t y , a n d w h a t t h e y 
h a d p r o m i s e d t o t h a t a f o r e s a i d e s q u i r e t h e y p a i d h i m , t h a t 
i s , t h i r t y t h o u s a n d s e s t e r c e s a n d i n m e m o r y a b r o n z e h o r s e 
g i l d e d a n d w i t h o u t a s a d d l e , w i t h h i m s e l f s i t t i n g o n t o p , w i t h 
t h e r i g h t h a n d e x t e n d e d w i t h w h i c h h e h a d c a u g h t t h e k i n g ; 
o n t h e h e a d o f t h e h o r s e a m e m o r i a l o f t h e b i r d , b y w h o s e 
s o n g h e o b t a i n e d t h e v i c t o r y ; u n d e r t h e h o o f o f t h e h o r s e 
h e fixed i n m e m o r y t h a t v e r y k i n g , w h o h a d b e e n o f s m a l l 
s t a t u r e , w i t h h i s h a n d s t i e d b e h i n d h i s b a c k , j u s t a s h e h a d 
c a u g h t h i m . 
T h e Mirabilia urbis Romae i s a n e c l e c t i c c o m p i l a t i o n t h a t 
a t t e m p t s t o r e s u r r e c t p r e - C h r i s t i a n R o m e f o r m e d i e v a l r e a d e r s . 
I t c o n t a i n s a f e w o t h e r l o n g n a r r a t i v e c h a p t e r s l i k e t h i s o n e , 
b u t i t s p r i n c i p a l c o n t e n t i s a n e n u m e r a t i o n o f R o m e ' s a n c i e n t 
b u i l d i n g s , t o p o g r a p h i c a l l y a r r a n g e d a s i f i n a g u i d e b o o k . I t s 
d a t e o f c o m p o s i t i o n c o i n c i d e s w i t h t h e r e v i v a l o f t h e R o m a n 
s e n a t e i n 1 1 4 3 , t h e d e f i n i n g , t h o u g h f a r f r o m final e v e n t i n a 
l o n g s t r u g g l e f o r c o n t r o l o f R o m e a m o n g p a p a l , i m p e r i a l , 
a n d c i t i z e n s ' f a c t i o n s . G i v e n t h e c h r o n o l o g i c a l c o i n c i d e n c e , 
i t h a s s e e m e d n a t u r a l s i n c e t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y — w h e n 
r e l i g i o u s a n d s e c u l a r f a c t i o n s w e r e a g a i n i n b a t d e o v e r 
R o m e — t o v i e w t h e Mirabilia a s a p a r t i s a n p o l i t i c a l 
d o c u m e n t . * ^ R e a d i n g t h e c h a p t e r o n t h e e q u e s t r i a n s t a t u e 
i n t h i s l i g h t , I n g o H e r k i o t z a n d N o r b e r t o G r a m a c c i n i h a v e 
a r g u e d t h a t t h e i n t e n t i o n o f t h e Mirahilia's r e v i s i o n i s t i n t e r -
p r e t a t i o n w a s t o r e p l a c e a p r o - p a p a l s y m b o l ( C o n s t a n t i n e , 
a u t h o r o f t h e ' D o n a t i o n ' t h a t l e g i t i m i z e d t h e p o p e s ' s e c u l a r 
d o m i n i o n ) w i t h a p o p u l i s t , p r o - s e n a t o r i a l o n e , t h e ' k n i g h t l y 
hero'.®" C h i a r a F r u g o n i h a s t a k e n a n o p p o s i n g s t a n c e , p r o -
p o s i n g t h a t t h e d i s p l a c e m e n t o f C o n s t a n t i n e b y a l o w l y amiger 
w a s t h e w o r k o f p a p a l r a t h e r t h a n s e n a t o r i a l p r o p a g a n d i s t s ; 
b u t s h e e q u a l l y a s c r i b e s t h e o r i g i n o f t h e s t o r y t o a 
t e n d e n t i o u s p o l i t i c a l a g e n d a . ' 
W h e t h e r o r n o t i t i s c o r r e c t , t h e p o l i t i c a l i n t e r p r e t a t i o n 
d o e s n o t a c c o u n t f o r t h e s t o r y ' s w e i r d e r d e t a i l s , t h e o w l a n d 
t h e d e f e c a t i n g k i n g , n o r f o r i t s n a r r a t i v e f o r m . T h e m e t h o d 
t h a t p r o d u c e d t h e s e f e a t u r e s c a n b e d e d u c e d f r o m t h e s t o r y ' s 
r e c e p t i o n b y M a s t e r G r e g o r y , a n E n g l i s h m a n w h o t r a \ ' e l e d 
t o R o m e i n t h e f o l l o w i n g c e n t u r y . G r e g o r y ' s ' A c c o u n t o f t h e 
M a r c ' c l s o f t h e C i t y o f R o m e ' {R'arracw de mirabilibus urbis 
Romae) s e e m s t o h a v e b e e n w r i t t e n i n t h e d e c a d e 1 2 2 6 - 3 6 , 
a n d i t c l e a r l y e m b o d i e s first-hand o b s e r v a t i o n . ^ A l t h o u g h 
h e h a d n o t n e c e s s a r i l y r e a d t h e Mirabilia, h e w a s f a m i l i a r 
w i t h s o m e o f i t s c o n t e n t s , i n c l u d i n g t h e s t o r y o f t h e amiger, 
p r o b a b l y t h r o u g h l o c a l i n f o r m a n t s . H e b e g i n s h i s t r e a t -
m e n t o f t h e ' i m m e n s e h o r s e ' w i t h a n e n u m e r a t i o n o f i t s 
i n t e r p r e t e r s : * 
T h e r e i s a n o t h e r b r o n z e s t a t u e i n f r o n t o f t h e p a p a l p a l a c e : 
a n i m m e n s e h o r s e , w i t h a r i d e r w h o m t h e p i l g r i m s c a l l 
T h e o d e r i c , a l t h o u g h t h e R o m a n p e o p l e s a y h e i s C o n s t a n t i n e , 
a n d t h e c a r d i n a l s a n d c l e r k s o f t h e R o m a n c u r i a c a l l h i m 
M a r c u s o r Q u i n t u s Q u i r i n u s . 
H e t h e n p r o v i d e s a d e s c r i p t i o n : 
T h e rider r a i s e s h i s right h a n d , a s i f t o a d d r e s s t h e p e o p l e o r t o 
g i v e o r d e r s ; h i s l e f t h a n d h o l d s a r e i n , w h i c h t u r n s t h e h o r s e ' s 
h e a d a s i d e t o t h e r i g h t , a s i f h e w e r e a b o u t t o r i d e a w a y i n 
a n o t h e r d i r e c t i o n . A l i t t l e b i r d , w h i c h t h e y c a l l a c u c k o o , s i t s 
b e t w e e n t h e e a r s o f t h e h o r s e , a n d u n d e r t h e h o o f s t h e r e 
i s a s o r t o f d w a r f , w h o i s b e i n g t r o d d e n u p o n . H e m a k e s a 
w o n d e r f u l i m a g e o f t h e a g o n i e s o f d e a t h . 
E x i d e n t l y , t h e s t a t u e w a s a n o b j e c t o f o r a l d i s p u t a t i o n 
a m o n g t h r e e i n t e r p r e t i v e c o m m u n i t i e s : p i l g r i m s , t h e l o c a l 
populus, a n d t h e clergy.®* T h e p o p u l a c e c o n s e r v a t i v e l y m a i n -
t a i n e d t h e i d e n t i f i c a t i o n p a s s e d d o w n f r o m a t l e a s t t h e t e n t h 
c e n t u r y . T h e p i l g r i m s c a s t t h e r i d e r i n t h e i r o w n i m a g e , 
as a foreigner.®* T h e c l e r g y — p r e s u m a b l y t h e o n l y p r e -
d o m i n a n t l y l i t e r a t e c o m m u n i t y o f t h e t h r e e — p r o p o s e d t w o 
d i f f e r e n t d i s c u r s i v e i n t e r p r e t a t i o n s . T h e first, i n w h i c h t h e 
r i d e r , r e m a r k a b l y , i s c a l l e d M a r c u s , i s a c l o s e v a r i a n t o f 
t h e Mirabilia s s t o r y o f t h e armiger.^^ T h e s e c o n d i n t e r p r e t a t i o n 
i d e n t i f i e s t h e s t a t u e w i t h a c l a s s i c a l exemplum virtutis, t h e 
R e p u b l i c a n h e r o k n o w n t o L i v y a s M a r c u s C u r t i u s , b u t c a l l e d 
Q u i n t u s Q u i r i n u s b y G r e g o r y . A c o n s p i c u o u s d i f f e r e n c e 
b e t w e e n t h e s e t w o n a r r a t i v e s i s t h a t t h e first, A4irabilia-\ike 
t a l c a c c o u n t s f o r t h e d e t a i l s p o i n t e d o u t i n G r e g o r y ' s 
d e s c r i p t i o n o f t h e s t a t u e , a n d t h e s e c o n d , L i v i a n o n e d o e s 
n o t . '^  I n r e t r o s p e c t i t i s e a s y t o s e e t h a t t h e ad hoc s t o r y o f 
t h e amiger i s w h a t h a s b e e n c a l l e d a ' n o v e l i s t i c e t i o l o g y ' , a n 
e x p l a n a t i o n t h a t g e n e r a t e s n a r r a t h ' c t o r a t i o n a l i z e e n i g m a t i c 
details.®® T h e s t o r y o f Q u i n t u s Q u i r i n u s ( M a r c u s C u r t i u s ) , 
b y c o n t r a s t , i s a l i t e r a t e a t t e m p t t o m a t c h a n a n c i e n t R o m a n 
a r t i f a c t w i t h a n a l r e a d y e x i s t i n g a n c i e n t t e x t . I t s m e t h o d i s 
c l o s e t o t h a t u s e d b y a r t h i s t o r i a n s t o d a y . 
I t h i n k i t l i k e l y t h a t t h e e t i o l o g i c a l n a r r a t i v e o f t h e armiger 
o r i g i n a t e d i n o r a l c o n j e c t u r e y e a r s o r d e c a d e s b e f o r e i t w a s 
c o d i f i e d f o r l i t e r a t e s i n t h e Mirabilia urbis Romae a r o u n d 
1143.®* I t i s e x p l i c a b l e a s t h e p r o d u c t o f v i s u a l e x a m i n a t i o n , 
r e c r e a t e d b y M a s t e r G r e g o r y a s d e s c r i p t i o n , a n d i n f e r e n t i a l 
n a r r a t i v e e l a b o r a t i o n . O n e c a n i m a g i n a t i o n a c o m m u n i t y o f 
i n t e r p r e t e r s s c r u t i n i z i n g t h e s t a t u e ' s p e c u l i a r i t i e s , q u e s t i o n -
i n g t h e i r m e a n i n g o r r a t i o n a l e , a n d t r a d i n g a n s w e r s u n t i l 
a s e t t h a t s e e m e d c o g e n t o r p l a u s i b l e w a s a c h i e v e d . T h i s 
x v o u l d n o t h a v e b e e n a p e c u l i a r l y m e d i e v a l a p p r o a c h t o t h e 
d e c i p h e r m e n t o f p u b l i c i c o n o g r a p h y . A m o d e o f i n t e r -
r o g a t o r y s p e c t a t o r s h i p i s r e f l e c t e d i n l i t e r a r y s o u r c e s a s o l d 
a s t h e fifth c e n t u r y B C E , a n d t h e s a m e m o d e o r s o m e t h i n g 
l i k e i t p r o b a b l y i s e m p l o y e d b y a l l a u d i e n c e s f o r p u b l i c i m a g e r y 
w h e n e v e r s i g n i f i e r s f a i l t o e v o k e e x p e c t e d o r o b v i o u s s i g n i -
fieds.'" T h e t e n t h - c e n t u r y B y z a n t i n e c o l l e c t i o n o f a n c i e n t 
\ - e r s e s k n o w n a s t h e G r e e k A n t h o l o g y p r e s e r v e s s e v e r a l 
h e l l e n i s t i c e p i g r a m s t h a t m o d e l a n i n t e r r o g a t o r y a p p r o a c h 
t o d e c i p h e r i n g t h e e m b l e m s o n f u n e r a r y s t e i a i , s o m e t i m e s i n 
t h e f o r m o f d i a l o g i c v o i c e s : ' " 
A : I s e e k t o d i s c o x e r w h a t t h e m e a n i n g o f t h e s e c a r x i n g s i s t h a t 
A g i s m a d e u p o n y o u r s t e l e , L y s i d i c e . F o r t h e r e i n s a n d m u z z l e 
a n d t h e b i r d w h o c o m e s f r o m T a n a g r a c e l e b r a t e d f o r i t s f o w l s , 
t h e b o l d a w a k e r o f b a t t l e s , s u c h a r e n o t t h i n g s t h a t p l e a s e o r 
b e c o m e s e d e n t a r y w o m e n , b u t r a t h e r t h e w o r k s o f t h e s p i n d l e 
a n d t h e l o o m . 
B : T h e b i r d o f t h e n i g h t p r o c l a i m s m e o n e w h o r i s e s i n 
t h e n i g h t t o w o r k , t h e r e i n s t e U t h a t I d i r e c t e d m y h o u s e , a n d 
t h i s h o r s e ' s m u z z l e t h a t I w a s n o t f o n d o f m a n y w o r d s a n d 
t a l k a t i x e , b u t f u l l o f a d m i r a b l e s i l e n c e . 
A n e p i g r a m o n d e c i p h e r i n g t h e s t e l e o f A n t i p a t c r o f 
S i d o n c o m e s v e r y c l o s e t o w h a t I i m a g i n e o c c u r r i n g a m o n g 
m e d i e x ' a l i n t e r p r e t e r s o f t h e L a t e r a n h o r s e , a c a s u a l l y 
m e t h o d i c a l p r o c e s s o f t r i a l a n d e r r o r : ' " ^ 
T e l l m e , t h o u s t o n e , w h y d o c s t h i s b r i g h t - e y e d c o c k s t a n d o n 
t h e e a s a n e m b l e m , b e a r i n g a s c e p t r e i n h i s l u s t r e d w i n g a n d 
s e i z i n g i n h i s c l a w s t h e b r a n c h o f v i c t o i y , w h i l e c a s t a t t h e x e r y 
e d g e o f t h e b a s e l i e s a d i e ? D o s t t h o u e x e r c o x ' e r s o m e s c e p t r e d 
k i n g v i c t o r i o u s i n b a t t l e ? B u t w h y t h e d i e t h y p l a y t h i n g ? A n d 
b e s i d e s , w h y i s t h e t o m b s o s i m p l e ? I t w o u l d s u i t a p o o r m a n 
w o k e u p o ' n i g h t s b y t h e c r o w i n g o f t h e c o c k . B u t I d o n ' t t h i n k 
t h a t i s r i g h t , f o r t h e s c e p t r e t e l l s a g a i n s t i t . T h e n y o u c o v e r a n 
a t h l e t e , a x v i n n e r i n t h e f o o t - r a c e ? N o , I d o n ' t h i t i t o f f s o 
e i t h e r , f o r w h a t r e s e m b l a n c e d o e s a s w i f t - f o o t e d m a n b e a r t o a 
d i e ? N o w I h a v e i t : t h e p a l m d o e s n o t m e a n x i c t o r y , b u t 
p r o l i f i c T y r e , t h e p r o u d m o t h e r o f p a l m s , w a s t h e d e a d m a n ' s 
b i r t h p l a c e ; t h e c o c k s i g n i f i e s t h a t h e w a s a m a n w h o m a d e 
h i m s e l f h e a r d , a c h a m p i o n t o o I s u p p o s e i n l o x ' C m a t t e r s a n d a 
v e r s a t i l e s o n g s t e r . T h e s c e p t r e h e h o l d s i s e m b l e m a t i c o f h i s 
s p e e c h a n d t h e d i e c a s t x x i d e m e a n s t h a t i n h i s c u p s h e f e l l a n d 
d i e d . W e l l , t h e s e a r e s y m b o l s , b u t t h e s t o n e t e l l s u s h i s n a m e , 
A n t i p a t e r , d e s c e n d e d f r o m m o s t p u i s s a n t a n c e s t o r s . 
A m o n g t h e s e v e r a l r e s e m b l a n c e s t o t h e h e u r i s t i c a p p r o a c h 
r e v e a l e d i n t h e m e d i e v a l s t o r y o f t h e armiger i s a w i l l i n g n e s s 
t o a d m i t i g n o b l e d e t a i l s : f o r a l l h i s p o e t i c a c h i e v e m e n t , 
A n t i p a t e r d i e d b y f a l l i n g d o w n d r u n k . 
I d o n o t m e a n t o s u g g e s t t h a t t h e Mirabilia urbis Romae 
p e r p e t u a t e s o r r e v i v e s a l i t e r a r y t r a d i t i o n g o i n g b a c k t o 
a n c i e n t G r e e c e ; o n t h e c o n t r a r y . I a m p r o p o s i n g t h a t t h e 
Mirabilia c a p t u r e s f o r i t s o w n p u r p o s e s — w h a t e v e r t h e y 
m a y h a v e b e e n — a t i m e l e s s m o d e o f d e c i p h e r i n g s i g n s 
d i s p l a y e d i n p u b l i c t h a t i s c o m m o n t o m a n y c u l t u r e s a n d 
c o n d u c t e d o n a l l l e v e l s , f r o m t h e o r a l c u l t u r e o f t h e s t r e e t t o 
e l i t e l i t e r a t u r e . I t s m e t h o d a s s u m e s t h a t — p r e c i s e l y b e c a u s e 
t h e y a r c p u b l i c — a p p a r e n t l y e m p t y s i g n s a r e m e a n i n g f u l , 
a n d c a n b e m a d e s o b y m a t c h i n g s i g n i f i e r s w i t h c u l t u r a l l y o r 
c o m m u n a l l y p l a u s i b l e s i g n i f i e d s . 
F o r m e d i e v a l v i e w e r s o f t h e L a t e r a n e q u e s t r i a n s t a t u e , i t s 
i n i t i a l f a i l u r e t o c o m m u n i c a t e m u s t h a x ' c s t e m m e d p r i n c i p a l l y 
f r o m t h e d i s c r e p a n c y t h a t a l s o a f f e c t s t h e r e s p o n s e o f m o d e m 
v i e w e r s : t h e v i s i b l e i n e q u a l i t y o f r i d e r a n d m o u n t . W h e r e a s 
w e m i g h t p e r c e i v e t h e i n c o n g r u e n c e i n t e r m s o f c x p r e s s i x d t y 
o r p h y s i c a l v i t a l i t y , m e d i e x ' a l s w o u l d h a v e a t t e n d e d t o m o r e 
c o n c r e t e a t t r i b u t e s . T h e r i d e r h a d n o a r m o r , s o h e c o u l d n o t 
b e a w a r r i o r o r k n i g h t , a n d h e h a s n o n e o f t h e i n s i g n i a o f a 
k i n g , m u c h l e s s a n e m p e r o r . H i s g a r m e n t s s e e m e d e x i g u o u s . 
T h e Roman de Rou b y t h e N o r m a n p o e t W a c e , w r i t t e n a r o u n d 
t h e t i m e o f B e n j a m i n o f T u d e l a , m a y p l a y o n t h i s l a s t 
p e r c e p t i o n i n a p a s s a g e i n w h i c h t h e e l e v e n t h - c e n t u r y h e r o 
R o b e r t G u i s c a r d e n c o u n t e r s t h e s t a t u e o f ' C o n s t a n t i n e ' 
e x p o s e d t o w i n d a n d r a i n , a n d d i s p l a y s h i s k n i g h t l y c o u r t e s y 
b y g i v i n g t h e b r o n z e figure s o m e t h i n g t o w e a r , ' t h e finest 
m a n t i e h e c o u l d find'.'* 
— 3 8 5 
I t w a s a p u z z l e t h a t t h i s i n a d e q u a t e l y o u t f i t t e d r i d e r s h o u l d 
b e c o m m e m o r a t e d o n a g r e a t h o r s e . T h e h o r s e ' s s i g n i f y i n g 
p o w e r i s a l l b u t l o s t t o d a y , w h e n o n l y c e r t a i n a t h l e t e s a n d 
h o b b y i s t s a r e e q u e s t r i a n s . T h e r e s t o f n s r i d e i n c a r s , a n d t h e 
a u t o m o b i l e h a s a p p r o p r i a t e d t h e s ^ T n b o l i c f u n c t i o n s i n v e s t e d 
b y p r e - i n d u s t r i a l c u l t u r e s i n o t h e r m e a n s o f t r a n s p o r t . U n l i k e 
u s , n e a r l y e v e r y a n c i e n t a n d m e d i e v a l v i e w e r w o u l d h a v e 
b r o u g h t s o m e d e g r e e o f h o r s e l o r e t o t h i s s t a t u e . T r a c e s o f 
t h e a n c i e n t R o m a n k n o w l e d g e c a n b e f o u n d i n V i r g i l o n t h e 
w a r h o r s e , a l r e a d y q u o t e d , a n d i n V a r r o ' s n o t e t h a t h o r s e s 
a r e o f s e v e r a l f u n c t i o n a l t y p e s : ' * 
A s s o m e h o r s e s a r c fitted f o r m i l i t a r y s e r v i c e , o t h e r s f o r 
h a u l i n g , o t h e r s f o r b r e e d i n g , a n d o t h e r s f o r r a c i n g , a l l a r e n o t 
t o b e j u d g e d a n d v a l u e d b y t h e s a m e s t a n d a r d s . T h u s t h e 
e x p e r i e n c e d s o l d i e r c h o o s e s h i s h o r s e s b y o n e s t a n d a r d a n d 
f e e d s a n d t r a i n s t h e m i n o n e w a y , a n d t h e c h a r i o t e e r a n d 
c i r c u s - r i d e r i n a n o t h e r ; . . . i n t h e a r m y , t h e y w a n t s p i r i t e d 
h o r s e s , . . . o n t h e o t h e r h a n d t h e y p r e f e r m o r e d o c i l e o n e s f o r 
r o a d s e r v i c e . 
F o r a l l o f t h e s e t y p e s o f h o r s e s V a r r o u s e d o n e w o r d , 
equus, m o d i f i e d b y a p p r o p r i a t e a d j e c t i v e s a n d p h r a s e s . T h e 
M i d d l e A g e s d e v e l o p e d a m u c h m o r e d i f f e r e n t i a t e d e q u i n e 
v o c a b u l a r y , e x e m p l i f i e d b y A l b e r t u s M a g n u s a r o u n d 1 2 6 0 : ' * 
I n o u r p a r t o f t h e \d f o u r t y p e s o f d o m e s t i c a t e d h o r s e s 
a r e r e c o g n i z e d : w a r h o r s e s o r c h a r g e r s [ d e x t r a r i i ] ; p a l f r e y s 
[ p a l c f r i d i ] ; r a c e h o r s e s [ c u r r i l c s c q u i ] ; a n d p l o w h o r s e s [ r u n c i n i ] . 
A l b e r t ' s ' p a r t o f t h e w o r l d ' w a s G e r m a n y , w h e r e h e w r o t e 
De animalibus, b u t dextrani, palefridi, a n d runcini w e r e s t a n d a r d 
t e r m s t h r o u g h o u t f e u d a l E u r o p e . T h e s e f u n c t i o n a l d i s t i n c t i o n s 
a m o n g e q u i n e s w e r e c o r r e l a t e d w i t h p e c u l i a r l y m e d i e v a l 
c l a s s i f i c a t i o n s o f p e o p l e , e x e m p l i f i e d b y t h e c a n o n i c a l t h r e e 
o r d e r s : k n i g h t s , p r i e s t s , a n d l a b o r e r s . H o r s e s b e c a m e s o c i a l 
s i g n i f i e r s , i n d i c a t i v e o f t h e r a n k o r s i t u a t i o n o f t h e i r r i d e r s . 
I n a r t a s i n l i f e , t h e ' g r e a t h o r s e , ' t h e dextrarius o r destrier, w a s 
t h e s o l e p r e r o g a t i v e o f t h e k n i g h t , a n d t h e n o n l y i n battle.'® 
T h e p a l f r e y w a s t h e m o u n t o f h i g h - s t a t u s w o m e n a n d o f 
c l e r i c s . T h e runcinus, roncin o r r o u n c e y w a s a w o r k h o r s e ; i t 
c o u l d b e r i d d e n , b u t i t w a s m o r t i f y i n g f o r a k n i g h t t o h a v e t o 
d o s o . I n t h e h e a v i l y c o d e d c u l t u r e o f c h i v a l r y , v e r b a l a n d 
v i s i b l e d i s t i n c t i o n s a m o n g h o r s e s c o n s t i t u t e d a p r o m i n e n t 
s e m i o t i c field. T h e s i g n s c o r r e s p o n d e d t o r e a l - l i f e d e v e l o p -
m e n t s i n w a r f a r e a n d e q u i n e g e n e t i c s , a s e v e r - l a r g e r a n d 
m o r e p o w e r f u l dextrarii w e r e b r e d t o c a r r y t h e e v e r g r e a t e r 
w e i g h t o f m e t a l - c l a d k n i g h t s . " 
A l t h o u g h i t m i g h t h a v e b e e n o n t h e s m a l l s i d e f o r a 
m e d i e v a l w a r r i o r , t h e h o r s e o f M a r c u s A u r e i i u s w a s p e r -
c e i v e d a s l a r g e {equus inmensus) a n d x - a l o r o n s {optimus equus) — 
a d e s t r i e r — b y i t s m e d i e v a l o b s e n e r s . P r e s u m a b l y t h e y 
w e r e c o n v i n c e d o f t h i s s t a t u r e b y o t h e r f e a t u r e s . T h e h o r s e 
e x h i b i t s m a n y o f t h e t r a i t s l a t e r i d e n t i f i e d b y A l b e r t u s 
M a g n u s a s s i g n s o f g o o d f o r m a n d beauty:'® 
G o o d f o r m i s e x h i b i t e d w h e n t h e b o d y i s p o w e r f u l a n d 
r o b u s t ; . . . t h e flanks a r e l o n g ; t h e r u m p s a r e w e l l - r o u n d e d ; 
t h e e n t i r e b o d y r i p p l e s w i t h firmly k n o t t e d m u s c l e s ; t h e l e g s 
a r e s t r o n g , s l e e k a n d u n i f o r m i n c i r c u m f e r e n c e f r o m k n e e t o 
f o o t . . . 
A h o r s e h a s b e a u t y w h e n i t s h e a d i s r e l a t i v e l y s m a l l i n 
c o m p a r i s o n t o t h e b o d y . . .; t h e e y e s a r e l a r g e a n d s e e m i n g l y 
p r o j e c t f r o m t h e f r o n t o f t h e h e a d ; t h e e a r s a r e s h o r t , p o i n t e d 
a n d d i r e c t e d f o r w a r d ; i t h a s w i d e n o s t r i l s w h i c h i t p l u n g e s 
d e e p l y i n t o w a t e r w h e n i t d r i n k s ; i t h a s a s t r a i g h t , e r e c t n e c k , a 
t h i c k m a n e , a l o n g , f u l l t a i l , a n d a n a m p l y r o u n d e d b o d y -
m a r k e d b y a firm s t a n c e . 
T h e i n t e r p r e t a t i o n r e c o u n t e d i n t h e Mirabilia urbis Romae 
e x p l a i n s t h e d i s c r e p a n c y b e t w e e n t h e fine b r o n z e h o r s e a n d 
i t s l e s s d i s t i n g u i s h e d r i d e r b y c a l l i n g t h e l a t t e r a n armiger 
o r s q u i r e , a k n i g h t ' s a s s i s t a n t . I n i t s s t r i c t s e n s e ' a r m i g e r ' 
d e n o t e d a m e m b e r o f t h e w a r r i o r c l a s s w h o , b e c a u s e o f l a c k 
o f r e s o u r c e s o r o f s e n i o r i t y , w a s n o t e n t i t l e d t o h a v e a g r e a t 
h o r s e . ' ^ T h e armiger m i g h t l e a d s u c h a h o r s e f o r i t s k n i g h t l y 
r i d e r ( f i g u r e 2 3 ) , o r c a r e f o r i t w h i l e i t s o w n e r d i d n o t n e e d 
it.®" A c a p i t a l i n t h e c l o i s t e r o f S a n t ' O r s o i n A o s t a , n o t f a r i n 
d a t e f r o m t h e Mirabilia urbis Romae, s h o w s S t U r s u s r e s c u i n g 
a y o u n g armiger ( A R M I G F R E R R A N S ) w h o , t h i n k i n g t h a t 
h e h a d l o s t h i s m a s t e r ' s b e s t h o r s e , w a s ' f r i g h t e n e d t o d e a t h ' 
( f i g u r e 24).®" 
M e d i e v a l i n t e r p r e t e r s o f t h e R o m a n s t a t u e m u s t h a v e 
a s s u m e d t h a t i t e n c r y p t e d t h e s t o r y o f h o w a n armiger c a m e 
t o b e p o r t r a y e d o n t h e h o r s e o f a k n i g h t . T h e c l u e s t o b e 
d e c o d e d i n c l u d e d t h e s t r a n g e s h a p e b e t w e e n t h e h o r s e ' s 
e a r s — w h i c h , v i e w e d f r o m a c e r t a i n a n g l e ( f i g u r e 2 5 ) , d o e s 
l o o k b i r d - l i k e — , t h e d i s p l a y o f t h e r i d e r ' s e m p t y h a n d , a n d 
t h e t r a m p l e d e n e m y . T h e l a t t e r p r e s u m a b l y r e s e m b l e d t h e 
b a r b a r i a n f o e s s h o w n o n A n t o n i n e r e l i e f s , s h a g g y m e n 
p a r t i a l l y c l o t h e d i n p a j a m a - l i k e t r o u s e r s ( s e e figure 5 ) o r 
n a k e d b u t f o r t h e i r o p e n m a n t l e s a n d t o r q u e s . T h e k n e e l i n g 
figure a t t h e c o r n e r o f a f r a g m e n t a r y s a r c o p h a g u s , h i s c h i n 
c r u s h e d t o h i s k n e e u n d e r t h e f e e t o f a t r i p p i n g V i c t o r y , 
m a y b e t h e m a r b l e c o u n t e r p a r t o f t h e b r o n z e ' k i n g . . . 
o f s m a l l s t a t u r e , w i t h h i s h a n d s t i e d b e h i n d h i s b a c k ' s e e n 
b y m e d i e v a l s t r a p p e d b y t h e h o o f o f t h e armiger s, h o r s e 
( f i g u r e 26).®" 
A n e n e m y i n a s t a t e o f u n d r e s s , e v i d e n t l y s u b d u e d 
w i t h o u t t h e a i d o f w e a p o n s , c o u l d h a v e b e e n c a u g h t i n a 
c o m p r o m i s i n g s i t u a t i o n : s e x o r a t t h e t o i l e t . T h e o w l - l i k e 
b i r d w a s a s i g n t h a t t h e e v e n t h a p p e n e d a t n i g h t ; t h i s m i g h t 
f a v o r s e x , b u t t h e r e w a s n o v i s i b l e p a r t n e r . T h a t l e f t b o d i l y 
e l i m i n a t i o n . U n q u e s t i o n a b l y i t i s a m o m e n t o f v u l n e r a b i l i t y . 
A c c o r d i n g t o t h e b i o g r a p h y i n t h e Historia Augusta, C a r a c a l l a 
w a s a s s a s s i n a t e d w h e n h e d i s m o u n t e d f r o m h i s h o r s e t o 
pee.®* M o r e p e r t i n e n t h e r e . K i n g S a u l w a s a l m o s t d o n e i n 
b y D a v i d w h e n h e w e n t i n t o a c a v e w h e r e D a v i d w a s h i d i n g 
t o r e l i e v e h i m s e l f ( f i g u r e 27).®* D a v i d c r e p t c l o s e e n o u g h t o 
c u t o f f a p i e c e o f S a u l ' s g a r m e n t , b u t s t o p p e d s h o r t o f k i l l i n g 
F i g u r e 2 3 . B a y e u x T a p c s l r y , a f t e r 1 0 6 6 , d e t a i l . P h o t o : a f t e r E d i t i o n V i l l e 
d e B a y e u x . 
h i m w h e n h e w a s o v e r w h e l m e d b y d o u b t t h a t t h e L o r d 
w o u l d a p p r o v e . 
T h e d e t a i l o f t h e k i n g c a u g h t w i t h h i s p a n t s d o w n w a s n o t 
n e c e s s a r i l y i n s p i r e d b y t h e s t o r y o f K i n g S a u l , b u t t h e t a l e o f 
t h e amiger d o e s h a v e a B i b l i c a l c a s t . T h e h e r o w h o w i n s 
b y c u n n i n g , t r i c k e r y , o r d u p l i c i t y i s a n O l d T e s t a m e n t t y p e 
( J a c o b ) ; a n d t h e w e a p o n l e s s h e r o w h o d e f e a t s a s e e m i n g l y 
i n v i n c i b l e e n e m y c l e a r l y r e c a l l s D a v i d a n d G o l i a t h , a l t h o u g h 
t h e a n t a g o n i s t s ' p h y s i c a l c h a r a c t e r i s t i c s a r e inverted.®* I n t h e 
o n l y o t h e r c h a p t e r i n t h e Mirabilia urbis Romae t h a t e x p l i c a t e s 
a n e x t a n t a n t i q u e s t a t u e , t h e B i b l e i s i n v o k e d d i r e c t l y . T h i s 
c h a p t e r c o n c e r n s t h e m a r b l e H o r s e T a m e r s o n t h e Q u i r i n a l 
H i l l ( f i g u r e s 2 8 - 2 9 ) , ^ ^ ^ d i t p u r p o r t s t o e x p l a i n ' f o r w h a t 
r e a s o n [ t h e h o r s e s ] h a v e b e e n m a d e n a k e d , a n d t h e m e n 
n a k e d , a n d w h a t t h e y a r e c o u n t i n g ' ®® T h e p r e m i s e 
o f t h e e x p o s i t i o n i s t h e s a m e a s t h a t a p p l i e d t o t h e ' h o r s e o f 
C o n s t a n t i n e ' : t h e s t a t u e s c o m m e m o r a t e a n e x t r a o r d i n a r y d e e d 
b y a n u n l i k e l y h e r o ( i n t h i s c a s e , ' t w o y o u n g p h i l o s o p h e r s , 
l i . a i i c 2 4 . . ' \ o s t a , C l o i s t e r o f S a n t ' O r s o , 1 2 t h c e n t u r ) - , c a p i t a l . P h o t o : 
s A C . \ T . T u r i n . 
F i g u r e 2 5 . E q u e s t r i a n s t a t u e o f M a r c u s A u r e i i u s I r o m I t e i o u . P h o t o : D . A J , 
N e g . 6 9 . 2 3 6 2 . 
P r a x i t e l e s a n d P h i d i a s ' ) . A g a i n t h e h e r o e s a r c a l l o w e d t o 
n a m e t h e r e w a r d f o r t h e i r a c h i e v e m e n t , a n d a g a i n t h e y 
c h o o s e a s t a t u a r y m o n u m e n t . I n t h i s s t o r y , h o w e v e r , t h e 
f e a t u r e s o f t h e m o n u m e n t a r e a s s i g n e d a l l e g o r i c a l m e a n i n g s ; 
t h e h o r s e s r e p r e s e n t ' t h e p o w e r f u l p r i n c e s o f t h i s w o r l d , w h o 
r u l e o v e r t h e m e n o f t h i s e a r t h . A m o s t p o w e r f u l k i n g w U l 
c o m e w h o w i l l m o u n t u p o n t h e h o r s e s , t h a t i s u p o n t h e 
p o w e r o f t h e p r i n c e s o f t h i s w o r l d . ' T h e ' s e m i - n a k e d ' y o u n g 
m e n , w i t h t h e i r ' r a i s e d a r m s a n d b e n t fingers, a r e c o u n t i n g 
F i g u r e 2 6 . R o m e . M u s e o N a z i o n a l e d e l l e T e r m e , s a r c o p h a g u s n o . 1 0 8 4 3 7 , 
c. 1 7 0 - 8 0 , d e t a i l . P h o t o : D . A I , . N e g . 7 1 4 8 . 
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abIxittitouiiurni.ra:n:^(TcTjcfv.ifl; dicEicnbimxitcgc .inyutcnnnmifo .icadicunrr.-ropiir , 
(piidumncnom fixUinc.iinnDiin-lnqu.iUirb.irD.imc;qticiT»aimfiufiu ix>:orainiruroca j 
F i g u r e 2 7 . N e w Y o r k , P i e r p o n t M o r g a n L i b r a r y , M . ( i g S , f o i . 3 3 , d e t a i l . 
P h o t o : M o r g a n L i b r a r y . 
t h o s e [ y e a r s ? ] w h i c h a r c t o c o m e . A n d j u s t a s t h e y - a r e 
n a k e d , s o a l l w o r l d l y k n o w l e d g e i s n a k e d a n d o p e n t o t h e i r 
I m i n d s . ' E r w i n P a n o f s k y n o t i c e d t h a t t h e l a s t w o r d s a r e a 
c l o s e p a r a p h r a s e o f t h e E p i s t l e t o t h e H e b r e w s : ' A n d n o 
c r e a t u r e i s i n v i s i b l e i n [ G o d ' s ] s i g h t ; e v e r y t h i n g i s n a k e d a n d 
o p e n t o h i s eyes'.®' 
F i g u r e 2 8 . R o m e , ( ( t u i r i n a i H i l i , H o r s e T a m e r , ' o p u s F i d i a e h P h o t o : D . A I , 
7 5 - 5 9 4 -
F i g u r e 2 9 . R o m e , Q u i r i n a l H i l l , H o r s e T a m e r , ' o p u s P r a x i t e l i s ' . P h o t o : 
D A I , N e g . 7 5 . 5 8 9 . 
A n d r e a s T h i e l e m a n n ' s b r i l l i a n t a n a l y s i s o f t h e s t o r y o f t h e 
H o r s e T a m e r s r e v e a l s a c o m p o s i t i o n s i m i l a r t o t h a t p o s i t e d 
h e r e f o r t h e b r o n z e e q u e s t r i a n s t a t u e : a n a r r a t i v e c o n s t r u c t e d 
o n t h e f o u n d a t i o n o f a n o m a l o u s d e t a i l s , w h i c h a r c l a i d o u t 
' l i k e a r i d d l e ' f o r s o l u t i o n . L i k e m o s t r e c e n t i n t e r p r e t e r s 
o f t h e Mirabilia urbis Romae, T h i e l e m a n n i s g u i d e d b y t h e 
n i n e t e e n t h - c e n t u r y a s s u m p t i o n t h a t i t w a s a d e l i b e r a i c K 
p o l i t i c a l d o c u m e n t — h e i d e n t i f i e s i t s Tendenz a s p r o -
s e n a t e — a n d c o n s e q u e n t l y h e r e a d s i t s i n t e r p r e t a t i o n o f t h e 
H o r s e T a m e r s a s a n a l l e g o r y o f c u r r e n t e v e n t s . T h e k i n g 
w h o w i l l c o m e t o h a r n e s s t h e u n b r i d l e d p o w e r o f t h e h o r s e s 
i s C o n r a d i i i ( 1 1 3 8 - 1 1 5 2 ) , o r f o r l a t e r r e a d e r s F r e d e r i c k 
B a r b a r o s s a ( 1 1 5 2 - 1 1 9 0 ) , o r f o r t h e o r i g i n a l a u d i e n c e , H e n i - y r v 
( 1 0 5 6 - 1 1 0 6 ) . T h i e l e m a n n p r o p o s e s t h a t t h e s t o r y w a s a u t h o r e d 
b y B e n z o o f A l b a ( d . 1 0 8 9 / 9 0 ) , w h i c h m a k e s t h e a n o n y m o u s 
c o m p i l e r o f t h e Mirabilia a l a t e r ' e d i t o r ' w i t h , e v i d e n t l y , t h e 
s a m e p o l i t i c a l o u t l o o k a s t h e a u t h o r . 
I t i s n o t n e c e s s a r y t o c o n c u r i n T h i e l e m a n n ' s i n t e r -
p r e t a t i o n o f t h e a l l e g o r y - t o a g r e e t h a t t h e a l l e g o r i c a l m o d e 
d i s t i n g u i s h e s t h e s t o r y o f t h e H o r s e T a m e r s f u n d a m e n t a l l y 
f r o m t h a t o f t h e L a t e r a n r i d e r . T h e c u e t o m e d i e v a l v i e w e r s 
t o s e a r c h f o r a n o t h e r l e v e l o f m e a n i n g i n t h e H o r s e T a m e r s 
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s e e m s t o h a v e b e e n t h e n u d i t y o f t h e h e r o e s , a l t h o u g h a s 
T h i e l e m a n n d e m o n s t r a t e s , t h e c r u x o f t h e a l l e g o r y w a s 
f o u n d i n t h e n u d i t y o f t h e h o r s e s , t h a t i s , t h e l a c k o f reins.®^ 
T h e e q u e s t r i a n s t a t u e , b y c o n t r a s t , w a s r e a d a s h i s t o r y , 
a l t h o u g h t h e u n d e r s t a n d i n g o f h i s t o r y w a s sui generis, u n l i k e 
o u r s o r e v e n M a s t e r G r e g o r y ' s a c e n t u r y l a t e r . H i s t o r y 
w a s a f a i r y - t a l e r e a l m o f i n c a l c u l a b l e a n t i q u i t y ( ' t h e t i m e o f 
c o n s u l s a n d s e n a t o r s ' ) . I t w a s n o t fixed i n a n y t e x t , b u t w a s 
e m b e d d e d i n t h e r e l i c s a n d d e b r i s o f R o m a n t o p o g r a p h y . 
H i s t o r y w a s w h a t e v e r s t o r y t h e m o n u m e n t s m i g h t c h o o s e t o 
t e l l . M a s t e r G r e g o r y a p p r o a c h e d t h e c i t y d i f f e r e n t l y , w i t h a 
h i s t o r y p r e c o n s t r u c t e d f r o m h i s r e a d i n g : p r i n c i p a l l y L u c a n 
a n d V i r g i l , t h e s a m e t e x t s w e u s e t o d a y . A s m e n t i o n e d 
e a r l i e r , h i s l e a r n e d i d e n t i f i c a t i o n o f t h e s t a t u e o f M a r c u s 
A u r e i i u s c a m e f r o m L i v y , a l b e i t p r o b a b l y t h r o u g h o r a l 
i n t e r m e d i a r i e s . 
I n i t s t r e a t m e n t o f h i s t o r y t h e Mirabilia r e s e m b l e s t h e Gesta 
Romanorum, a b o d y o f t a l e s w i t h C h r i s t i a n m o r a l i z a t i o n s 
t h a t c i r c u l a t e d i n E n g l a n d a n d G e r m a n y f r o m a t l e a s t t h e 
t h i r t e e n t h c e n t u r y . ^ " T h e s t o r i e s o f t h e Gesta Romanorum s h o w 
t h e s a m e a n a c h r o n i s t i c m i x o f R o m a n a n d f e u d a l f e a t u r e s . 
T h e y o p e n s i m i l a r l y w i t h s c e n e - s e t t i n g a l l u s i o n s t o t h e a n c i e n t 
p a s t , o f t e n n a m i n g r e a l h i s t o r i c a l figures ( ' t h e r e w a s a c e r t a i n 
v e r y o l d p r i n c e o f t h e R o m a n s n a m e d P o m p e y ' ) o r , a s i n t h e 
Mirabilia, a n o f f i c e ( ' T h e r e w a s a c e r t a i n e m p e r o r . . . ' ) . ^ ' 
S u p e r n a t u r a l e v e n t s a r e c o m m o n p l a c e . D i c t i o n a n d s t y l e 
a r e c o l l o q u i a l , a n d a c t i o n i s f r e q u e n t l y r e p l a c e d b y q u o t e d 
o r i n d i r e c t d i a l o g u e a m o n g t h e c h a r a c t e r s . ^ ' ^ O n e o f t h e 
t a l e s e v e n f o l l o w s t h e s a m e p a t t e r n a s t h e armigerh, a t l e a s t 
i n i t i a l l y : a d o m a i n ( t h e p r o p e r t y o f a n o b l e l a d y ) i s r a v a g e d 
b y a t y r a n t . S e e i n g h e r h e l p l e s s , a n u n l i k e l y h e r o ( a p i l g r i m ) 
v o l u n t e e r s t o d r i v e o f f t h e t y r a n t i n e x c h a n g e f o r a m e m o r i a l 
o f h i m s e l f . T h e h e r o d e f e a t s t h e v i l l a i n ; b u t t h e n t h e t a l e 
t a k e s a d i f f e r e n t c o u r s e . T h e h e r o h i m s e l f i s s l a i n , a n d t h e 
l a d y , a f t e r m a k i n g t h e m e m o r i a l a s h e r e q u e s t e d , f a i l s t o 
p r e s e r v e i t . T h e m o r a l i s d r a w n a s f o l l o w s : ^ * 
. . . T h e l a d y i s t h e h u m a n s o u l , a n d t h e t y r a n t i s t h e d e v i l , w h o 
s p o i l s u s o f o u r h e a v e n l y i n h e r i t a n c e . T h e p i l g r i m i s C h r i s t , 
w h o fights f o r a n d r e d e e m s u s ; b u t , f o r g e t f u l o f H i s s e r v i c e s , 
w e r e c e i v e t h e d e v i l , t h e w o r l d , a n d t h e fiesh, i n t o t h e c h a m b e r 
o f o u r s o u l s , a n d p u t a w a y t h e m e m o r i a l s o f o u r S a v i o u r ' s 
l o v e . 
I t i s n o t i m p o s s i b l e t h a t t h e Mirabilia's s t o r i e s a l s o h a d a n 
e d i f y i n g a n d / o r h o m i l e t i c u s e . ^ * " • 
C r e a t e d i n o r f o r m a t t e d f o r a p o p u l a r m i l i e u , t h e t a l e s o f 
t h e Mirabilia urbis Romae a n d t h e Gesta Romanorum f r e e l y 
c o m b i n e e l e m e n t s o f l i t e r a t u r e , f o l k l o r e , a n d d a i l y l i f e . T h e 
d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e m a n d M a s t e r G r e g o r y ' s i n t e r p r e t a t i o n 
i s a m a t t e r o f i n t e l l e c t u a l f o r m a t i o n . M a s t e r G r e g o r y w a s , i f 
n o t a p r o t o h u m a n i s t , a t l e a s t p r e h u m a n i s t . H i s a l i e n a t i o n 
f r o m t h e c u l t u r e o f n o v e l i s t i c e t i o l o g y m a y b e r e f l e c t e d i n t h e 
f a c t t h a t h i s r e t e l l i n g o f t h e t a l e o f t h e armiger h l e s s s a t i s f y i n g 
t h a n t h e v e r s i o n t r a n s c r i b e d i n t h e Mirabilia urbis Romae. I n 
M a s t e r G r e g o r y ' s w o r d s t h e s q u i r e b e c o m e s a k n i g h t {miles), 
w h i c h s u b v e r t s t h e t a l e ' s r e l a t i o n t o t h e s t a t u e ; a n d t h e o w l , 
t o n o p a r t i c u l a r l y g o o d e f f e c t ( e x c e p t t h a t i t m a k e s a m u c h 
b e t t e r t i t l e f o r t h i s e s s a y ) , b e c o m e s a c u c k o o . T h e k i n g ' s n e e d 
t o r e l i e v e h i m s e l f i s r e p l a c e d b y a m o r e d e c o r o u s m o t i v e , t h e 
d e s i r e t o p r a c t i c e h i s m a g i c . ' * * 
T h e t w e l f t h - a n d t h i r t e e n t h - c e n t u r y d e b a t e a b o u t t h e 
s t a t u e h a d n o d e f i n i t i v e i s s u e , a n d f o u r t e e n t h - c e n t u r y s o u r c e s 
s h o w c o n f u s i o n . R o m a n s c o n t i n u e d t o c a l l i t ' C o n s t a n t i n e ' , 
a s i n d i c a t e d b y a c c o u n t s o f t h e f e s t i v a l s t a g e d i n 1 3 4 7 t o 
c e l e b r a t e t h e k n i g h t i n g o f C o l a d i R i e n z o , w h i c h f e a t u r e d 
t h e eguus Domini Constantini d e c k e d o u t i n f u r a n d s p o u t i n g 
w i n e a n d w a t e r f r o m i t s nostrils.*® R e a d e r s o f t h e Mirabilia 
t r i e d t o a v o i d t h e d i s c r e d i t e d o l d n a m e , e v e n i f t h e y h a d n o 
b e t t e r a l t e r n a t i v e . T h e m i d - c e n t u r y p o e m Dittamondo b y t h e 
T u s c a n a u t h o r F a z i o d e g l i U b e r t i c a l l s t h e b r o n z e h o r s e m a n 
' B i g C u r l y ' : * ' 
Q u e l g r a n r i c c i u t o a p p r e s s o a l L a t e r a n o , 
C h ' u o m d i c e C o s t a n t i n , m a q u e l n o n f u e . 
' R i c c i u t o ' d i d n o t c a t c h o n , b u t a n o t h e r f o u r t e e n t h - c e n t u r y 
n i c k n a m e . Gran Villano ( B i g P e a s a n t ) , s t u c k w i t h t h e s t a t u e f o r 
a t l e a s t t w o h u n d r e d y e a r s . ' V i l l a n o ' h a d i t s own n a r r a t i v e 
e t i o l o g y , w h i c h a p p e a r s i n t h e T u s c a n p r o s e r o m a n c e Die 
Book of Fioravante.^^ I n t h i s s t o r y o n e o f t h e h e r o e s , F i o v o , 
g o e s t o R o m e w i t h 1 5 , 0 0 0 k n i g h t s t o h e l p h i s u n c l e , t h e 
e m p e r o r ' G o s t a n t i n o ' , w h o i s b e s i e g e d t h e r e b y S a r a c e n s l e d 
b y K i n g D i n a s o r . D i n a s o r l a n d s s u c h a b l o w t o G o s t a n t i n o 
t h a t h e k n o c k s e v e n t h e s a d d l e o f f t h e e m p e r o r ' s d e s t r i e r ; 
t h e n a l l t h e o t h e r k n i g h t s a r e u n h o r s e d t o o , a n d t h e 
C h r i s t i a n s flee o n f o o t t o t h e c i t y . S o m e o f t h e m e n c o u n t e r a 
villano ' w a t c h i n g h i s o x e n a n d h i s c o w s ' , w h o a s k s w h a t h a s 
b e c o m e o f G o s t a n t i n o , a n d a f t e r h e a r i n g t h e s t o r y , d e m a n d s 
t o b e t a k e n t o s e e D i n a s o r . T h r e a t e n i n g t h e m w i t h h i s 
' e n o r m o u s s t i c k ' {bastone), t h e p e a s a n t f o r c e s t h e r e f u g e e s t o 
l e a d h i m b a c k t o t h e b a t t l e f i e l d , w h e r e t h e y f i n d G o s t a n t i n o ' s 
h o r s e w i t h o u t i t s s a d d l e . ' A n d t h e p e a s a n t w e n t u p t o h i m 
a n d c a u g h t h i m a n d m o u n t e d h i m w i t h o u t a s a d d l e w i t h t h e 
g r e a t s t i c k o n h i s s h o u l d e r a n d h i s r a g g e d c l o t h e s t i e d i n 
f r o n t o f h i s c h e s t a n d a p a i r o f l a c e d s h o e s o n h i s f e e t ' . * * 
C h a l l e n g i n g D i n a s o r t o j o u s t , l a n c e a g a i n s t bastone, t h e 
p e a s a n t u n s e a t s t h e S a r a c e n k i n g b y ' e x t e n d [ i n g ] h i s r i g h t 
a r m , a n d l i f t [ i n g ] h i m w i U y - n i l l y f r o m h i s s a d d l e ' , a n d c a r r i e s 
h i m t o R o m e ; t h e n h e r e t u r n s t o t h e b a t t l e f i e l d t o r e s t o r e 
t o t h e e m p e r o r h i s m o u n t . T h e e m p e r o r ( h a v i n g t o u s e a 
s a d d l e ) t h e n w i n s t h e b a t t l e , b u t w h e n t h e p e a s a n t r e t u r n s t o 
h i s a n i m a l s h e finds t h e m a l l g o n e . D i s g r u n t l e d , h e g o e s 
b a c k t o t h e e m p e r o r w i t h a d e m a n d : ' e i t h e r y o u g i v e m e 
b a c k m y p r i s o n e r o r y o u g i v e m e b a c k m y c o w s a n d m y 
o x e n , b e c a u s e I l o s t t h e m o n a c c o u n t o f y o u . ' T h e e m p e r o r 
p r o m i s e s h i m s o m e t h i n g f a r b e t t e r : ' " " 
. . . H e s u m m o n e d t h e b e s t g o l d s m i t h s i n a l l o f C h r i s t e n d o m 
- a n d h a d t h e m m a k e a m e t a l h o r s e , a n d h a d t h e m m a k e o n i t 
t h e p e a s a n t w i t h t h e s t i c k i n h i s h a n d a n d w i t h t h e l a c e d s h o e s 
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o n h i s f e e t , a n d h e h a d e v e r y t h i n g m a d e o f m e t a l , a n d h e h a d 
t h e h o r s e m a d e w i t h o u t a s a d d l e . A n d w h o e v e r g o e s t o R o m e 
c a n s e e i t , a n d w i l l s e e i t a s l o n g a s t h e w o r l d e n d u r e s . 
T h e t a l e i s a r e w o r k i n g o f t h e Mirabilia'?, s t o r y o f t h e armiger, 
w h i c h i n a d d i t i o n t o t r a n s f o r m i n g t h e s q u i r e i n t o s o m e t h i n g 
m o r e l i k e a l o c a l E v e r y m a n , m a n a g e s t o r e t a i n a r o l e f o r 
C o n s t a n t i n e . ' " ' I t m a y a l s o r e f l e c t s o m e r e c e n t a l t e r a t i o n s t o 
t h e m o n u m e n t : t h e c a p t i v e i s n o t a c c o u n t e d f o r a n d m a y 
h a v e d i s a p p e a r e d , a n d a s t i c k m a y h a v e b e e n a t r a n s i e n t 
a d d i t i o n . " " " 
W h i l e m a n y r e a d e r s w e r e g e t t i n g t h e i r h i s t o r y f r o m 
r o m a n c e s , P e t r a r c h w a s s c o u r i n g m o n a s t i c l i b r a r i e s f o r 
m a n u s c r i p t s o f a u t h e n t i c R o m a n t e x t s , a n d s y s t e m a t i c a l l y 
c o l l e c t i n g e m p e r o r s ' c o i n s a n d m e d a l s . I n t h e f i f t e e n t h 
c e n t u r y t h e n e w k i n d o f s c h o l a r s h i p r e p r e s e n t e d b y s u c h 
e f f o r t s b e g a n t o s h o w s p e c t a c u l a r r e s u l t s . D i s c u s s i o n o f 
t h e s t a t u e o f M a r c u s A u r e i i u s w a s c h a n g e d f o r e v e r b y t h e 
d e m o n s t r a t i o n t h a t t h e h e a d w a s o n e o f t h e i m p e r i a l 
p o r t r a i t s s e e n o n t h e a n c i e n t c o i n s . T h e f i r s t t o c a l l i t M a r c u s 
A u r e i i u s m a y h a v e b e e n t h e a u t h o r o f a l i f e o f P o p e S i x t u s r v 
( 1 4 7 1 - 8 4 ) c r e d i t e d b y s o m e t o P l a t i n a ( d . 1 4 8 1 ) . ' " * S i n c e 
m a n y b e a r d e d e m p e r o r s l o o k a l i k e , h o w e v e r , t h e M a r c u s -
i d e n t i f i c a t i o n d i d n o t i m m e d i a t e l y p r e v a i l o v e r r i v a l o p t i o n s 
f a v o r e d b y o t h e r h u m a n i s t h i s t o r i a n s a n d n u m i s m a t i s t s : 
G o m m o d u s , L u c i u s V e r u s , A n t o n i n u s P i u s , a n d S e p t i m i u s 
S e v e r u s . ' " * T h e i r d i s a g r e e m e n t w a s r e c o r d e d i n t h e l e a r n e d 
g u i d e b o o k o f B e r n a r d o G a m u c c i , p u b l i s h e d i n 1565: '°* 
. . . i n t h e c e n t e r [ o f t h e C a p i t o l i n e p i a z z a ] [ i s ] t h a t f a m o u s 
e q u e s t r i a n s t a t u e o f M a r c u s A u r e i i u s , b r o u g h t t h e r e f r o m t h e 
c h u r c h o f S a n G i o v a n n i i n L a t e r a n o i n t h e t i m e o f P o p e P a u l i i i , 
w h i c h i s c a l l e d b y t h e v u l g a r o f o u r d a y il gran Villano. S o m e 
t h i n k t h a t t h i s s t a t u e i s o f S e p t i m i u s S e v e r u s , a n d o t h e r s t h i n k 
i t i s o f L u c i u s V e r u s , w h i c h d o e s n o t s e e m r i g h t t o m e , s i n c e i t 
d o e s n o t r e s e m b l e i n a n y w a y t h e t r u e p o r t r a i t o f t h e i r m e d a l s . 
M a r c u s A u r e i i u s w a s t h e i d e n t i f i c a t i o n p r e f e r r e d b y P o p e 
P a u l H I , w h o f i n a l l y a c c o m p l i s h e d t h e t r a n s f e r o f t h e s t a t u e 
f r o m t h e p e r i p h e r a l L a t e r a n campus t o t h e area Capitolina i n 
1 5 3 8 , a n d M a r c u s A u r e i i u s w a s t h e n a m e s p e l l e d o u t i n t h e 
c a r e f u l l y w o r d e d i n s c r i p t i o n s o n t h e s t a t u e ' s n e w pedestal.'"® 
G a m u c c i ' s g u i d e b o o k i n d i c a t e s t h a t e v e n t h i s d e c i s i v e 
g e s t u r e d i d n o t i m p o s e c o n s e n s u s , h o w e v e r . T h e p o p e ' s 
o w n m a j o r d o m o f a i l e d t o c o o p e r a t e , r e f e r r i n g t o t h e s t a t u e 
i n h i s d i a r y a s ' t h e b r o n z e h o r s e o f C o n s t a n t i n e ' . ' " ' A s i n t h e 
t i m e o f M a s t e r G r e g o r y , t h e r e w e r e a g a i n t h r e e i n t e r p r e t i v e 
p o s i t i o n s a r o u n d t h e s t a t u e , a l t h o u g h t h e y w e r e d i f f e r e n t l y 
d i s p o s e d . T h e vox populi, s t i l l o r a l a n d s t i l l p o p u l a r , n o w 
s u s t a i n e d t h e f i c t i o n o f t h e ' P e a s a n t ' ; h u m a n i s t s , h y p e r l i t e -
r a t e a n d c o n f i d e n t i n t h e s u p e r i o r i t y o f t h e i r n e w m e t h o d o f 
m a t c h i n g a n c i e n t t e x t s w i t h a r t i f a c t s , i n s i s t e d t h a t t h e h o r s e -
m a n m u s t b e M a r c u s A u r e i i u s o r a n e a r c o n t e m p o r a r y ; 
l i t e r a t e s a n d s u b l i t e r a t e s o u t s i d e t h i s c o n v e r s a t i o n c o n t i n u e d 
t o u s e t h e s t a t u e ' s f i r s t k n o w n n a m e , C o n s t a n t i n e , d e s p i t e 
m o r e t h a n f o u r c e n t u r i e s ' e f f o r t s t o s u p p r e s s it.'"® 
E p i l o g u e : H o m o p s y c h o l o g i c u s 
T h e r e d i s c o v e r y o f t h e o r i g i n a l i d e n t i t y o f t h e h o r s e m a n 
w a s m a d e p o s s i b l e b y a m u c h l a r g e r w o r k o f r e c o v e r y , w h i c h 
i n c l u d e d t h e t e x t s m e n t i o n e d a t t h e b e g i n n i n g o f t h i s p a p e r . 
W i t h a n a m e , t h e r e f o r e , t h e s t a t u e a l s o a c q u i r e d a b i o -
g r a p h y . B e c a u s e b i o g r a p h i e s v a r i e d c o n s i d e r a b l y f r o m o n e 
n a m e t o a n o t h e r , t h e c o n t i n u e d l e a r n e d q u i b b l i n g o v e r 
p r o f i l e s a n d b e a r d l e n g t h s w a s o t i o s e . O n c e t h e s t a t u e w a s 
i n s t a l l e d o n t h e C a p i t o l n a m e s l i k e G o m m o d u s a n d L u c i u s 
V e r u s w e r e n o t r e a l l y p o s s i b l e ; t h e r i d e r c o u l d o n l y b e 
M a r c u s A u r e i i u s , t h e b e s t o f r u l e r s a n d t h e o n e f i t t i n g m o d e l 
f o r a n e n l i g h t e n e d R e n a i s s a n c e p r i n c e l i k e P o p e P a u l i i i . ' °* 
T h e r i g h t n e s s o f t h e n a m e M a r c u s A u r e i i u s w a s c o n f i r m e d 
b y S t a t i n s ' Silvae, w h i c h w a s a m o n g t h e h u m a n i s t s ' t e x t u a l 
r e c o v e r i e s a n d b r o u g h t w i t h i t t h e e q u e s t r i a n s t a t u e o f 
D o m i t i a n . F r o m S t a t i n s R e n a i s s a n c e i n t e r p r e t e r s l e a r n e d 
t h e m e a n i n g o f t h e r i d e r ' s g e s t u r e : dextra vetatpugnas, t h e r i g h t 
h a n d f o r b i d s m o r e b a t t l e s . " " T h e first p r i n t e d e d i t i o n o f t h e 
Silvae w a s i s s u e d i n V e n i c e i n 1 4 7 2 , a n d A n g e l o P o l i z i a n o 
b e g a n t o l e c t u r e o n t h e p o e m s i n 1 4 8 0 - 8 1 . I n 1 4 8 9 h e 
w r o t e t h a t t h e s t a t u e o f M a r c u s A u r e i i u s w a s ' i n t h e g u i s e 
o f a p e a c e m a k e r ' {pacificatore habitu).^^^ M i c h a e l M e z z a t e s t a 
d e m o n s t r a t e d t h e i m p o r t a n c e o f t h i s i n t e r p r e t a t i o n o f 
t h e r i d e r ' s g e s t u r e t o t h e s i x t e e n t h - c e n t u r y i d e a l i z a t i o n 
o f t h e e m p e r o r a s t h e m o d e l f o r a l l j u s t a n d b e n e f i c e n t 
r u l e r s , a n d h e s h o w e d a s w e l l t h a t t h e g e s t u r e b e c a m e a n 
i n d e p e n d e n t s i g n i f i c r o f m o r a l c h a r a c t e r , a p p r o p r i a b l e f o r 
n u m e r o u s p o r t r a i t s o f h i g h R e n a i s s a n c e p r i n c e s , f o r e m o s t 
t h e p o p e . " " 
C o d e s c h a n g e ; t h e y t r a n s m u t e , d e v o l v e , a r e f o r g o t t e n , 
a n d s o m e t i m e s a r e r e c o v e r e d . T h e d i s p l a y o f t h e i m p e r i a l 
r i g h t h a n d , s o r i c h i n s i g n i f i c a n c e f o r t h e s t a t u e ' s o r i g i n a l 
a u d i e n c e a n d f o r R e n a i s s a n c e r e a d e r s o f S t a t i n s , w a s a 
c i p h e r t o m e d i e v a l i n t e r p r e t e r s , w h o h a d t o i n v e n t s t o r i e s t o 
e x p l a i n i t . " * T h e c u r l y h a i r t h a t d i s t i n g u i s h e d t h e A n t o n i n e s 
a n d S e p t i m i u s S e v e r u s f r o m o t h e r e m p e r o r s w a s p a r t o f 
a p h y s i o g n o m i c c o d e a c c e s s i b l e t o a n c i e n t R o m a n s a n d t o 
R e n a i s s a n c e n u m i s m a t i s t s b u t n o t t o m e d i e v a l s , t o w h o m 
i t w a s p a r t o f t h e ' m e s s a g e w i t h o u t a c o d e ' . A l l a u d i e n c e s , 
h o w e v e r , a n c i e n t , m e d i e v a l . R e n a i s s a n c e a n d l a t e r , k n e w 
t h e c o d e o f t h e h o r s e . T w o a n o n y m o u s d r a w i n g s m a d e 
s o m e t i m e a f t e r 1 5 3 8 s h o w t h e s t a t u e i n i t s n e w l o c a t i o n o n 
t h e C a p i t o l , a p p r o a c h e d b y r e a l r i d e r s w h o p r o v i d e a p o i n t 
o f c o m p a r i s o n ( f i g u r e s 3 0 - 3 1 ) ; t h i s i s e s p e c i a l l y c l e a r i n t h e 
d r a w i n g i n B r a u n s c h w e i g ( f i g u r e 3 1 ) , i n w h i c h t h e r e a l h o r s e 
i s a t t h e c e n t e r a n d a p p e a r s t o s t r i k e t h e s a m e p o s e a s t h e 
b r o n z e o n e . " * I n t e n t i o n a l l y o r n o t , i t s j u x t a p o s i t i o n t o l i v i n g 
h o r s e s i s i n d i c a t i v e o f a p r o m i n e n t s t r a i n i n t h e s t a t u e ' s 
c r i t i c a l f o r t u n e , t h e t e n d e n c y t o j u d g e i t s q u a l i t y b y t h e 
d e g r e e o f v e r i s i m i l i t u d e o f t h e h o r s e . 
W h e n i t c a m e t o h o r s e s e v e r y o n e w a s a c r i t i c . G i b b o n 
n o t e d t h a t ' H o r s e c o n n o i s s e u r s a d m i r e t h e a n i m a l : o t h e r s 
c r i t i c i s e i t ' . " * W i n c k e l m a n n e x t o l l e d t h e head:"® 
F i g u r e 3 0 . P a r i s , M u s e e d u L o u x r e , D e p a r t e m e n t d e s A r t s G r a p h i q u e s , I n w 1 1 0 2 8 , a n o n y m o u s d r a x v i n g o f t h e A r e a C a p i t o i i n a a f t e r 1 5 3 8 . P h o t o : A g c n c e 
P h o t o g r a p h i q u c , R M N . 
T h e r e i s i n n a t u r e n o h e a d o f a h o r s e m o r e b e a u t i f u l a n d 
m o r e s p i r i t e d t h a n t h a t o f t h e h o r s e o f M a r c u s A u r e i i u s . 
E t i e n n e F a l c o n e t , h o x v e x - e r , d e c r i e d t h e h o r s e ' s s h a p e , g a i t , 
p r o p o r t i o n s a n d g e n e r a l u g l i n e s s , a n d d e p l o r e d i t s u s e a s a 
m o d e l f o r s c u l p t o r s . " ' T h e p o l e s o f o p i n i o n w e r e r e c o r d e d 
a n d b r i e f l y a n a l y z e d b y t h e n i n e t e e n t h - c e n t u r y E n g l i s h 
t r a x ' c l e r J o s e p h F o r s y t h , i n t h e m a n n e r o f M a s t e r G r e g o r y 
a n d B e r n a r d o G a m u c c i b e f o r e him:"® 
T h e g r e a t s t a t u e o f M a r c u s A u r e i i u s , o r r a t h e r o f h i s h o r s e , 
w h i c h x v a s o n c e t h e i d o l o f R o m e , i s n o w a s u b j e c t o f 
c o n t e n t i o n . S o m e c r i t i c s find t h e p r o p o r t i o n o f t h e a n i m a l 
f a l s e , a n d h i s a t t i t u d e i m p o s s i b l e . O n e c o m p a r e s h i s h e a d t o 
a n o w l ' s , a n o t h e r , h i s b e l l y t o a c o w ' s ; b u t t h e w e l l - k n o w n 
a p o s t r o p h e o f t h e t h i r d w i l l p r e \ - a i l i n y o u r first i m p r e s s i o n ; 
t h e s p i r i t a n d fire o f t h e g e n e r a l figure w i l l s e d u c e t h e m o s t 
p r a c t i s e d e y e . . . B u t i t x x - e r e u n f a i r t o j u d g e o f [ t h e ] e x c e l l e n c e 
[ o f a n c i e n t s c u l p t o r s ] b y t h i s b r u i s e d a n d u n f o r t u n a t e a n i m a l 
F i g u r e 3 1 . B r a u n s c h w e i g , H e r z o g A n t o n U l r i c h - M u s e u m , Z 3 2 0 ' , a n o n y m o u s c i r a w i n g o f t h e A r e a C a p i t o i i n a a f t e r 1 5 3 8 , d e t a i i . P h o t o : B . P . K e i s c r , b y 
p e r m i s s i o n o f t h e M u s e u m . 
. . . a s t h e a n c i e n t b r o n z e w a s t o o t h i n f o r figures o f s o l a r g e a 
v o l u m e . O n s o m e a n c i e n t r i l i e v o s , w h e r e t h e h o r s e w a s t r a c e d 
con amore, w e find a l l t h e t r u t h , a n d s p i r i t , a n d c h a r a c t e r w h i c h 
m o d e r n s h a v e g i v e n t o t h i s n o b l e a n i m a l , t h e s u b j e c t o f t h e i r 
s e v e r e s t s t u d y . 
T h e s e d e b a t e s a r e n o w m o o t , a s h o r s e s a r e n o l o n g e r s e e n 
o n t h e C a p i t o l a n d t h e i r p l a c e i n t h e c o l l e c t i v e i m a g i n a t i o n 
o f t h e v i e w i n g p u b l i c h a s b e e n o c c u p i e d b y c a r s . F o r m o d e r n 
i n t e r p r e t e r s t h e h o r s e i s j u s t a ' m e s s a g e w i t h o u t a c o d e ' , a s 
t h e c o i f f u r e w a s f o r m e d i e v a l s . T h i s s e m i o t i c d i s p l a c e m e n t 
h a d a t e r r i f y i n g r e a l - l i f e c o r o l l a r y : i t w a s a l s o t h e a u t o -
m o b i l e , a s t h e c h i e f s o u r c e o f r e a c t i v e c h e m i c a l p o l l u t a n t s i n 
t h e a t m o s p h e r e o f m o d e r n R o m e , t h a t f o r c e d t h e b r o n z e 
s t a t u e o f f i t s p e d e s t a l a n d i n t o t h e g l a z e d r e f u g e i n t h e 
M u s e o C a p i t o i i n o . 
I t i s i n t e r e s t i n g t h a t t h e i n v e n t i o n o f t h e a u t o m o b i l e 
i s r o u g h l y c o n t e m p o r a r y w i t h t h e i n v e n t i o n o f a n o t h e r 
t r a n s f o r m a t i v e e l e m e n t o f m o d e r n l i f e , p s y c h o l o g y . T h e 
c o i n c i d e n c e w a s o b s e n - e d b y J a c q u e s L a c a n : " * 
. . . a n e w t y p e o f m a n : Homo psychologicus [ i s ] t h e p r o d u c t o f o u r 
i n d u s t r i a l a g e . T h e r e l a t i o n s b e t w e e n t h i s Homo psychologicus 
a n d t h e m a c h i n e s h e u s e s a r e v e r y s t r i k i n g , a n d t h i s i s 
e s p e c i a l l y s o i n t h e c a s e o f t h e m o t o r - c a r . . . . 
Homo psychologicus i g n o r e s t h e h o r s e a n d i s d r a w n i n s t e a d t o 
t h e s t a t u e ' s f a c e , t h e l o c u s o f e x p r e s s i o n t h o u g h t t o r e v e a l 
i n t e r i o r d i s p o s i t i o n s . T h e r e s u l t i s y e t a n o t h e r c o n s t e l l a t i o n 
o f i n t e r p r e t i v e p o s i t i o n s , i n c l u d i n g a t l e a s t t w o w i t h i n t h e 
h y p c r l i t c r a t e c o m m u n i t y o f a r c h a e o l o g i s t s a n d a r t h i s t o r i a n s . 
O n e t h e o n e h a n d , s o b e r t a x o n o m i s t s s e e k t o c l a s s i f y t h e 
f e a t u r e s a m o n g t h e p o s s i b i l i t i e s o f f e r e d b y t h e e m p e r o r ' s 
s u c c e s s i v e p o r t r a i t t y p e s , c u r r e n t l y d e f i n i n g t h e m a s a p a s t i c h e 
o f t w o t y p e s o r a n i n e x p e r t m o d i f i c a t i o n o f o n e . ' " " O n t h e 
o t h e r h a n d , l y r i c a l e k p h r a s t s f i n d t h a t t h e f a c e i s e n c o d e d 
w i t h t r a i t s o f M a r c u s A u r e i i u s ' p e r s o n a l i t y : ' " ' 
T h e a l m o s t g e o m e t r i c s c a n s i o n o f t h e p l a n e s o f t h e f a c e 
c h a r a c t e r i s t i c a l l y h e l p s t o c r e a t e t h e e x p r e s s i o n o f c a l m , 
i m p e r t u r b a b i l i t y , a n d d e t a c h m e n t o f t h e p o r t r a i t s o f M a r c u s 
A u r e i i u s , w h i c h i s m o r e p r o n o u n c e d h e r e t h a n i n o t h e r 
e x a m p l e s . . . 
. . . i n i t s f a c i a l e x p r e s s i o n [ t h e s t a t u e ] i s a l m o s t m o t i o n l e s s , 
a n d r a d i a t e s i m p e r t u r b a b i l i t y a n d a c e r t a i n d i s t a n t n e s s 
T h e p o r t r a i t l a c k s a n y e x p r e s s i o n o f v i g o r o r w i l l t o p o w e r . 
T h e l a n g u a g e o f l a c k i s r e x ' e a l i n g . M e d i e v a l i n t e r p r e t e r s , a t a 
l o s s t o d e c o d e i n t e n d e d s i g n i f c r s , r e s o r t e d t o e x p l a i n i n g g a p s 
a n d a b s e n c e s : w e a p o n s , a r m o r , a s a d d l e , o r i n t h e c a s e o f t h e 
Q u i r i n a l H o r s e T a m e r s , t h e r e i n s . S i m i l a r l y t h e e m p t i n e s s 
o f t h e p o r t r a i t ' s f a c e i s u n b e l i e v a b l e t o homo psychologicus, w h o 
i s c o m p e l l e d t o f i l l i t . 
T o r e t u r n t o t h e t e r m s o f R o l a n d B a r t h e s , t h e e q u e s t r i a n 
s t a t u e , a n i n t e n t i o n a l a n d ' f r a n k ' i m a g e l i k e t h e p h o t o -
g r a p h i c a d v e r t i s e m e n t , h a s t h r e e m e s s a g e s : a l i n g u i s t i c m e s s a g e 
( t h e n a m e o f t h e e m p e r o r ) , a d e n o t e d i c o n i c m e s s a g e , a n d 
a c o n n o t e d m e s s a g e . T h e R e n a i s s a n c e d i s c o v e r y o f t h e 
l i n g u i s t i c m e s s a g e m o v e d a l l s u b s e q u e n t i n t e r p r e t e r s m u c h 
c l o s e r t o a c o r r e c t ( i . e . i n t e n d e d ) u n d e r s t a n d i n g o f t h e s t a t u e ' s 
d e n o t e d s i g n i f i e d s : w c c a n n o w s a y t h a t t h i s i s t h e e m p e r o r 
M a r c u s A u r e i i u s , w h o r u l e d t h e R o m a n e m p i r e f r o m i 6 i 
t o 1 8 0 a n d i n t h a t t i m e s u c c e s s f u l l y f o u g h t o f f m u l t i p l e 
i n c u r s i o n s b y n o n - R o m a n p e o p l e s a l o n g t h e e a s t e r n f r o n t i e r . 
S u c c e s s o n t h i s l e v e l d o e s n o t a u t o m a t i c a l l y g i v e a c c e s s t o 
c o n n o t e d s i g n i f i e d s , h o w e v e r , m u c h l e s s t o t h e i r a s s o c i a t e d 
' e u p h o r i c v a l u e s ' . ' " " C o n n o t a t i o n s a r e i n t h e r e a l m o f c u l t u r e , 
a n d t h e c u l t u r e o f t h e m i l i t a r i z e d s c c o n d - c c n t u r y i m p e r i a l 
a u t o c r a c y i s d i s c o n t i n u o u s w i t h t h a t o f t h e p o s t - i n d u s t r i a l 
p l u t o c r a t i c n a t i o n - s t a t e . A s d e n i z e n s o f t h e l a t t e r w e c a n o n l y 
s p e c u l a t e a b o u t m e s s a g e s c o n n o t e d i n t h e f o r m e r c o n t e x t . 
P e r h a p s t h e s t a t u e w o r k e d o n s e c o n d - c e n t u r y R o m a n s , w h o 
m i g h t h a v e s e e n i t a s t h e i m a g e o f a m i l i t a r y v i c t o r a s t r i d e 
a m a g n i f i c e n t e q u i n e m a c h i n e , c r u s h i n g a r e p r e s e n t a t i v e o f 
a n i n f e r i o r b u t d a n g e r o u s f o r e i g n p o p u l a t i o n , t o p r o d u c e 
e u p h o r i c r e s p o n s e s s o m e t h i n g l i k e t h o s e i n t e n d e d b y Triumph 
of the Will. T o t h e h e i r s o f R e n a i s s a n c e s c h o l a r s , w h o s e c 
i n s t e a d a m i l d a n d c l e m e n t p h i l o s o p h e r - k i n g , e f f o r t l e s s l y c o n -
t r o l l i n g a h a n d s o m e m o u n t w h o s e f o r e l e g c u r l s i n n o c u o u s l y 
i n e m p t y s p a c e , t h e e u p h o r i c v a l u e s a s s o c i a t e d w i t h t h e s t a t u e 
c o u l d h a r d l y b e m o r e d i f f e r e n t ; t h e y a r e o u r v a l u e s , a n d i t i s 
a h a p p y d y s f u n c t i o n o f t h e m o n u m e n t t o p r o m o t e t h e m . 
N O T K S 
* P h y l l i s B o b e r d i e d o n M a y 3 0 , 2 0 0 2 , w h i l e t h i s a r t i c l e w a s i n p r e s s . 
1 - G i u l i o C a r l o A r g a n , i n Marco Auretio. Storia di un monumento e del Suo 
Restauro, e d s A l e s s a n d r a M e l u c c o V a c c a r o a n d A n n a M a r i a S o m r a e l l a 
( M i l a n : A m i l c a r e P i z z i , 1 9 8 9 ) , p . 1 4 . 
2 - G i o r g i o A c c a r d o , ' V o n d e r R e s t a u r i e r u n g z u r K o p i c . E i n M o d e l f i i r d i e 
Z u k u n f t ' , i n Marc Auret. Der Reiter auf dem Kapitot ( M u n i c h : H i r m e r V e r l a g , 
1 9 9 9 ) . P P - 1 4 1 - 2 . 
3 - F o r r e f e r e n c e s s e c P h y l l i s P r a y B o b e r a n d R u t h R t i b i n s t e i n , Renaissance 
Artists & Antique Sculpture. A Handboot: of .Sources ( L o n d o n a n d N e w Y o r k : 
H a r v e y M i l l e r P u b l i s h e r s a n d O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 6 ) , p p . 2 0 6 - 8 , 
N o . 1 7 6 . T h e p r e s e n t a r t i c l e i s d e d i c a t e d t o P h y l l i s , c o l l e a g u e a n d s c h o l a r 
extraordinaire, w h o s e g r o u n d - b r e a k i n g r e s e a r c i i o n t h e a f t e r l i f e o f a n t i q u e 
s t a t u e s o p e n e d t h e w a y f o r m y o w n w o r k a n d f o r c o u n t l e s s o t h e r s t u d i e s i n 
t h e s a m e v e i n . 
4 - C h i a r a F r u g o n i , ' L ' a n t i c h i t a : d a i ' M i r a b i l i a ' a l i a p r o p a g a n d a p o l i t i c a ' , 
i n Memoria detVantico nellWte ilatiana, e d . S a l v a t o r e S e t t i s , i ( T u r i n : G i u l i o 
L i n a u d i , 1 9 8 4 ) , p p . 3 - 7 0 ; I n g o H e r k i o t z , ' D e r C a m p u s L a t e r a n e n s i s i m 
M i t t e l a l t e r ' , Rbmiscties Jalirbucli Jur Kunstgescliicfile, 2 2 ( 1 9 8 5 ) , p p . 1 - 4 3 ; idem, 
Gti eredi di Costantino. II papato, it Laterano e ta propaganda visitia net xii secolo 
( R o m e : V i e l l a , 2 0 0 0 ) , p p . 4 1 - 9 4 ; N o r b e r t o G r a m a c c i n i , ' D i e U m w e r t u n g 
d e r A n t i k e - Z u r R e z e p t i o n d e s M a r c A u r e l i n M i t t e l a l t e r u n d 
R e n a i s s a n c e ' , i n .Xatur und Antike in der Renaissance, L i e b i e g h a u s M u s e u m 
. A l t e r P l a s t i k , 5 D e c e m b e r 1 9 8 5 - 2 M a r c h 1 9 8 6 , e x h . c a t . ( F r a n k f u r t a m 
M a i n : L i e b i e g h a u s , 1 9 8 5 ) , p p . 5 1 - 8 3 ; idem, Mirabilia. Das jVacfiteben antiker 
Statuen vor der Renaissance ( M a i n z ; P . v o n Z a b e r n , 1 9 9 6 ) , p p . 1 4 5 - 5 8 . S e e a l s o 
. A n t o n i o G i u l i a n o , ' L a s t a t u a e q u c s t r c d i M a r c o . A u r c l i o p r i m a d d s u o 
t r a s f e r i m e n t o i n C a m p i d o g l i o ' , Xenia, 7 ( 1 9 8 4 ) , p p . 6 7 - 7 6 ; L u c i l l a 
D e L a c h e n a l , ' I I m o n u m e n t o n e l M e d i o e v o f i n o a l s u o t r a s f e r i m e n t o i n 
C a m p i d o g l i o ' , i n Marco Auretio, p p . 1 2 9 - 5 5 ; eadem, ' I I C r u p p o e q u c s t r c d i 
M a r c o A u r c l i o e 11 L a t e r a n o . R i c e r c h e p e r u n a s t o r i a d e l l a f o i t u n a d e l 
m o n u m e n t o d a l l ' e t a m e d i e v a l e s i n e a l 1 5 3 8 . P a r t e i ' , Bottettino d'arle, s. 6 , 
7 5 / 6 1 ( 1 9 9 0 ) p p . 1 - 5 2 ; ' P a r t e 1 1 ' , i b i d . , 7 5 / 6 2 6 3 ( 1 9 9 0 ) , p p . 1 - 5 6 ; A l e s s a n d r a 
M e l u c c o V a c c a r o , ' I I m o n u m e n t o e q u e s t r e d i M a r c o A u r e l i o : r e s t a u r o e 
r i u s o ' , i n Alarco Auretio, p p . 2 1 1 - 5 2 . 
5 - T h e l e c t u r e s c r i e s w a s s p o n s o r e d b y H o o d C o l l e g e w i t h s u p p o r t f r o m 
t h e N a t i o n a l E n d o w m e n t f o r t h e H u m a n i t i e s . A f t e r s e v e r a l f u r t h e r 
p r e s e n t a t i o n s i n t h e U S A , t h e l e c t u r e w a s g i v e n i n a c o n d e n s e d f o r m a t t h e 
x x i x t h I n t e r n a t i o n a l C o n g r e s s o f t h e H i s t o r y o f A r t a t A m s t e r d a m i n 1 9 9 6 , 
b u t w a s w i t h d r a w n f r o m t h e p u i x l i c a t i o n o f t h a t c o n g r e s s w h e n t h e 
p u b l i c a t i o n w a s t o o l o n g d e l a y e d . T h e f i n a l o r a l r e d a c t i o n w a s g i x e n a s t h e 
I C M A L e c t u r e a t t h e C o u r t a u l d I n s t i t u t e o f A r t i n 2 0 0 1 . I w o u l d l i k e t o 
t h a n k A n n e D e r b e s f o r i n v i t i n g m e t o g i v e t h e o r i g i n a l l e c t u r e a t H o o d 
C o l l e g e , V a l e n t i n o P a c e f o r i n c l u d i n g m e i n t h e m e e t i n g a t A m s t e r d a m , 
J o h n L o w d e n f o r h i s h o s p i t a l i t y i n L o n d o n , a n d F r a n z A l t o B a u e r a n d 
J e n n i f e r H i r s h f o r t h e i r k i n d a s s i s t a n c e i n o b t a i n i n g p h o t o g r a p h s f o r t h e 
p r e s e n t p u b l i c a t i o n . 
6 - R o l a n d B a r t h e s , ' R h e t o r i c o f t h e I m a g e ' , i n Image Alusic Text, t r a n s . 
S t e p h e n H e a t h ( N e w Y o r k : H i l l & W a n g , 1 9 7 7 ) , p p . 3 6 - 7 . B a r t h e s c l a i m e d 
t h a t o n l y p h o t o g r a p h s c a n b e u n c o d e d , b u t t h i s s e e m s q u e s t i o n a b l e , 
e s p e c i a l l y w i t h r e s p e c t t o r e p r e s e n t a t i o n s p r o d u c e d b e f o r e p h o t o g r a p h y w a s 
k n o w n . P h o t o g r a p h y i s j u s t t h e c o d e t h a t s e e m s t r a n s p a r e n t t o u s , o r 
s e e m e d t r a n s p a r e n t b e f o r e t h e w i d e s p r e a d u s e o f d i g i t a l m o d i l i c a l i o n . 
7 - I b i d . , p p . 3 8 9 . 
8 - Dio's Roman Histoiy, L X X I - L X X I I ( E p i t o m e o f X i p h i l i n o s ) , t r a n s . E a r n e s t 
G a r y , i x [ L o e b C l a s s i c a l L i b r a r y ] ( N e w Y o r k : C . P . P u t n a m ' s S o n s , 1 9 2 7 ) , 
p p . 2 - 6 1 ; A u r e i i u s V i c t o r , Uba de Caesaribus, 1 6 , c d . a n d t r a n s . P i e r r e 
D u f r a i g n e , Aureiius Vktor. Liore des Cesars ( P a r i s : B e l l e s L e t t r e s , 1 9 7 5 ) , 
p p . 2 0 - 3 ; L u t r o p i u s , Breviarium ab urbe condita, v i u . i i - 1 4 , e d . C a r l o S a n t i n i 
[ B i b l i o t h e c a T e u b n e r i a n a ] ( L e i p z i g : T e u b n e r , 1 9 7 9 ) , p p . 5 3 - 4 ; J u l i u s 
C a p i t o l i n u s , ' M a r c u s A n t o n i n u s t h e P h i l o s o p h e r ' , Scriplores Historiae Augustae, 
t r a n s . D a \ - i d M a g i c , i [ L o e b C l a s s i c a l L i b r a r y , 1 9 2 1 ] ( r e p r . C a m b r i d g e , M A : 
H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 9 ) , p p . 1 3 2 - 2 0 5 ( o n t h e v e r y c o m p l i c a t e d 
q u e s t i o n o f t h e d a t e o f t h i s t e x t s e e Histoire auguste, i . Introduction generate. Vies 
d'Hadrien, .Aetius, Antonin, e d . a n d t r a n s . J . - P . C a l l u ( P a r i s : B e l l e s L e t t r e s , 
1 9 9 2 ] , p p . X V I , x i . v - X L v i ) . T h e f i r s t t h i r t e e n b o o k s o f t h e h i s t o r ) ' o f 
A m m i a n u s M a r c e i l i n u s , w h i c h w o u l d h a v e i n c l u d e d t h e r e i g n o f M a r c u s 
A u r e i i u s , w e r e l o s t b e f o r e t h e n i n t h c e n t u r y , b u t i t i s c l e a r f r o m p a s s i n g 
r e f e r e n c e s i n t h e e x t a n t p o r t i o n s t h a t A m m i a n u s w a s f a v o r a b l y i n c l i n e d : 
Ammianus Marceilinus, t r a n s . J o h n C . R o l f e , i [ L o e b C l a s s i c a l L i b r a r y , 
1 9 3 5 J ( r e p r . C a m b r i d g e , M A ; H a r v a r d U n i v c r s i l y P r e s s , 1 9 7 1 ) , p p . x v i , 
x l i v - x l v . 
9 - Dio's Roman History, n x x i i ( E p i t o m e o f X i p h i l i n o s ) , t r a n s . C a r s ' , i x , 
p p . 6 8 - 9 . 
1 0 - A m m i a n u s M a r c c U i n u s , Res gestae, x v i . 1 . 4 , t r a n s . R o l f e , i , p p . 2 0 2 - 3 ; 
J u l i a n , T f e Caesars, t r a n s . W i l m e r C a v e W r i g h t , Julian, 11 [ L o e b C l a s s i c a l 
L i b r a r y , 1 9 1 3 ] ( r e p r . C a m b r i d g e , M A : H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 6 9 ) , 
p p . 3 4 4 - 4 1 5 ; C h r i s t i a n L a c o m b r a d e , ' L ' E m p e r e u r J u l i e n e m u l e d e 
M a r c - A u r e l e ' , Pattas. Annates de la Faculte des Lettres de Toulouse, 1 4 ( 1 9 6 7 ) , 
p p . 9 — 2 2 . D a v i d H u n t a r g u e s a g a i n s t t h e s t a n d a r d v i e w ( a n d a g a i n s t t h e 
l i t e r a r y e x - i d c n c c ) c o n c e r n i n g J u l i a n ' s e m u l a t i o n o f M a r c u s A u r e i i u s : ' J u l i a n 
a n d M a r c u s A u r e i i u s ' , i n Ethics and Rhetoric. Classical Essays for Donald Russell 
on his Seventy-fifth Birthday, e d s D o r e e n I n n e s , H a r r y H i n e , a n d C h r i s t o p h e r 
P e l l i n g ( O x f o r d : C l a r e n d o n P r e s s , 1 9 9 5 ) , p p . 2 8 7 - 9 8 . 
11 - G a r y , i n Dio's Roman History, i , p p . x v i i - x x d i i , x x i i - x x i i i ; C i o v a n n a 
M a r t i n e l l i , L'ultimo secolo di studi sut Cassio Dione ( G e n o a : A c c a d e m i a l i g u r e d i 
s c i e n z e e l e t t e r e , 1 9 9 9 ) , p p . 2 1 - 2 , 3 9 - 4 0 . D i o ' s B o o k s X X X V I - L X X X w e r e 
e p i t o m i z e d b y t h e B y z a n t i n e m o n k J o h n X i p h i l i n o s i n t h e e l e v e n t h c e n t u r y , 
a n d t h e b o o k s t r e a t i n g M a r c u s A u r e i i u s h a v e c o m e d o w n i n o n l y t h a t f o r m . 
3 9 3 
O n t h e t r a n s m i s s i o n o f ' T o H i m s e l f : P i e r r e H a d o t , Marc Aurele. Ecrits pour 
lui-meme, I ( P a r i s : B e l l e s L e t t r e s , 1 9 9 B ) , p p . x i x - x x v ; o f . The Communings with 
Himself of Marcus Aureiius Antoninus, Emperor of Rome, e d . a n d t r a n s . 
C . R . H a i n e s [ L o e b C l a s s i c a l L i b r a r x , 1 9 1 6 J ( r e p r . C a m b r i d g e , M A : 
H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 7 ) . 
1 2 - S e e a b o v e , n . 8 fin. 
1 3 - M a g i e , i n Scriptores Historiae Augustae, i , p p . x x i \ - - x x x i i ; C a l l u , i n Histoire 
auguste, I , p p . L x x r v - L x x x u . 
1 4 - O r o s i u s , Historiae adversus paganos, v i i . 1 5 , v i i . 2 7 ; e d . a n d t r a n s . M a r i e -
P i e r r e A r n a u d - L i n d e t , Orose. Histoires (Contre tes Patens), i i i ( P a r i s ; B e l l e s 
L e t t r e s , 1 9 9 1 ) , p p . 4 7 - 5 0 , 7 0 - 4 . 
1 5 — The Correspondence of Marcus Cometius Fronto with Marcus Aureiius Antoninus, 
Lucius Verus, Antoninus Ihus, and Various Friends, c d . a n d t r a n s . C . R . H a i n e s , 11 
[ L o e b C l a s s i c a l L i b r a r y , r e v . 1 9 3 0 ] ( r e p r . C a m b r i d g e , M A : H a r v a r d 
U n i v e r s i t x ' P r e s s , 1 9 8 7 ) p p . 3 0 0 - 5 . 
1 6 — Dio's Roman Histoiy, L X X I I ( E p i t o m e o f X i p h i l i n o s ) , t r a n s . G a r y , i x , 
p p . 2 8 9 . H . Z . l E u b i n , ' W e a t h e r M i r a c l e s u n d e r M a r c u s A u r e U u s ' , 
Athenaeum, n . s . 5 7 ( 1 9 7 9 ) , p p . 3 5 7 - 8 0 ; C i o v a n n a M a r t i n e l l i , ' I I s U e n z i o s u i 
c r i s t i a n i n e l l a Storia Romana d i C a s s i o D i o n e : u n ' i p o t e s i ' , Atti delta Accademia 
Ligure di Scienze e Lettere, 4 7 ( 1 9 9 0 ) , p p . 4 3 7 - 4 1 . 
1 7 - T e r t u U i a n , Apotogetieus, v . 6 ; t r a n s . T . R . C l o v e r [ L o e b C l a s s i c a l 
L i b r a r y , 1 9 3 1 ] ( r e p r . C a m b r i d g e , M , \  H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 7 ) , 
p p . 3 0 - 1 . 
1 8 - L u s e b i u s , Ecetesiasticat History, i v . x i v . i o - v . v . 7 ; t r a n s . K i r s o p p L a k e , i 
[ L o e b C l a s s i c a l L i b r a r y y 1 9 2 6 ] ( r e p r . C a m b r i d g e , M A : H a r v a r d U n i v e r s i t > ' 
P r e s s , 1 9 8 0 ) , p p . 3 3 8 - 4 4 9 . A t r v . x i x M O L u s e b i u s r e c o g n i z e s t h a t ' A n t o n i n u s 
V e r u s ' x v a s a l s o M a r c u s A u r e i i u s . F o r M a r c u s ' s e x - e r a l n a m e s s e e b e l o w , 
n . 2 2 . 
1 9 - I b i d . , v . x x i . i . 
2 0 - T h e m a r t y r d o m s a t S m y r n a m a y h a v e o c c u r r e d b e f o r e M a r c u s ; s e e 
H e r b e r t M u s u r i l l o , The Acts of Ike Christicin Martyrs. Introduction, Text and 
Translations ( O x f o r d : C l a r e n d o n P r e s s , 1 9 7 2 ) , p . x i i i ; A n t h o n y B i r l e y , Marcus 
Aureiius. A Biography ( r e v i s e d e d n N e w H a v e n a n d L o n d o n : Y a l e U n i x - c r s i t y 
P r e s s , 1 9 8 7 ) , p . 2 6 1 . M a r t y r d o m s i n P e r g a m o n a n d L y o n a n d t h e d e a t h o f 
J u s t i n a t R o m e s e e m w e l l f i x e d t o h i s r e i g n ( M u s u r i l l o , p p . x v , x v i i i , x x - x x i ; 
B i r l e y , p . 2 6 5 ) . 
2 1 - P . A . B r u n t , ' M a r c u s A u r e i i u s a n d t h e C h r i s t i a n s ' , i n Studies in Latin 
Literature and Roman History, e d . C a r l D e r o u x , i [ C o l l e c t i o n L a t o m u s , 1 6 4 ] 
( B r u s s e l s : L a t o m u s , 1 9 7 9 ) , p p . 4 8 3 - 5 2 0 , q u o t a t i o n o n p . 4 9 8 . B i r l e y , Marcus 
Aureiius, p p . 2 6 4 - 5 a d i i f e r e n t v i e w . 
2 2 - M a r c u s ' b i r t h n a m e w a s M a r c u s A n n i u s V e r u s ; h e b e c a m e M a r c u s 
A e l i u s A u r e i i u s V e r u s u p o n h i s a d o p t i o n b y A n t o n i n u s P i u s i n 1 3 8 ; a s 
e m p e r o r h e w a s k n o w n a s M a r c u s A u r e i i u s A n t o n i n u s ; B i r l e y , Marcus 
Aureiius, p p . 3 3 , 4 9 , 1 1 6 — 1 7 . O r o s i u s a n d L u t r o p i u s b o t h r e f e r t o h i m a s 
' M a r c u s A n t o n i n u s ' . 
2 3 — M i l a n , C i v i c h e R a c c o l t e . V r c h c o l o g i c h e e N u m i s m a t i c h e , C a b i n e t t o 
N u m i s m a t i c o ; F r a n c e s c o C n e c c h i , I Medagtioni romani, 11. Bronzo, p t . i , Gran 
modulo ( M i l a n : V . H o e p l i , 1 9 1 2 ) , p . 2 9 , N o . 2 0 , p i . 6 0 . B ( a n n . 1 7 7 ) . 
2 4 — Mirabilia urbis Romae, 6 , e d s R o b e r t o V a l e n t i n i a n d G i u s e p p e 
Z u c c h e t t i , Codice topografco delta eitta di Roma, i l l ( R o m e : I s t i t u t o S t o r i c o 
I t a l i a n o p e r 11 M e d i o E x - o , 1 9 4 6 ) , p . 2 2 : ' p a l a t i u m A n t o n i n i , u b i e s t 
c o l u m p n a ' . 
2 5 - C f . M a r y B e a r d , ' T h e S p e c t a t o r a n d t h e C o l u m n : r e a d i n g a n d w r i t i n g 
t h e l a n g u a g e o f g e s t u r e ' , i n La Cotonne Aurelienne. Autour de ta cotonne Auretienne. 
Geste et image sur ta cotonne de Marc Aurete a Rome, e d s J o h n S c h e i d a n d V a l e r i c 
H u e t [ B i b l i o t h e q u c d e I ' L c o l e d e s H a u t e s E t u d e s S c i e n c e s R e l i g i e u s e s , 1 0 8 ] 
( T u r n h o u t : B r e p o l s , 2 0 0 0 ) , p p . 2 6 8 - 9 . 
2 6 - P h i l i p p e L a u e r , Ij; Palais de Latran ( P a r i s : L . L e r o u x , 1 9 1 1 ) , p . 3 1 0 , 
f i g . 1 1 5 , a f t e r C i a m p i n i , De sacris aedificiis a Constantino Alagno constmctis ( 1 6 9 3 ) , 
p i . TIT. T h e s t a t u e i s n u m b e r 6 5 o n t h e p l a n . 
2 7 - B e r l i n , S t a a t l i c h e M u s e e n P r e u s s i s c h e r K u l t u r b e s i t z , 
K u p f e r s t i e h k a b i n e t t , 7 9 D 2 , f o l . 7 1 ' ' ; C h r i s t i a n H u l s e n a n d H e r m a n n 
E g g e r , Die rbmischen S/dzzenbhcher von Marten van Heemskerctt im Konigtichen 
Kupferstiehkatmett zu Berlin, i ( 1 9 1 3 - 1 6 ) ( r e p r i n t e d S o e s t : D a v a c o , 1 9 7 5 ) , 
p p . 3 6 - 9 . V a n H e e m s k e r c k w a s i n R o m e f r o m 1 5 3 2 t o 1 5 3 5 ; E l e n a F i l i p p i , 
Maarten van Heemstcerck. Inventio urbis ( M i l a n : B e r e n i c e , 1 9 9 0 ) , p . 1 8 . 
2 8 - T h e v i U a w a s i n t h e z o n e , b u t i t s l o c a d o n i s n o t k n o w n p r e c i s e l y : 
P . L i x ' e r a n i , i n Lexiccm topographicum urbis Romae, e d . E v a M a r g a r e t a S t e i n b y , 
I I ( R o m e : Q u a s a r , 1 9 9 5 ) , p . 1 2 7 s . v . ' D o m u s : L a t e r a n i ' . T h e b a r r a c k s u n d e r 
t h e c a t h e d r a l p o s t d a t e d M a r c u s A u r e i i u s ; t h e y w e r e t h e castra nova, 
c o n s t r u c t e d b y S e p t i m i u s S e x - e m s . T h e s e c o n d - c e n t u r y castra prima w e r e 
s e p a r a t e d f r o m t h e m e d i e v a l s i t e o f t h e s t a t u e b y t h e A r c u s C a e i i m o n t a n i ; 
s e e L . R i c h a r d s o n , J r , A New Topographical Dictionary of Ancient Rome 
( B a l t i m o r e a n d L o n d o n : J o h n s H o p k i n s U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 2 ) , p . 6 2 , 
fig- 1 6 , p . 7 7 . 
2 9 - F a v o r i n g a n o r i g i n a l l o c a t i o n a t t h e L a t e r a n : F i t t s c h e n , i n K l a u s 
F i t t s c h e n a n d P a u l Z a n k e r , Kalatog der rbmischen Portrats in den Capitolinischen 
Museen und den anderen Kommunaten Sammtungen der Stadt Rom, i . Text. Kaiser- und 
Prinzenbitdnisse (Makiz: P h i l i p p v o n Z a b e r n , 1 9 8 5 ) , p . 7 3 ; E l f r i e d e R . K n a u e r , 
' M u l t a e g i t c u m r e g i b u s e t p a c e m c o n f i r m a v i t . T h e D a t e o f t h e E q u e s t r i a n 
S t a t u e o f M a r c u s A u r e i i u s ' , Rbmische Mitteilungen, 9 7 ( 1 9 9 0 ) , p p . 2 7 9 - 8 0 . 
V a l n e a S a n t a M a r i a S c r i n a r i ' s c l a i m t o h a v e d i s c o v e r e d t h e f a m i l y v i l l a 
a n d , i n i t , t h e o r i g i n a l b a s e o f t h e s t a t u e u n d e r t h e p r e s e n t - d a y O s p e d a l e d i 
S a n G i o v a n n i h a s b e e n a l m o s t u n i v e r s a l l y r e j e c t e d ; s e e P a o l o L i v e r a n i , 
' N o t e d i t o p o g r a f i a l a t e r a n e n s e : l e s t r u t t u r e d i v i a A m b a A r a d a m . A 
p r o p o s i t o d i u n a r e c e n t e p u b b l i c a z i o n e ' , Bultettino delta Commissione 
Archeologica Comunate di Roma, 9 5 ( 1 9 9 3 ) , p p . 1 4 9 , 1 5 1 - 2 , n n . 6 4 - 5 . L i v e r a n i 
p r e f e r s t h e a r g u m e n t o f C l a u d i o P a r i s i P r e s i c c e , t h a t t h e s t a t u e w a s m a d e 
f o r a m o n u m e n t i n t h e C a m p u s M a r t i u s n e a r t h e A n t o n i n e C o l u m n : P a r i s i 
P r e s i c c e , ' L e a s s i m e t r i e d e l l a s t a t u a e q u c s t r c d i M a r c o A u r e l i o . U n ' i p o t e s i 
s u l c o n t e s t o o r i g i n a r i o ' , i n Marco Auretio, p p . 1 0 3 - 2 2 ; L i v e r a n i , ' M o n u m e n t i 
d i e p o c a c l a s s i c a n e l P a t r i a r c h i o e n e l C a m p o l a t e r a n e n s e ' , i n // Palazzo 
Apostolico Lateranense, e d . C a r l o P i e t r a n g e l i ( F l o r e n c e ; N a r d i n i , 1 9 9 1 ) , p . 1 0 7 . 
M a r i o T o r e U i t h i n k s i t m o r e l i k e l y t h a t t h e s t a t u e w a s f i r s t e r e c t e d i n t h e 
F o m m : ' S t a t u a L q u e s t r i s I n a u r a t a G a e s a r i s : mos e t ius n e l l a s t a t u a d i M a r c o 
A u r c l i o ' , i n Marco Aurelio, p p . 8 3 - 1 0 2 ; f o l l o w e d b y A l e s s a n d r a M e l u c c o 
V a c c a r o , ' I I m o n u m e n t o e q u e s t r e ' , i b i d . , p . 2 1 1 . 
3 0 - H e r k i o t z , ' D e r C a m p u s L a t e r a n e n s i s ' , e s p . p p . 3 4 - 4 2 ; f o l l o w e d b y 
G r a m a c c i n i , ' D i e U m w e r t u n g d e r A n t i k e ' , p p . 5 4 - 5 ; idem, Mirabilia, p . 1 4 7 ; 
D e L a c h e n a l , '11 C r a p p o e q u e s t r e — P a r t e i ' , p p . 2 - 4 . F o r H e r k l o t z ' s l a t e r 
r e f l e c t i o n s o n h i s o x v n t h e s i s a n d i t s s u c c e s s s e e idem, Gti eredi di Costantino, 
p p . 2 1 2 - 1 7 . 
3 1 - C r a m a c c i n i , ' D i e U m w e r t u n g d e r A n t i k e ' , p p . 5 6 - 7 ; idem, Mirabilia, 
p p . 1 4 8 - 9 . 
3 2 — Le Liberpontficalis, e d . L ' A b b c L . D u c h e s n e , 11 ( r e p r i n t e d P a r i s : E d i t i o n s 
L . D e B o c c a r d , 1 9 8 1 ) , p p . 2 5 2 , 2 5 9 . R e f e r e n c e s t o t h e s t a t u e t h r o u g h t h e 
f i f t e e n t h c e n t u r x - a r e c o n v e n i e n t l y c o l l e c t e d b y C i u l i a n o , ' L a s t a t u a 
e q u e s t r e ' . 
3 3 - I n I t a l y , t h e ' R e g i s o l e ' i n P a v i a s t o o d o n a t a l l b r i c k c o l u m n i n f r o n t o f 
t h e c a t h e d r a l , p r o b a b l y s i n c e t h e e l e v e n t h c e n t u r y ; i t m a y h a v e b e e n a 
s t a t u e o f T h e o d c r i c t a k e n f r o m R a v e n n a ( C e s a r e S a l e t t i , // Regisole di Pavia 
[ C o m o : L d i z i o n i N e w P r e s s , 1 9 9 7 ] , p p . 1 5 — 3 1 , 7 3 — 8 1 ) ; a n d a c c o r d i n g t o 
C i o x - a n n i V i l l a n i , a s t o n e e q u e s t r i a n s t a t u e w a s d i s p l a y e d o n a p i l l a r i n 
F l o r e n c e b y e. 8 0 0 ( M i c h a e l J a c o f f , The Horses of San Alarco & the Quadriga of 
the Lord [ P r i n c e t o n : P r i n c e t o n U n i v e r s i t y - P r e s s , 1 9 9 3 ] , p p . 6 5 - 8 , 8 4 - 5 ) . A 
s e c o n d ( ? ) s t a t u e o f T h e o d c r i c i n R a v e n n a w a s r a i s e d o n a ' p y r a m i d ' o f b r i c k 
a n d s t o n e s i x c u b i t s h i g h ( / / Libro di Agnelto storico. Le vieende di Ravenna antica 
fra storia e reatta, t r a n s . A l a r i o P i e r p a o l i [ R a v e n n a : D i a m o n d B y - t e , 1 9 8 8 ] , 
p . I H [ C h . 9 4 ] ) ; i n 8 0 1 i t w a s t a k e n t o A a c h e n , w h e r e i t r o s e summis columnis 
( H a r t m u t H o f f m a n n , ' D i e A a c h e n e r T h e o d e r i c h s t a t u e ' , i n Das Erste 
falirtausend. Kultur und Kunst im werdenden Abendtand an Rhein und Ruhr, i , e d . 
X ' i c t o r H . E l b e r n [ D t i s s e l d o r f : V e r l a g L . S c h w a n n , 1 9 6 2 ] , p p . 3 2 3 , 3 2 6 ; 
A r n e L f f e n b e r g e r , ' D i e W i e d c r v e r w e n d u n g r o m i s c h e r , s p a t a n t i k e r u n d 
b v z a n t i n i s c h e r K u n s t w - e r k e i n d e r K a r o l i n g e r z e i t ' , i n ygg. Kunst und Kultur der 
Karotingerzeit. Karl der Grosse und Papst Leo in. in Paderbom. Beitrage zum Katalog 
der Ausstettung Paderbom rggg, e d s C h r i s t o p h S t i e g e m a r m a n d M a t t h i a s 
W e m h o f f [ M a i n z : P h i l i p p x - o n Z a b e r n , 1 9 9 9 ] , p p . 6 5 3 - 6 ) . A n y o r a l l o f t h e s e 
e x a m p l e s m a y h a v e b e e n i n s p i r e d b y t h e e q u e s t r i a n s t a t u e o f J u s t i n i a n 
3 9 4 j A M I I , ; > L A t i V h U l ' 
( o r i g i n a l l y A r c a d i u s ) t h a t w a s d i s p l a y e d o n a c o l u m n o u t s i d e t h e A u g u s t e i o n 
i n C o n s t a n t i n o p l e s i n c e 5 4 3 ( F r a n z A l t o B a u e r , Stadt, Platz und Denkmal in der 
Spdtantike. Untersuchungen zur Ausstattung des bjfentlkhen Raums in den spdtantiken 
Stddten Rom, Kbrutantinopel und Ephesos [ M a i n z : P h i l i p p v o n Z a b e r n , 1 9 9 6 ] , 
p p . 1 5 8 - 6 2 ) . T h e t h i r t e e n t h - c e n t u r y ' M a g d e b u r g R i d e r ' , w h i c h w a s r a i s e d 
o n s o m e t h i n g l i k e a c o m p o u n d p i e r , i s c o n s i d e r e d b y s o m e a r e f l e c t i o n o f 
t h e s t a t u e o f M a r c u s A u r e i i u s , b y o t h e r s a n e m u l a t i o n o f t h e m o n u m e n t t o 
J u s t i n i a n i n C o n s t a n t i n o p l e ( B e r c n t S c h w i n e k o p e r , ' Z u r D e u t u n g d e r 
M a g d e b u r g e r R e i t e r s a u l e ' , i n Festschrift Percy Ernst Schramm zu seinem 
siebzigsten Geburtstag, e d . P . C l a s s e n [ W i e s b a d e n : F r a n z S t e i n e r , 1 9 6 4 ] , 
p p . 1 3 2 — 9 ; E r n s t B a d s t i i b n e r , ' J u s t i n i a n s s a u l e u n d M a g d e b u r g e r R e i t e r ' , i n 
Skulptur des Mittelalters Funktion und Gestalt, e d s F r i e d r i c h M o b i u s a n d E r n s t 
S c h u b e r t [ W e i m a r ; H . B o h l a u , 1 9 8 7 ] , p p . 1 8 4 - 2 1 0 ; V i r g i n i a R o e h r i g 
K a u f m a n n , ' T h e M a g d e b u r g R i d e r : A n A s p e c t o f t h e R e c e p t i o n o f 
F r e d e r i c k i t ' s R o m a n R e v i v a l N o r t h o f t h e A l p s ' , i n Intelkctual life at the 
Court of Frederick 11 Hohenstaufen, e d . W i l l i a m T r o n z o [ S t u d i e s i n t h e H i s t o r y 
o f A r t , 4 4 ] [ W a s h i n g t o n : N a t i o n a l C a l l e r y o f A r t , 1 9 9 4 ] , p p . 6 3 - 8 8 ) . 
3 4 - B i b l i o t e c a A p o s t o l i c a V a t i c a n a , V a t . L a t . i 9 6 0 , P a o l i n o d a V e n e z i a , 
Chronologia magna, f o l . 2 7 0 ^ , a f t e r a n o r i g i n a l o f 1 3 2 1 ; A m a t o P i e t r o F r u t a z , Le 
piante di Roma ( R o m e : I s t i t u t o d i S t u d i R o m a n i , 1 9 6 2 ) , I , Testo, p p . 1 1 5 - 2 0 
a n d I I , p i . L x x r v . P r i n c e t o n , U n i v e r s i t y L i b r a r y , C a r r e t t M S . 1 5 8 , J o h a n n i s 
M a r c a n o v a e Quaedam autiquitatum fragmenta ( 1 4 6 5 ) , p . x i v ; C h r i s t o p h e r 
S . W o o d , ' N o t a t i o n o f v i s u a l i n f o r m a t i o n i n t h e e a r l i e s t a r c h e o l o g i c a l 
s c h o l a r s h i p ' , Word & Image, 1 7 / 1 - 2 ( 2 0 0 1 ) , p . 9 6 ; D e L a c h e n a l , ' I I C r u p p o 
e q u e s t r e — P a r t e n ' , p p . 1 6 - 1 7 . F l o r e n c e , B i b l i o t e c a L a u r e n z i a n a , C o d . 
R e d i 7 7 , f o i l , v i i ^ - v i i i ' " ( 1 4 7 4 ) ; F r u t a z , Piante, i , p p . 1 3 9 - 4 1 , n , p i . L x x x i x . D e 
L a c h e n a l d r e w a c o n c l u s i o n o p p o s i t e t o m i n e , n a m e l y t h a t m e d i e v a l 
v i e w e r s ' ' a l m o s t s u r r e a l ' i n t e r p r e t a t i o n o f s o m e d e t a i l s m u s t h a v e b e e n a 
r e s u l t o f t h e s t a t u e ' s g r e a t e l e v a t i o n o n a c o l u m n : ' I I m o n u m e n t o n e l 
M e d i o e v o ' , p . 1 3 0 . T h e f o u r s t u m p s o f c o l u m n s i n t h e f o r e g r o u n d o f 
v a n H e e m s k e r c k ' s d r a w i n g h a v e b e e n i d e n t i f i e d a s t h e s t a t u e ' s m e d i e v a l 
s u p p o r t s , w h i c h w o u l d h a v e p u t i t m u c h c l o s e r t o t h e g r o u n d ; P h i l i p p F e h l , 
' T h e P l a c e m e n t o f t h e E q u e s t r i a n S t a t u e o f M a r c u s A u r e i i u s i n t h e M i d d l e 
A g e s ' , Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 3 7 ( 1 9 7 4 ) , p p . 3 6 2 - 7 ; 
G i u l i a n o , ' L a s t a t u a e q u e s t r e ' , p . 7 0 ; J a c o f i " , Tlie Horses of San Marco, p . 8 5 ; 
G r a m a c c i n i , Mirabilia, p . 1 4 5 . 
3 5 - G i o v a n n i R u c e l l a i , ' D e l i a b e l l e z z a e a n t i c a g l i a d i R o m a ' , i n Codiee 
topograjico, e d s V a l e n t i n i a n d Z u c c h e t t i , i v ( R o m e : T i p o g r a i i a d e l S e n a t o , 
1 9 5 3 ) , P - 4 0 8 . 
3 6 - N i k o l a u s M u f f e l , ' B e s c h r e i b u n g d e r S t a d t R o m ' , i n Codice topografico, i v , 
p . 3 5 4 . A r n o l d N e s s e l r a t h , ' S i m b o l i d i R o m a ' , i n Da Pkanello alia Nascita dei 
Musei Capilotini. L'Antico a Roma alia aigilia del Rinascimento, M u s e i C a p i t o l i n i , 
2 4 M a y - 1 9 J u l y 1 9 8 8 , e x h . c a t . ( M i l a n / R o m e : A m o l d o M o n d a d o r i / D e 
L u c a E d i z i o n i d ' A r t e , 1 9 8 8 ) , p . 2 0 3 ; D e L a c h e n a l , '11 C r u p p o e q u e s t r e — 
P a r t e 1 1 ' , p . 1 5 . 
3 7 - A r n o l d N e s s e l r a t h , i n Da Pisanetlo alia Nascita dei Musei Capitolini, c a t . 8 0 , 
p p . 2 3 2 - 3 ; D e L a c h e n a l , ' I I C r u p p o e q u e s t r e — P a r t e 1 1 ' , p p . 1 - 1 7 . 
3 8 - R o m e , S a n t a M a r i a s o p r a M i n e r v a , C a r a f a C h a p e l , The Triumph of 
St. Thomas Aquinas; C a l l L . C e i g e r , Filippino Lippi's Carafa Chapel. Renaissance 
Art in Rome ( K i r k s v i l l e , M O ; S i x t e e n t h C e n t u r y J o u r n a l P u b l i s h e r s , 1 9 8 6 ) , 
p p . 1 0 3 — 4 . A r n o l d N e s s e l r a t h , Das Fossombroner Skizzenbuch ( L o n d o n : 
U n i v e r s i t y o f L o n d o n , W a r b u r g I n s t i t u t e , 1 9 9 3 ) , p p . 1 7 7 - 8 l i s t s a l l k n o w n 
d r a w i n g s o f t h e s t a t u e m a d e b e t w e e n 1 4 7 4 a n d 1 5 3 8 , a s w e l l a s s o m e b e f o r e 
a n d a f t e r ; s e e a l s o D e L a c h e n a l , '11 C r u p p o e q u e s t r e — P a r t e t i ' , p p . 1 8 — 3 0 ; 
C r a m a c c i n i , ' D i e U m w e r t u n g d e r A n t i k e ' , p p . 6 9 - 8 0 . 
3 9 - F i t t s c h e n , i n F i t t s c h e n a n d Z a n k e r , Katalog, p . 7 3 ; K n a u e r , ' M u l t a e g i t 
c u m r e g i b u s ' , p p . 2 8 9 — 9 0 , 3 0 2 — 3 ; eadem, ' B r u c h s t i i c k e i n e r b r o n z e n e n 
S a t t e l d e c k e i n B o n n . N a c h t r a g ' , Bonner Jahrbikher, 1 9 5 ( 1 9 9 5 ) , p p . 4 3 9 - 4 6 ; 
J o h a n n e s B e r g e m a n n , Rbmische Reiterstatuen. Ehrendenkmater im bffenttichen 
Bereich ( M a i n z : P h i l i p p v o n Z a b e r n , 1 9 9 0 ) , p p . 1 0 6 - 7 . 
4 0 - H e l m u t N i c k e l , ' T h e E m p e r o r ' s N e w S a d d l e C l o t h : T h e E p h i p p i u m 
o f t h e E q u e s t r i a n S t a t u e o f M a r c u s A u r e i i u s ' , Metropolitan Museum Journal, 2 4 
( 1 9 8 9 ) , p . Q i ; E l f r i e d e R . K n a u e r , ' B r u c h s t u c k e i n e r b r o n z e n e n S a t t e l d e c k e 
i n B o n n ' , Bonner Jahrbiieher, 1 9 2 ( 1 9 9 2 ) , p p . 2 4 3 - 6 0 . 
4 1 - P a r t h e n a y - l e - V i e u x , S a i n t - P i e r r e , l e f t p o r t a l o f w e s t f a y a d e ; R e n e 
G r o z e t , L'art roman en Poitou ( P a r i s : H e n r i L a u r e n s , 1 9 4 8 ) , p . 7 8 , p i . x x x ; 
M a u r i c e P o i g n a t , Partlienay et ta Gatine ( P o i t i e r s : M . F o n t a i n e , 1 9 9 3 ) , 
p p . 7 5 — 6 . A u t u n , S a i n t - L a z a r e , c h o i r p i e r c a p i t a l ; D e n i s G r i v o t a n d G e o r g e 
Z a r n e c k i , Gislebertus Sculptor of Autun ( N e w Y o r k : O r i o n P r e s s , 1 9 6 1 ) , p . 6 5 , 
p i . 6 ; L i n d a S e i d e l , Legends in Limestone. Lazarus, Gislebertus, and the Cathedral of 
Autun ( C h i c a g o a n d L o n d o n : U n i v e r s i t y o f C h i c a g o P r e s s , 1 9 9 9 ) , p p . 1 5 7 - 8 . 
T h e r e a r e a l s o m e d i e v a l r e l i e f i m a g e s o f ' C o n s t a n t i n e ' i n I t a l y : K a u f m a n n , 
' T h e M a g d e b u r g R i d e r ' , p . 7 0 . 
4 2 - F e h l , ' T h e P l a c e m e n t o f t h e E q u e s t r i a n S t a t u e ' , p . 3 6 6 ; J . F a l u s , ' S o m e 
I c o n o g r a p h i c Q u e s t i o n s o f t h e E q u e s t r i a n S t a t u e o f M a r c u s A u r e i i u s ' , 
Acta Historiae Artium, 2 6 ( 1 9 8 0 ) , p . 1 7 1 . K n a u e r , ' M u l t a e g i t c u m r e g i b u s ' , 
p p . 2 8 4 — 5 a r g u e s a g a i n s t t h e o r i g i n a l i t y o f t h e t r a m p l e d c a p t i v e o n f o r m a l 
g r o u n d s . 
4 3 — Dio's Roman History, L x x i i ( e p i t o m e o f X i p h i l i n o s ) , t r a n s . G a r y , i x , 
p p . 2 4 - 7 ; t h e e m p e r o r d i d o f f e r a h i g h e r r e w a r d ( 1 0 0 0 g o l d p i e c e s ) f o r 
c a p t u r i n g A r i o g a e s u s a l i v e . 
4 4 - N i c k e l , ' T h e E m p e r o r ' s N e w S a d d l e C l o t h ' , p . 2 2 . B e c a u s e o f t h e 
' P e r s i a n ' s a d d l e b l a n k e t K n a u e r h a s s o u g h t t o i d e n t i f y t h e o c c a s i o n 
c o m m e m o r a t e d b y t h e s t a t u e a s o n e i n v o l r i n g t h e P a r t h i a n s ; N i c k e l ' s 
p o s i t e d c o n n e c t i o n w i t h t h e l a z y g i d s i s m o r e s t r a i g h t f o r w a r d . 
4 5 - T h e e a r l i e s t s u c h d r a w i n g i s t h e o n e i n t h e C a s t e l l o S f o r z c s c o 
a t t r i b u t e d b y N e s s e l r a t h t o P i s a n e l l o , c. 1 4 3 0 : N e s s e l r a t h , i n Da Pisanetlo alia 
Nascita dei Musei Capitolini, p p . 2 3 2 - 3 . 
4 6 - L o n d o n , B r i t i s h M u s e u m , C M 1 9 7 8 . 1 0 - 2 1 . 5 . L u i g i C a n i n a , Foro 
Romano e sue adiacenze. Tavote ( 2 n d e d n , R o m e : C a n i n a , 1 8 4 5 ) , p i . ix. 
B e r g e m a n n , Rbmische Reiterstatuen, p p . 1 6 4 - 6 ; C . F . G i u l i a n i , i n Lexicon 
topographicum urbis Romae, 11, p . 2 2 8 , s . v . ' E q u u s ; D o m i t i a n i ' . 
4 7 - T h e f o l l o w i n g q u o t a t i o n s a r e f r o m t h e t r a n s l a t i o n o f Silvae, i . i b y 
J . H . M o z l e y , Staiius, i [ L o e b C l a s s i c a l L i b r a r y , 1 9 2 8 ] ( r e p r i n t e d C a m b r i d g e , 
M A : H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 2 ) , p p . 7 - 1 5 . S e e t h e a n a l y s i s o f t h e s e 
p o e m s ' s t r u c t u r e b y S t e p h e n T h o m a s N e w m y e r , The Silvae of Statins. Structure 
and Theme ( L e i d e n : L . J . B r i l l , 1 9 7 9 ) , e s p , c h . 4 . 
4 8 - D a l e K i n n e y , 'Spotia. Damnatio a n d Renovatio Memoriae', Memoirs of the 
American Academy in Rome, 4 2 ( 1 9 9 7 ) , p . 1 3 7 . 
4 9 - F . C a s t a g n o l i , ' N o t e n u m i s m a t i c h e ' , Archeologia classica, 5 ( 1 9 5 3 ) , p . 1 0 8 . 
5 0 - T h o u g h i t i s a c o m m o n p l a c e t h a t S t a t i u s w a s w i d e l y r e a d b y 
m e d i e v a l s , t h e y w e r e r e a d i n g t h e Achilteid a n d t h e Thebaid. T h e Sibae w e r e 
l o s t u n t i l t h e s i n g l e m a n u s c r i p t w a s d i s c o v e r e d b y P o g g i o B r a c c i o l i n i c. 1 4 1 6 ; 
R o b e r t D a l e S w e e n e y , Prolegomena to an Edition of the Scholia to Statius ( L e i d e n : 
L . J . B r i l l , 1 9 6 9 ) , p . I , n . i ; M . D . R e e v e , ' S t a t i u s ' Silvae i n t h e F i f t e e n t h 
C e n t u r y ' , Classical Quarterly, 2 7 ( 1 9 7 7 ) , p p . 2 0 2 - 3 , 2 2 0 - 1 . 
5 1 - V i r g i l , Geargics, m . 7 5 - 8 8 , t r a n s . H . R u s h t o n F a i r c l o u g h , Virgil, i 
[ L o e b C l a s s i c a l L i b r a r y , r e v i s e d e d n 1 9 3 5 ] ( r e p r i n t e d C a m b r i d g e , M A : 
H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 4 ) , p p . 1 6 0 - 1 . S e e a l s o A n n H y l a n d , Equus: the 
Horse in the Roman World ( L o n d o n : B . T . B a t s f o r d , 1 9 9 0 ) , p p . 5 - 1 0 . 
5 2 - Muybridge's Complete Human and Animal Locomotion. Alt y8i Plates from the 
i88y Animal Locomotion by Eadweard Muybridge, in ( N e w Y o r k : D o v e r 
P u b l i c a t i o n s , 1 9 7 9 ) , e s p . p p . 1 1 7 0 - 7 1 , p i . 5 7 7 ; p . 1 2 0 0 , p i . 5 9 2 . C f . A l b e r t u s 
M a g n u s , De animalibus, x x i i , t r a c t 2 , c h . i , 5 4 : ' H o r s e s d i s p l a y f o u r k i n d s o f 
g a i t s : t h e g a l l o p o r r u n . . . ; t h e t r o t ; t h e w a U e ; a n d t h e c a n t e r T h e t r o t i s 
m o r e r a p i d t h a n t h e w a l k , b u t t h e h o r s e l i f t s o n e f o r e f o o t a n d t h e h i n d f o o t 
o n o p p o s i t e s i d e s a t t h e s a m e t i m e . . . . I n o r d i n a r y w a l k i n g , t h e h o r s e p u t s 
d o w n a f o r e f o o t a n d t h e h i n d f o o t o n t h e s a m e s i d e o f t h e b o d y t o g e t h e r ' ; 
t r a n s . J a m e s J . S c a n l a n , Albert the Great. Man and the Beasts, de animalibus 
(Books 22-26) ( B i n g h t u n t o n : S t a t e U n i v e r s i t y o f N e w Y o r k , C e n t e r f o r 
M e d i e v a l a n d E a r l y R e n a i s s a n c e S t u d i e s , 1 9 8 7 ) , p . 1 0 5 . 
5 3 - L u d w i g H e y d e n r e i c h , ' M a r c A u r e l u n d R e g i s o l e ' , i n Festschrift fur Erich 
Meyer zum sechzigslen Geburtstag 2g. Oklober iggy ( H a m b u r g : E . H a u s w e d e l l , 
1 9 5 9 ) , p . 1 5 5 , n . 2 3 ; C l a u d i o P a r i s i P r e s i c c e , ' I I m o n u m e n t o e q u e s t r e d i 
M a r c o A u r e l i o . S c h e d a s t o r i c o - a r c h e o l o g i c a ' , i n Marco Auretio, p . 2 0 ; 
R a i m u n d W u n s c h e , ' D e r K a i s e r z u P f e r d ' , i n Marc Auret, p . 6 0 ; R e i n h o l d 
B a u m s t a r k , ' D a s N a c h l e b e n d e r R e i t e r s t a t u e ' , i b i d . , p . 9 9 . ' T e a c h a b l e t o o l ' 
[getehriges Werkzeug) i s f r o m B a u m s t a r k . 
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5 4 - A . A z z a r o l i , An Early Hutoty of Horsemanship ( L e i d e n : E . J . B r i l l / 
D r \ V . B a c k h u y s , 1 9 8 5 ) , p . 1 5 6 . A z z a r o l i c a l l s M a r c u s ' h o r s e a n e w t y p e i n 
s c u l p t u r e , ' l a r g e a n d r o b u s t b u t n o t h e a w ' ; ' f u l l o f t e m p e r a m e n t b u t o f 
m o r e d e l i c a t e c o n s t i t u t i o n [ t h a n G r e e k h o r s e s ] ' . 
5 5 - A c c a r d o , ' V o n d e r R e s t a u r i e r u n g z u r K o p i e ' , p . 1 6 3 . 
5 6 - T h e i d e a t h a t t h e F r e n c h r e l i e f s w e r e s o m e h o w c o n n e c t e d w i t h t h e 
s t a t u e o f M a r c u s A u r e i i u s g o e s b a c k t o t h e s e v e n t e e n t h c e n t u r y , w h e n i t w a s 
p r o p o s e d f o r t h e r e l i e f a t P a r t h e n a y - l e - V i e u x ( f i g u r e 1 5 ) ; s e e G r o z e t , L'art 
roman en Poitou, p . 2 0 9 . I t w a s p o p u l a r i z e d b y E m i l e M a l e , Religious Art in 
France. The Twelfth Century. A Study of the Origins of Alediesiat Iconography ( 1 9 2 2 ; 
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I ( 1 9 5 8 ) , p p . 2 7 - 3 6 ( r e v e r s i n g t h e p o s i t i o n oCL'art roman en Poitou, p p . 2 0 9 - 1 0 ) . 
I n Songs of Gtoiy. Ttie Romanesque Facades of Aquitaine ( C h i c a g o a n d L o n d o n : 
U n i v e r s i t y o f C h i c a g o P r e s s , 1 9 8 1 ) , L i n d a S e i d e l g i v e s a n e x t e n d e d a n d 
s u b t l e d e m o n s t r a t i o n o f t h e p e r m e a b i l i t x " o f t h e i m a g e — w h a t e v e r i t s 
u l t i m a t e o r i g i n — t o a w o r l d o f m e a n i n g s t o p i c a l , t r a d i t i o n a l , l e a r n e d , a n d 
p o p u l a r . B y c o n t r a s t , C h i a r a F r u g o n i p o s i t s a r e l a t i v e l y l i m i t e d r a n g e o f 
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i n t r o d u c t i o n s b y M i c h a e l A . S i g n e r , M a r c u s N a t h a n A d l e r , A . A s h e r , 
t r a n s . M a r c u s N a t h a n A d l e r ( M a l i b u : J o s e p h S i m o n / P a n g l o s s P r e s s , 1 9 8 7 ) , 
p . 6 4 . 
5 8 - T r a n s l a t e d f r o m Mirabilia urbis Romae, 1 5 , i n Codice topografico, i l l , 
p p . 3 2 - 3 . I n t e r n a l e v i d e n c e r e v e a l s t h a t t h e Mirabilia urbis Romae w a s w r i t t e n 
s h o r d y b e f o r e 1 1 4 3 . 
5 9 - H . J o r d a n , Topographic der Stadt Rom im Atterthum, 11 ( B e r l i n : 
V V e i d m a n n s c h e B u c h h a n d l u n g , 1 8 7 1 ) , p . 3 8 6 ( t h e a u t h o r w a s ' m o v e d b y t h e 
s p i r i t o f h i s t i m e , w h i c h h o p e d f o r t h e r e s u r r e c t i o n o f t h e R o m a n r e p u b l i c ' ) ; 
s i m i l a r l y F e r d i n a n d C r e g o r o U u s , Histoiy of the City of Rome in ttie Middle Ages 
( 1 8 9 0 ) , I V , I t , t r a n s . A n n i e H a m i l t o n ( L o n d o n : G e o r g e B e l l & S o n s , 1 8 9 6 ) , 
p . 6 6 4 ; A r t u r o G r a f , Roma netta memoria e nette immaginazmni del medio evo 
( T u r i n : E r m a n n o L o e s c h e r , 1 9 1 5 ) , p . 4 7 . 
6 0 - H e r k i o t z , ' D e r C a m p u s L a t e r a n e n s i s ' , p p . 2 6 - 7 ; idem, Gti eredi di 
Costantino, p p . 2 1 3 - 1 7 ; G r a m a c c i n i , ' D i e U m w e r t u n g d e r A n t i k e ' , p p . 5 1 - 8 ; 
idem, Mirabilia, p p . 1 5 0 - 2 ; D e L a c h e n a l , ' I I C r u p p o e q u e s t r e — P a r t e i ' , 
p p . 1 - 4 . 
6 1 - F r u g o n i , ' L ' a n t i c h i t a ' , e s p . p p . 6 3 - 5 , 7 1 - 2 . 
6 2 — Alagister Gregorius {12^ ou if siecte), Narracio de Mirabilibus urbk Rome, 4 , e d . 
R . B . C . H u y g e n s [ T e x t u s m i n o r e s , 4 2 ] ( L e i d e n : L . J . B r i l l , 1 9 7 0 ) . T h e 
t r e a t i s e h a s b e e n t r a n s l a t e d i n t o I t a l i a n , w i t h a n e x c e l l e n t b i b l i o g r a p h y , 
b y C r i s t i n a N a r d e l l a , // fascino di Roma net Medioevo. Le 'Meravigtie di Roma' 
di maestro Gregorio [ L a c o r t e d e i p a p i , i ] ( R o m e : V i e U a , 1 9 9 7 ) , a n d i n t o 
E n g l i s h , w i t h a t h o r o u g h c o m m e n t a r y , b y J o h n O s b o r n e , Master Gregorius. 
Ttie .Marvels of Rome [ M e d i a e x a l S o u r c e s i n T r a n s l a t i o n , 3 1 ] ( T o r o n t o : 
P o n t i f i c a l I n s t i t u t e o f M c d i a e \ - a l S t u d i e s , 1 9 8 7 ) . O n t h e d a t e s e e O s b o r n e , 
p p . 1 4 - 1 5 . 
6 3 — Master Gregorius, t r a n s . O s b o r n e , p p . 1 9 - 2 0 . 
6 4 - T h e y w e r e d e s c r i b e d a s i n t e r p r e t i v e c o m m u n i t i e s b y W a l t e r C a h n , 
' R o m a n e s q u e S c u l p t u r e a n d t h e S p e c t a t o r ' , i n The Romanesque Frieze and its 
Spectator, e d . D e b o r a h K a h n ( L o n d o n : H a r v e y M i l l e r , 1 9 9 2 ) , p . 5 5 . 
6 5 - G r a m a c c i n i e x p l a i n s T h e o d e r i c a s a p r o d u c t o f G e r m a n ' n a t i o n a l 
p r i d e ' ; Mirabilia, p . 1 5 0 . 
6 6 - Alaster Gregorius, t r a n s . O s b o r n e , p p . 2 0 - 1 . 
6 7 — L i v y , Ab urbe condita, x n i . x i . i — 6 , t r a n s . B . O . F o s t e r , livy, i n [ L o e b 
C l a s s i c a l L i b r a r y , 1 9 2 4 ] ( r e p r i n t e d C a m b r i d g e , MA: H a r v a r d U n i x T r s i t y 
P r e s s , 1 9 4 0 ) , p p . 3 7 2 - 5 . M a r c u s C u r t i u s w a s ' f u l l y a r m e d ' [armatum] a n d 
m o u n t e d o n a h o r s e ' c a p a r i s o n e d w i t h a l l p o s s i b l e s p l e n d o u r ' [quam polerat 
maxime exomalo] w h e n h e h e r o i c a l l y t h r e w h i m s e l f i n t o a c h a s m . 
6 8 — A l b i n L e s k y , ' L i n v e r s c h o U e n e s A i t i o n z u r R e i t e r s t a t u e d e s M a r k 
A u r e l ' , Wiener Studien, 6 1 - 6 2 ( 1 9 4 3 - 4 4 ) , p . 1 9 1 ; c f . C a h n , ' R o m a n e s q u e 
S c u l p t u r e ' , p . 5 8 . 
6 9 - E l a b o r a t i n g o n C r e g o r o v i u s ' p o s i t i o n t h a t t h e Mirabilia o r i g i n a t e d ' i n 
t h e t i m e o f t h e O t t o s ' , G r a m a c c i n i s u g g e s t e d t h a t t h e s t o r y g r e w u p a r o u n d 
t h e t e n t h - c e n t u r y c o m m u n a l h e r o A l b e r i c : G r a m a c c i n i , ' D i e U m w e r t u n g 
d e r A n t i k e ' , p . 5 8 ; idem, Mirabilia, p p . 1 5 1 - 2 ; c f . C r e g o r o v i u s , History of the 
City of Rome, r v , 11 , p . 6 5 5 , n . i . T h i s h a s t h e e f f e c t o f d i s p l a c i n g t h e m a t r i x o f 
t h e t a l e f r o m o n e p o l i t i c a l e p i s o d e t o a n o t h e r , e a r l i e r o n e . I a m s u g g e s t i n g 
i n s t e a d a n o r i g i n i n p o p u l a r c u l t u r e n o t d e t e r m i n e d b y f a c t i o n a l p o l i t i c s , 
t h o u g h n o t n e c e s s a r i l y u n a w a r e o f t h e m . 
7 0 - C o m m e n t i n g o n a f a d f o r t e m p o r a r i l y d e c o r a t i n g A m e r i c a n c i t i e s w i t h 
l i f e - s i z e s t a t u e s o f a n i m a l s a n d p e o p l e , o n e c i t y o f f i c i a l o b s e r v e d t h a t ' P e o p l e 
g a t h e r a r o u n d t h e s e o b j e c t s a n d s t a r t t a l k i n g t o s t r a n g e r s ' ; r e p o r t e d i n t h e 
New York Times, d a t e h n e A u g u s t 1 6 , 2 0 0 1 ( t h a n k s t o M a r k D a r b y f o r t h i s 
r e f e r e n c e ) . F o r t h e a n c i e n t p a r a l l e l s I a m i n d e b t e d t o t h e P h D d i s s e r t a t i o n 
b y T e r r a n c e J . R u s n a k , J r , ' T h e A c t i v e S p e c t a t o r : A r t a n d t h e V i e w e r i n 
A n c i e n t G r e e c e ' ( B r y n M a w r C o l l e g e , 2 0 0 1 ) . 
7 1 - Anthotogia Graeea, e d . H e r m a n n B e c k b y ( 2 n d e d n , M u n i c h : H e i m e r a n , 
1 9 6 5 ) , I I , p . 2 5 2 ; t r a n s . W . R . P a t o n , The Greek Anthology, IT, v i i . 4 2 4 [ L o e b 
C l a s s i c a l L i b r a r y , 1 9 1 7 ] ( r e p r i n t e d N e w Y o r k : G . P . P u t n a m ' s S o n s , 1 9 2 5 ) , 
p p . 2 3 0 - 1 ; c i t e d b y R u s n a k , ' T h e A c t i v e S p e c t a t o r ' , p . i n . T h e e p i g r a m 
c a m e f r o m t h e first-century-BCE Stephanos o f M e l e a g e r o f G a d a r a , w h e r e i t 
w a s c r e d i t e d t o A n t i p a t e r o f S i d o n ( 1 7 0 - 1 0 0 ) : c f . B e c k b y , Anthotogia Graeea, i , 
p p . 3 7 - 8 , 6 9 - 7 0 ; P a t o n , Greek Antliotogy, i , p . v i i . O n t h e G r e e k A n t h o l o g y s e e 
E l i z a b e t h M . J e f f r e y s , i n The Oxford Dictionary of Byzantium ( N e w Y o r k a n d 
O x f o r d ; O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 1 ) , n , p p . 8 7 2 - 3 . 
7 2 - Anthotogia Graeea, \ n i . 4 2 8 , c d . B e c k b y , 11 , p p . 2 5 4 - 6 ; t r a n s . P a t o n , 11 , 
p p . 2 3 2 - 5 ; t h e e p i g r a m i s c r e d i t e d t o M e l e a g e r . F o r s i m i l a r e x a m p l e s s e e 
i b i d . , V I I . 4 2 1 , 4 2 2 , 4 2 3 , 4 2 5 , 4 2 6 , 4 2 7 , 4 2 9 , a l l c o n c e r n i n g g r a v e s t e i a i , a n d 
X V I . 2 7 5 , a n e p i g r a m b y P o s i d i p p u s o n t h e e m b l e m a t i c s t a t u e o f T i m e 
F l e e i n g b y L y s i p p u s . C f . R u s n a k , ' T h e A c t i v e S p e c t a t o r ' , p p . l o o - i i . 
7 3 ^ W a c e , Le Roman de Rou, i n , 3 0 4 3 - 5 2 ; e d . A . J . H o l d e n , i ( P a r i s : E d i t i o n s 
A . a n d J . P i c a r d , 1 9 7 0 ) , p . 2 7 4 ; F r u g o n i , ' L ' a n t i c h i t a ' , p . 3 9 . 
7 4 - V a r r o , Rerum rusticarum libii, 1 1 . v i i . 1 5 , t r a n s . W i l l i a m D a v i s H o o p e r , 
Marcus Porcius Cato On Agriculture and Alarcus Terentius Varro On Agriculture, 
r e v i s e d H a r r i s o n B o y d A s h [ L o e b C l a s s i c a l L i b r a r y , 1 9 3 4 ] ( r e p r i n t e d 
C a m b r i d g e , M A ; H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 3 ) , p p . 3 9 0 - 1 . 
7 5 - A l b e r t u s M a g n u s , De animalibus, x x i i , t r a c t 2 , c h . i , 5 3 , e d . H e r m a n n 
S t a d l e r , Albertus Magnus De Animalibus Libri xxvi nach der Coiner Urschrift, 11 
[ B e i t r a g e z u r C e s c h i c h t e d e r P h i l o s o p h i e d e s M i t t e l a l t e r s , 1 6 ] ( M i l n s t e r 
i . W . : A s c h e n d o r f f , 1 9 2 0 ) , p . 1 3 7 8 : ' s u n t a u t e m a p u t n o s i n t e r d o m i t o s e q u o s 
q u a t u o r m o d i e q u o r u m , b e l l i c i x i d e l i c e t q u i d e x t r a r i i x ' o c a n t u r , e t p a l e f r i d i 
e t c u r r i l c s c q u i e t r u n c i n i x ' o c a t i ' . T r a n s . S c a n l a n , Albert the Great, p . 1 0 4 . 
7 6 - R . H . C . D a x d s , ' T h e M e d i e v a l W a r h o r s e ' , i n Horses in European 
Economic History. A Preliminary Canter, e d . F . M . L . T h o m p s o n ( R e a d i n g : 
B r i t i s h A g r i c u l t u r a l H i s t o r y S o c i e t y , 1 9 8 3 ) , p . 4 ; B , R i b e m o n t , i n B r i g i t t e 
P r e v o t a n d B e r n a r d R i b e m o n t , Le Cheval en France au Moyen Age; sa place dans 
te monde medieval; sa medecine: I'exempte d'un traite veterinaire du xrf siecte, La 
Cirurgie des chevaux ( O r l e a n s : P a r a d i g m e , 1 9 9 4 ) , p p . 1 7 8 - 9 . 
7 7 - D a v i s , ' T h e M e d i e v a l W a r h o r s e ' , p p . 4 - 1 3 ; R i b e m o n t , i n Le Cheval en 
France, p p . 1 7 3 - 2 5 5 . 
7 8 — A l b e r t u s M a g n u s , De animalibus, x x i i , t r a c t 2 , c h . i , 5 2 , e d . S t a d l e r , 
p . 1 3 7 7 ; t r a n s . S c a n l a n , p . 1 0 3 . 
7 9 - C a r o l u s D u f r e s n e D o m i n u s D u C a n g e , Gtossarium Alediae et Infmae 
Latinitatis, c d . G . A . L . H e n s c h e l , i ( P a r i s : F i r m i n D i d o t , 1 8 4 0 ) , p . 4 0 2 ; 
C h a r l e s O m a n , A History of the Art of War. The Aliddte Ages from the Fourth to the 
Fourteenth Century ( N e w Y o r k : G . P . P u t n a m ' s S o n s , 1 8 9 8 ) , p p . 3 7 0 - 3 . 
8 0 - B a y e u x T a p e s t r y , ' T h e k n i g h t s {mitites) g o f o r t h f r o m H a s t i n g s ' ; 
W o l f g a n g C r a p e , The Bayeux Tapestry. Monument to a Norman Triumph ( M u n i c h 
a n d N e w Y o r k : P r e s t e l , 1 9 9 4 ) , p p . 1 4 4 — 5 . 
8 1 - S a n d r a B a r b e r i , // Chiostro di S. Orso ad Aosta ( R o m e : ' L ' L r m a ' d i 
B r e t s c h n e i d e r , 1 9 8 8 ) , p p . 2 6 - 7 ; R o b e r t B e r t o n , Aosta. I Capitelli del Chiostro di 
Sant'Orso ( A o s t a : T i p o g r a f i a V a l d o s t a n a , 1 9 9 1 ) , p p . 8 6 - 8 ; A m a t o P i e t r o 
F r u t a z , ' R e d a z i o n e i n e d i t a d e l l a " V i t a B e a t i U r s i P r e s b y t e r i e t C o n f e s s o r i s 
d e A u g u s t a C i v i t a t e " ', Melange de documents historiques et hagographiques 
vatdotains (.Miscellanea Augustana), 11, par t'ecote des cliartes ( A o s t a : I t l a , 1 9 5 3 ) , 
3 9 6 • J r t M l i . 4 L A V V 4 e r t T 
p p . 3 2 7 — 8 . I n t h e t e x t t r a d i t i o n o f t h e e p i s o d e , w h i c h g o e s b a c k a t l e a s t t o 
t h e n i n t h c e n t u r y , t h e b o y i s c a l l e d cavallwius r a t h e r t h a n armiger a s o n t h e 
c a p i t a l . 
8 2 - R o m e , M u s e o N a z i o n a l e d e U e T e r m e , N o . 1 0 8 4 3 7 ( d e t a i l ) , c. 1 7 0 - 8 0 ; 
B e r n a r d A n d r c a e , Motivengeschichtliche Untersuchungen zu den rbmisctien 
Schtaehtsarkophagen ( B e r l i n : G e b r . M a n n , 1 9 5 6 ) , p . 1 4 a n d passim; L u i s a 
M u s s o , i n Museo Nazionate Romano. Le Scutture, e d . A n t o n i o G i u l i a n o , i , 8 , p t . 1 
( R o m e ; D e L u c a E d i t o r e , 1 9 8 5 ) , N o . v i , 5 , p p . 2 6 8 - 7 0 . 
8 3 - A e l i u s S p a r t i a n u s , ' A n t o n i n u s C a r a c a l l a ' , \ - 2 , i n Scriptores 
Historiae Augustae, e d . D a v i d M a g e e , 11 [ L o e b C l a s s i c a l L i b r a r y , 1 9 2 4 ] 
( r e p r i n t e d C a m b r i d g e , M A : H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 0 ) , p p . 1 8 — 1 9 . 
8 4 - N e w Y o r k , T h e P i e r p o n t M o r g a n L i b r a r y , M . 6 3 8 , f o l . 3 3 , i S a m u e l 
2 4 . 1 - 7 ; S y d n e y C . C o c k e r e l ] a n d J o h n P l u m m e r , Otd Testament Miniatures. 
A Medieval Picture Book with 28g Paintings from the Creation to the Story of David 
( N e w Y o r k ; G e o r g e B r a z i l l e r , c. 1 9 6 9 ) , p . 1 5 4 , n o . 2 0 3 ; p . 1 5 5 . 
8 5 - G e n e s i s 2 7 , 3 0 - 3 1 ( J a c o b ) ; i S a m u e l 1 7 ( D a v i d ) . 
8 6 - Mirabilia urbis Romae, 1 2 , i n Codiee topografico, i i i , p p . 3 0 i . 
8 7 - H e b r e w s 4 . 1 3 ; E r w i n P a n o f s k y , Studies in Iconotogy ( 1 9 6 2 ; r e p r i n t e d N e w 
Y o r k , H a g e r s t o w n , e t c . : H a r p e r & R o w , 1 9 7 2 ) p p . 1 5 5 6 , n . 9 3 . 
8 8 - A n d r e a s T h i e l e m a n n , ' R o m a u n d d i e R o s s e b a n d i g e r i m M i t t e l a l t e r ' , 
Kolner Jahrbuch, 2 6 ( 1 9 9 3 ) , p p . 8 5 - 1 3 1 , q u o t e d p h r a s e o n p . 9 8 . 
8 9 - I b i d . , p p . 9 6 , 9 8 - 9 . 
9 0 - T h i e l e m a n n s i m i l a r l y c o m p a r e s t h e s t o r y o f t h e H o r s e T a m e r s t o t h e 
Gesta Romanorum: ' R o m a u n d d i e R o s s e b a n d i g e r ' , p p . 1 0 0 — 2 . B r i g i t t e W e i s k e 
a r g u e s t h a t t h e Gesta Romanorum o r i g i n a t e d i n a F r a n c i s c a n m i l i e u b e f o r e 
1 2 8 4 , b u t t h i s d a t e a p p l i e s t o t h e c o l l e c t i o n o f t h e t a l e s a n d t h e i r 
m o r a l i z a t i o n s r a t h e r t h a n t o t h e t a l e s t h e m s e l v e s , w h i c h c a m e f r o m d i v e r s e 
s o u r c e s , i n c l u d i n g a n c i e n t o n e s ; Gesta Romanorum, i , Untersuchungen zu 
Konzeption und Ubertieferung ( T u b i n g e n : M a x N i e m e y e r , 1 9 9 2 ) , p p . 1 8 3 - 9 8 . 
T h e r e w e r e L a t i n a n d v e r n a c u l a r v e r s i o n s o f t h e Gesta Romanorum. T h e 
o l d e s t L a t i n m a n u s c r i p t ( J ) i s d a t e d 1 3 4 2 . 
9 1 - J , c a p . 4 2 a n d c a p . 1 2 , e d . W i l h e m D i c k , Die Gesta Romanorum. Nach der 
Innsbrucker Handschrifi mmjahre 1342 und vier Mimchner Handschriften ( E r l a n g e n 
a n d L e i p z i g : A . D e i c h e r t ' s c h e V e r l a g s b u c h h . , 1 8 9 0 ) , p p . 4 2 , 1 2 . 
9 2 — O n t h e c h a r a c t e r o f t h e t a l e s s e e Gesta Romanorum. Rbmergeschichte aus 
dem Mittelalter, t r a n s . F r a n z P e t e r W a i b l i n g e r ( M u n i c h : D e u t s c h e r 
T a s c h e n b u c h , 1 9 9 2 ) , p p . 6 - g . 
9 3 ^ J q * ^ ^ P - c d . D i c k , Gesta Romanorum, p p . 3 3 — 4 ; H e r m a n n O e s t e r l e y , 
Gesta Romanorum ( B e r l i n : W e i d m a n n s c h e B u c h h a n d l u n g , 1 8 7 2 ) , p p . 3 2 1 - 2 , 
c a p . 2 5 ; t r a n s . C h a r l e s S w a n , Gesta Romanorum, r e v i s e d W y n n a r d H o o p e r 
( L o n d o n : G . B e l l & S o n s , 1 9 1 2 ) , p . 5 7 . O e s t e r l e y ' s t e x t i s t h a t o f t h e editio 
princeps o f t h e 1 4 7 0 s ; S w a n ' s t r a n s l a t i o n o f t h e m o r a l i s a b r i d g e d . 
R e m a r k a b l y , a n o t h e r c h a p t e r o f t h e Gesta Romanorum r e t e l l s t h e s t o r y 
o f M a r c u s C u r t i u s w i t h a h e r o n a m e d ' M a r c u s A n U i u s ' , t r a n s l a t e d b y 
S w a n a s ' M a r c u s A u r e i i u s ' : J , c a p . 9 7 , c d . D i c k , p . 5 7 ; S w a n a n d H o o p e r , 
p p . 7 7 - 8 . 
9 4 - L i n d a S e i d e l c o m p a r e d t h e n a r r a t i v e s o f t h e Mirabilia urbk Romae t o 
exempla u s e d b y p r e a c h e r s : Legends in Limestone, p p . 8 5 - 6 , 1 7 8 , n . 1 1 . 
9 5 - G r a m a c c i n i , o n t h e c o n t r a r y , f i n d s M a s t e r G r e g o r y ' s r e t e l l i n g a 
' q u a l i t a t i v e i m p r o v e m e n t ' ; Mirabilia, p . 1 5 3 . T h e ' o m i s s i o n o f t h e 
u n p l e a s a n t ' i s o n e o f s e v e r a l c h a r a c t e r i s t i c a l t e r a t i o n s o b s e r v e d b y 
F . C . B a r t l e t t i n t h e o r a l t r a n s m i s s i o n o f ' p r i m i t i v e ' f o l k t a l e s b y p e o p l e w i t h 
m o d e r n e d u c a t i o n : ' S o m e L x p e r i m e n t s o n t h e R e p r o d u c t i o n o f F o l k 
S t o r i e s ' ( 1 9 2 0 ) , r e p r i n t e d i n The Study of Folklore, e d . A l a n D u n d e s 
( E n g l e w o o d C l i f f s , N J : P r e n t i c e H a l l , 1 9 6 5 ) , p p . 2 5 0 - 1 . M a s t e r G r e g o r y 
i s n o t t h e o n l y o n e t o f o l l o w t h i s p a t t e r n i n r e t e l l i n g t h e s t o r y o f t h e 
armiger, E . R o d o c a n a c h i , The Roman Capitol in Ancient and Modem Times, 
t r a n s . F r e d e r i c k L a w t o n ( L o n d o n : W i l l i a m H e i n e m a n n , 1 9 0 6 ) , p . 1 3 2 , 
r e p e a t s e v e r y t h i n g e x c e p t t h e r e a s o n f o r t h e k i n g ' s n i g h t l y v i s i t s t o t h e 
t r e e . 
9 6 - C i t e d b y T h i e l e m a n n , ' R o m a u n d d i e R o s s e b a n d i g e r ' , p . 1 2 9 , n . 3 0 1 . 
9 7 — F a z i o d e g l i U b e r t i , Dittamondo, i i . x x x i , i n Codice topografico, i v , p . 6 2 . O n 
t h e p o e m s e c Storia delta tetteratura itatiana, e d . E n r i c o M a l a t o , 11 ( R o m e : 
S a l e r n o L d i t r i c e , 1 9 9 5 ) , p p . 4 3 7 - 4 2 . 
9 8 - P i o R a j n a , Ricerche inlomo ai Reati di Francia, seguite dot Libro delle Slorie di 
Fioravante e del Cantare di Bovo d'Antona [ I Reati di Francia, i ] ( B o l o g n a : C a e t a n o 
R o m a g n o l i , 1 8 7 2 ) , p p . 3 6 1 - 4 ; G r a f , Roma netta memoria ... del medio evo, 
p p . 4 5 9 - 6 0 . O n The Book of Fioravante s e e D a n i e l a D e l c o r n o B r a n c a , H 
romanzo cavalleresco medievale ( F l o r e n c e : C . C . S a n s o n i , 1 9 7 4 ) , p p . 1 7 - 1 8 ; Storia 
delta tetteratura itatiana, 11 , p p . 9 4 9 — 5 0 . 
9 9 - R a j n a , Ricerche, p . 3 6 2 . 
t o o - I b i d . , p . 3 6 4 . 
1 0 1 - G r a m a c c i n i , w h o a s c r i b e s p o l i t i c a l m o t i v e s t o a l l d e s c r i p t i o n s o f 
t h e s t a t u e , d e s c r i b e s F i o r a v a n t e ' s v e r s i o n a s a ' G h i b e l l i n e r e i n t e r p r c t a t i o n ' : 
' D i e U m w e r t u n g d e r A n t i k e ' , p . 6 5 . H e r k i o t z i s s k e p t i c a l ; Gti eredi di 
Costantino, p . 2 1 5 . 
1 0 2 - T h e o m i s s i o n o f t h e c a p t i v e c o r r o b o r a t e s D e L a c h c n a l ' s s u g g e s t i o n 
t h a t t h i s f i g u r e w a s l o s t d u r i n g t h e A v i g n o n p a p a c y : ' I I C r u p p o e q u e s t r e — 
P a r t e 1 1 ' , p . 4 . 
1 0 3 - ' V i t a S i x t i I V . a u c t o r e a n o n y m o ' , i n L u d o v i c o A n t o n i o M u r a t o r i , 
Remm itaticarum scriptores ab anno aerae christianae quingentesimo ad 
mittesimumquingentesimum..., i n , 2 ( M i l a n : T y p o g r a p h i a S o c i e t a t i s P a l a t i n a e , 
1 7 3 4 ) , c o l . 1 0 6 4 ; p u b l i s h e d a s P l a t i n a ' s w o r k b y C i a c i n t o C a i d a , Platynae 
Historici Liber de vita Christi ac omnium pontificum, i n Raccolta degli storici itatiani dal 
einquecento at mittecinquecento ordinata da L . A. Muratori, e d s C i o s u e C a r d u c c i 
a n d V i t t o r i o F i o r i n i , i l l , i ( C i t t a d e l C a s t e l l o : S . L a p ] , n . d . ) , p . 4 1 8 ; c f . Codice 
topografico, i v , p . 4 5 0 , n . 4 . 
1 0 4 - T i l m a n n B u d d e n s i e g , ' Z u m S t a t u e n p r o g r a m m i m K a p i t o l s p l a n 
P a u l s I I I . ' , feilsehrifi fiir Kunstgeschichte, 3 2 ( 1 9 6 9 ) , p p . 2 1 7 - 1 8 , n . 1 1 ; C h r i s t o f 
T h o e n c s , ' " S i c R o m a e " . S t a t u e n s t i f t u n g u n d M a r c A u r e l ' , i n Ars naturam 
adiuvans. Festschrift fiir Matthias Winner zum 11. Marz 1996, e d s V i c t o r i a v . 
F l e m m i n g a n d S e b a s t i a n S c h u t z c ( M a i n z : P h i l i p p v o n Z a b e r n , 1 9 9 6 ) , p . 9 1 . 
1 0 5 - Q u o t e d b y J a m e s S . A c k e r m a n , Marcus Aureiius o n t h e C a p i t o l i n e 
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